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( A L V U E L O ) 
Como habíamos pronosticado, re-
sultó briliantíshna la fiesta celebra-
da ayer domingo en los terrenos que 
en Buenavista posee la Sociedad de 
Cazadores de la Habana. 
En lo« tiros de práctica de platillos 
sobresalieron Jenaro de la Vega, que 
de 25 platillos que le lanzaron a 18 
yardas pulverizó 23, y los señores 
Francisco Oasso y Andrés Costa, que 
de 25 y a 18 yardas rompieron 21. 
E n la espléndida galería para tiro 
al mando de pistola, revólver y rifle, 
ocuparon lugar preferente los her-
manos Valverde, mis apreciables ami 
gos. E l doctor Fernando Valverde 
en el tiro de revólver hizo un cartón 
con el 94, por lo cual fué felicitado. 
E s tal el entusiasmo en Buenavista, 
que a la relación publicada en mis 
notas anteriores, tengo que agregar, 
como socios nuevos, a los señores si. 
guientes: Doctor Alvarez Artiz, doc-
tor Santos Fernández, doctor Adolfo 
Ñuño, doctor Francisco Herrera, doc-
tor Armando de Armas, doctor Isi-
doro Ramírez, señor José Maseda, se-
ñor Raúl Marsans, doctor Fernando 
Valverde, doctor Roque Sánchez Qui-
rós, doctor Jesús A . Figueras, doc-
tor Juan Pablo García, doctor Juan 
Francisco Morales López, doctor 
Francisco María Fernández, señor 
(Salvador Camipoamor, entusiasta Pre 
sidente de la Sociedad Cazadores del 
(PASA A L A CUATRO) 
A L A 
A D A 
Peligrosa s i t u a c i ó n d e D . V e r m s t i a n o . - C a e r á d e s u p e d e s t a l 
si n o r e s i s t e l a i n v a s i ó n . - L a g u a r n i c i ó n d e C h i h u a h u a 
g r i t a " ¡ M U E R A N L O S G R I N G O S ! " 
LAS PRIMERAS T R O P A S 
Washington, 12. 
El general Peishing ha enviado hoy 
a primera hora las primeras tropas 
al través de la frontera, compuestas 
en su totalidad de fuerzas de caba-
llería. 
ün cuerpo de aviadores tomará 
Parte en las operaciones mañana* 
usándose los aeroplanos para ©I ser-
vk1o de exploración con el propósito 
«specml de averiguar el paradero de 
YWa. de quien se dice que se está re-
arando en estos momentos a las 
montanas de Galanea. 
PAneAs SALVAR A L0S mormo.-
El Paso, 2. 
dPLpVíncionari0s de ^ Secretaría 
^ astado han manifestado hoy que 
se está haciendo un nuevo esfuerzo i 
para sacar a los mormones del dis-
trito de Galena y traerlos a la fron- ¡ 
tera. 
Rancneros y mineros americanos , 
familiarizados con el distrito de Chi-
huahua s© están alistando como ex-
ploradores. 
Hoy entró en Ciudad Juárez, por 
primera vez en cinco días, un tren 
dfe pasajeros, procedente de la ciudad 
de Chihuahua, con un gran número 
de pacíficos y una escolta armada-
L A C O N T E S T A C I O N D E G A R R A N 
ZA A LOS E S T A D O S UNIDOS 
Ciudad Méjico, 12. 
Esta noche se ha dado al público la 
contestación de Carranza a la nota 
americana en que se solicita su per-
C I R C U L O 
1A 
W l f 
?ural ^ celebró la velada inau-
honor ñ \ ?rcul0 Geilerail Asbert, ea 
la CámT bataUador representante a 
I /J ati*' Senor Wifredo Fernández, 
aados S T , ? 1UCÍan bel^mente ador-
^er'^i do P e r n o s para con-
?rega<io. mm*X0Sio público allí con-
El r ' 
'a D i r S ^ 1 Asbert, acompañado de 
l a ^ e S fel Círcul0' en 
^ncba.,% a' llas lnvttados. E l salón 
^ en 0SuPado Por las damas, 
% acto n numero asistierqn a di-
**TV0ÁhV*és de 18/3 ^ v e , el Ge-
uPr6sWem?a ^ i ^ / su 'P^sto en 
L aIdés r a l • ^ e a d o de los señores 
f35 abrió ofr0'. que 6n breves pala-^ a b m l , '.que 6n breves pala-
> am: 
^ leíri 
;eñor WifLUnílT.expresiva carta del 
S asistenol ernáTldez' excusando 
'Ventad P0r rnotivos ágenos a 
J^na,110!,.,?0^.ocupó después la 
£ > < > sobr^01^00 un olecuente 
U homenaje P^r disertar sobre 
•iieneroso 103 llberales rendían 
í ^ a h S 2 ' ^ 1 1 . 6 siempre había 
S ,1ías ^ r J ^ JUStlcia- h ^ a en 
V i ^ C í r ? qU,e corr^ron para 
5lh Stórica n a ^ e s . Hizo la rese-
h í ^ ^ fe I1 F n * ? liberal nacio-
nte ^ H c i S nando con ^ a elo-
taci0li ai elemento femé-
niño, tan dignamente aWí representa-
do y un canto de loa a los méritos y 
a las virtudes del general Asbert. 
L a señorita Tana Lluró cantó ma-
gistralmente el Aria de las Joyas, de 
la ópera Fausto, acompañándole al 
piano el señor Rafael Cabás. Fué 
muy aplaudida. 
Por indisposición de la señorita An-
gélica Busquet, recitó la señorita Ro-
dríguez Cáceres, la hermosa poesía 
del señor Gustavo S. Galarraga, ti-
tulada " L a Sevillana", alcanzando al 
terminar una gran ovación. 
E l señor Ernesto Lecuona ejecutó 
al piano maravillosamente la Rapso-
dia Núm. 2 de Lizt, mereciendo gran-
des aplausos. 
Finalizó la primera parte de la fies-
ta con la romanza de la ópera ^ Don 
Carlos, por el notable bajo de ópera 
del teatro Nacional, Sr. Larrari. 
Comenzó la segunda parte el doc-
tor Mariano Aramburo y Machado, 
pronunciando un magistral discurso. 
Sus primeros párrafos fueron dedica-
dos al señor Wifredo Fernández, cuyo 
retrato figura en el testero del local 
que ocupa la mesa presidencial. 
Señaló los méritos del general As-
bert, y los servicios prestados ñor és-
te al Gobierno Conservador. E l ora-
dor se felicita de que en torno del ge-
neral se agrupen sus admiradores y 
le honren como él merece y pide a la 
concurrencia no le abandone a través 
( P A S A A ^ L A CINCO) 
miso para enviar tropas a Méjico con 
el objeto de capturar a Villa-
Carranza contesta que cooperará 
con los Estados Unidos enviando dos 
mil quinientos hombres al mando del 
general Luis Gutiérrez, para que ope-
ren junto con ©1 ejército d© Funston. 
L A A C T I T U D D E L O S E S T A D O S 
UNIDOS C O M P L A C E A ROMA 
Roma, 12. 
L a determinación d© los Estados 
Unidos de enviar tropas a Méjico ha 
sido aoogidaaquí con general satis-
facción, creyéndose que ese es el únj. 
co medio de restablecer la ley y el 
orden. 
E l Vaticano guarda la mayor re-
serva sobre el asunto: pero los prela-
dos de más alta posición en la Iglesia 
afirman que la Santa Sede debe sen-
tirse contenta con cualquiera medida 
que «e dirija a suprimir la anarquía 
que tan hondos perjuicios ha causado 
a la Iglesia y al Clero.: 
C O N F E R E N C I A E N T R E W I L S O N 
Y L A N S I N G 
Washington, 12. 
Wilson - y Lanslng conferenciarán 
mañana sobre la proposición de Ca-
rranza de enviar tropas mejicanas a 
territorio americano, cuando se em-
prenda la persecución de ViUa- E s 
(PASA A L A U L T I M A ) 
cien ee frutas y 
f ores embalsamadas 
E n la Exposición de San Francis-
co, Departamento de Horticultura, 
se hizo una exhibición de frutas, flo-
res y el proceso completo de la ca-
ña de azúcar, habiendo sido presen-
tados dichos productos en unos va-
sos de vidrio especiales de distintos 
tamaños. Las frutas, flores, etc., han 
sido conservadas en perfecto estado 
por un perocedimiento especial. E l 
éxito de dicha exhibición en San 
Francisco, fué tan completo, que re-
cibió el "Gran Premio", compitien-
do con las exposiciones similares del 
Estado de California y otros. 
E l señor Secretario de Agricultu-
ra, deseoso de demostrar al público 
de' la Habana y a los extranjeros que 
nos visitan en ésta época del año, 
tan hermosa exposición, determinó 
exhibirlas en esta ciudad, lo cual se 
realizará desde el día de hoy en un lo 
cal situado en Prado esquina a San 
Miguel, cedido gratuitamente a la Se 
cretaría. por el Presidente y Admi-
nistrador general de la compañía 
"Plavana Electric", señor Franl» 
Steinhart. 
En New York donde se trató de 
hacer esa misma exposición, le pi-
dieron a la Secretaría un alquiler 
exhorbitante, pero aquí en la Haba-
na, gracias a la amabilidad del se-
ñor Steinhart. se puede tener un be-
nito local srati». 
I N F A N T E R I A D E S C A N S A M I E N 
T R A S R U G E E L C A Ñ O N . 
d o s 
c o n f e r e n c i a d e l o s 
u a r l e f G e n e r a l f r a n 
F R A N C E S E S RECHAZADOS 
Berlín, 12. 
Lias tentativas francesas para to-
mar las nuevas posiciones alemanas 
al Gesto del Mosa han sido rechaza-
das, sufriendo el enemigo bajas nu-
merosas. 
Hasta aquí han caído prisioneros 
430 oficiales y 26.042 soldados fran-
ceses, no heridos, y se han ocupado 
18".» cañones y 232 ametralladoras. 
P A R T E O F I C I A L D E PARIS 
París, 12. 
Eas tropas alemanas, después de 
un fuerte bombardeo, ayer, atacaron 
nuestras posiciones en el frente 
oriental del sector de Verdún, lo-
grando tomar algunas pequeñas sec-
ciones de nuestras trincheras. 
BARCO I N G L E S A P I Q U E 
Londres, 12. 
Oficialmente se anuncia que el bar-
co ouxiKar "Fauvette^', procedente 
de la flota mercante, chocó con una 
mina fronte a la costa oriental de 
Inglaterra, pereciendo dos oficiales 
y doce marineros. 
MAS D E V E R D O N 
París, 12. 
Las operaciones de Verdún duran-
te las últimas veinticuatro horas so 
han limitado a fuertes bombardeos 
de artillería por parte de los alema-
nes y dos ataques de infantería do 
menor importancia. 
NUEVO EMBAJADOR RUSO E N 
E L JAPON 
Pakín. 12. 
Passilli Kroupenskl, ministro ruso 
en China, ha sido nombrado para la 
vacante de embajador en el Japón, 
causada por la retirada, por motivos 
de salud, del Embajador Malentcli. 
P A R T E O F I C I A L 
D E P E T R O O R A D O 
Petrogrado, 12. 
E n el frente occidental ruso, cer-
ca de Borsenmuendz, el enemigo hi-
zo estallar minafe de gran calibre so-
bre nuestras tiincheras. 
E n la Galitzia y el Dmister nues-
tra guerrilla atacó la aldea de L a -
tatche, y a pesar del nutrido fuego 
del enemigo, penetró en sus trinche-
ras. „ 
E n el Mar Negro nuestros destro-
yers, que prestaban un reconoci-
miento cerca, de Varna, fueron ataca-
dos por un submarino enemigo, qne 
echó a pique a un destróyer, parte 
de cuya tripulación fué salvada por 
otro destróyer. 
E n el frente caucásico hemos ocu-
pado la ciuílad de Kiund, en la di-
rección de Bagdad. 
GÜARNICIONES AIxEMANAS Q U E 
S E S U B L E V A N 
Retrogrado, 12. 
Un despacho de Dvinsk da cuenta 
de motines ocurridos entre las guar-
niciones alemanas de Shavli, provo-
cados por la escasez del alimento. 
L a caballería suprimió la subleva-
ción, y nueve cabecillas fueron juz-
gados por consejos de guerra y eje-
cutados. 
V E R S I O N O F I C I A L D E P A R I S 
París, 12. 
Al norte del Aisne continúa la lu-
cha de los cañones con gran acti-
vidad. 
E n la región de los altos bosques, 
al Sur de Vlllc-aux-Iiois, en la mar-
gen izquierda del Mosa. y en la re-
gión de Bethincourt continúa el in-
tenso bombardeo. 
E n la margen derecha del río el 
ataque con granadas de mano cerca 
de los bosques de Cote de Pdvre ha 
sido fácilmente rechazado. 
Ha continuado el violento bombar-
deo al Este del fuerte Douaumont, 
cerca del fuerte Vaux, donde el éne-
mlgo, desde el Viernes, no ha inten-
tado huevamente llegar al llano, si-
tuado más arriba del fuerte. 
E n el Woevre. los alemanes, des-
pués de una preparación por medio 
de la artillería, tomaron una peque-
ña sección de nuestras trincheras, 
adyacente al camino de Etain, al 
Norte de Eix. 
L O R E N Z O T R U J I L L O M A R I N 
(PASA A L A U L T I M A ) 
VAPOR HOLANDES APRESADO 
Londres, 12, 
Los barcos ingleses empleados en 
el servicio do patrullas han condu-
dlco a Kudwawll al vapor holandés 
"Palembang", que salió de Filadelfia 
el 22 de Febrero con un cargamento 
de petróleo. 
m IIUITUARIA 0RI6I-
U U POR M I N S I G -
I I F I C U , 
E n la tarde de ayer transitaba por 
la calle de Príncipe un automóvil de 
alquiler guiado por Antonio Fernán-
dez García, vecino de Aguila 116. E n 
el interior del automóvil iban Manuel 
Miranda Oballa, domiciliado en Zanja 
70 y Juan Blamco García, del mismo 
domicilio que el anterior. 
A l llegar el auto a la calle de Car-
nero, arrolló al menor Armando Suá-
rez Valdés, de Príncipe 8. que iba 
montado en una bicicleta, no causán-
dole daño alguno. 
Asustado el menor por el incidente 
ocurrido, comenzó a gritar por lo 
que el chauffeur je dió una peseta, pa-
ra que se callara. 
E n este estado, pasaban por el re-
ferido lugar los hermanos Justo y Jo-
sé Ramóri Valdés Hernández, vecinos 
(PAiSA A L A CINCO) 
Hace doce o catorce años, los 
anuncios que se publicaban en los pe-
riódicos de la Habana carecían <ie 
interés. 
Sin guardar un orden estético, 
amontonados unos junto a otros, ja-
más despertaban la curiosidad del 
.'lector. Eran, puede decirse, casi 
"anundioc mudos". 
Truji'Uo Marín fué el innovador en 
la Habana en* esta materia. Mucho 
.antes de que dibujantes profesiona-
les intentaran aplicar las artes grá-
ficas al anuncio, Trujillo Marín ias 
impuso. Luchó lo indecible. E l co-
merciante y el industrial no estaban 
acostumbrados a esta clase de pro-
paganda. Costaba un trabajo ímpro-
bo convencerlos. Pero al fin, el triun-
fo fué suyo. Logró cambiar por 
completo el sistema. 
E l anuncio viebe ll«a)íiar muchos re-
quisitos para que logre sugestionar, 
porque el asunto es producir anun-
cios que además de resultar visibles, 
sugestionen al lector, de tal suerte, 
que se traduzca en un cierto y po-
isitivo aumento en las ventas del i 
anunciante. 
Este ha sido el trabajo y el éxito 
de Trujiilo Marín, pues ha logrado 
nue cada pulgad'a de anuncio sea 
bien aprovechada por el anunciante, 
esto es. que cada anuncio sea re»-
munerativo en alto grado y qua el 
dinero que un anunciante ha gratado 
en propaganda lo haya centupt'cailo 
con los 'beneficios que sus anuncios 
le han reportado. 
Y así, siguiendo una recia iíuea ds 
conducta (honrada y honorable, a tra-
vés de los años, ha visto acrecentar 
su clientela, consolidar su crédito y 
afianzar su excelente reputación de 
hombre honrado, activo, capaz y 
comipetente, a tal extremo, que mu-
chos que no hayan fijado su aten-
ción en el desenvolvimiento del anun 
ció entre nosotros se asombraran al 
saber que en los últimos diez años, 
TruJillo Marín ha pagado por concep-
to de anuncios a las administraciones 
de ios diferentes diarios de la Ha-
bana, más de medio millón de pesos, 
cantidad excesiva, con relación aí 
número de habitantes de la Habana. 
Cubano de nacimiento, completd 
sus estudios en el extranjero, pasán-
dose después once años de su vida 
viajando, sin permanecer más de 
seis mes,sp en una mism,.,". ciudad. 
De tesón y emergías inacaibabiea 
para el trabajo, el éxito, co"mo de. 
cimos antes, coronó sus esfuerzos, y 
hoy, conocidísimo en el mundo fnan. 
clero, maneja la propaganda de gran 
parte de las más importantes dt 
nuestras firmas comerciales e indus-
triales, las cuales se muestran satis, 
fechas de los éxitos positivos obte. 
ñiflas en sus anuncios, muchos de loa 
cuales han sido aceptados por exper-
tos extranjeros y publicados en pâ  
ríódicos de diferentes naciones. 
E l próximo lunes: Agenda Zaya^ 
C A R N E D E C A B A L L O 
E l b a n q u e t e d e a y e r e n ' " L a T r o p i c a l ' . - A n i n n a c l o a c t o . - D o s c a b a l l o s s a c r i f i c a -
d o s y c o m i d o s d e b a j o d e l m a m o n c i l l o . 
L A P R E S I D E N C I A D E L B A N Q U E T E 
Ayer, el histórico mamoncillo de 
L a Tropical contempló un espectácu-
lo novísimo. No cobijó bajo su gene-
rosa sombra ninguna de esas socie-
dades de expansión que semanalmen 
te allí reúnen, para comer y bailar, a 
sus numerosos asociados. E l ma-
moncillo ayer se estremecería al ver 
como en improvisado pedestal era co-
locado un caballo de tamaño natural, 
de cartón, el mismo, según por su 
polo pudimos colegir, que se pasa la 
vida a la entrada de " E l Potro An-
daluz"; y se estremocría más al ver 
como el caballo era coronado con co-
rona de flores de vivos colores y 
suave aroma.. . 
—¡iSeWr!—diría para sus raíces el 
viejo mamoncillo, recordando un per-
sonaje romano, Calígula, el que nom-
bró Cónsul a su caballo,—¿¡habremos 
retrocedido un montón de siglos? 
Y luego, al ver que iban llegando 
grupos de caballeros de todas edades 
•que contemtpiaban el caballo; y al 
oir que se preguntaban misteriosa-
mente: "¿Está usted decidido? ¿No 
retrocederá usted ? ¿ Hay ánimo ? . . . 
seguramente pensaría que pronto ha-
llaríase ante una tenida misteriosa 
de una misteriosa secta, sanguinaria, 
seguramente... 
Y no hubo tal: lo que ocurrió al pie 
del viejo y copudo mamoncillo, fué 
que reunidos por obra y gracia de 
los activos dhicos de la prensa que 
prestan sus servicios cerca de la Se-
cretaría de Sanidad buen número de 
comensales, dieron cuenta a dente-
llada limpia de las míseras pero, al 
parecer, suculentas carnes de dos 
caballos. 
E l menú que a continuación publi-
camos, rezaba en su portada lo si-
guiente: 
"La carne de caballo es nutritiva, 
sana y económica. 
"Predicamos con el ejemplo. 
"Gran banquete organizado por los 
repórters sanitarios para la propa-
ganda del empleo de la carne de ca-
ballo, como alimento, en los jardines 
de L a Tropical". 
Y en la parte interior se leía la si-
guiente lista: 
E N T R E M E S 
(Primelles) 
Mortadolla de Caballo 
iEmbutilos del Picadero. 
Sardinas de l a . . . . Mar. 
SOPA 
Jigote Guiteras. 
E N T R A D A A L HIPODROMO 
Ragout de Caballo. 
PESCADO 
Arroz con pescado Enrique Núñez 
ASADO 
Beasfteak Caballo 
E N S A L A D A 
iSalpicón ruso "Chicos de la Pren. 
D U L C E S 
(Sin colorantes) 
Frescos y en conservas, secos y en 
almíbar 
Hicacos, pasta de guayaba y de na-
ranja. Quesitos de Camagüey. 
F R U T A S 
Piña, mamey, zapote,, plátanos y 
naranjas. 
• G A F E 
('Sin garbanzos) 
Muy prieto, aromático y "caliente'". 
(Garantizado sin Moka aroma). 
B E B I D A S 
Agua del Almendares filtrada. 
Agua mineral "La Cotorra" (silen-
ciosa) . Lager "Tropical", delicioso y 
refrescantee. Champagne Codornlu". 
Después de tomar ánimo con sen 
dos vasos de rico laguer; después do 
consultar si el estómago y la volun-
tad estaban de acuerdo a fin de que 
el primero no hiciese quedar mal a 
la segunda negándose a funcionar, 
tomaron asiento en las mesas, artís-
ticamente dispuestas, viéndose en 
este detalle como en todo, la diligen-
cia y el buen g-usto de la Comisión 
organizadora del banquete constitui-
da por los estimados compañeroo 
Juan B . González Quevedo, Presi-
dente, y Enrique Pernal, Juan Ber-
nabeu y Franco Varona, los siguien-
tes comensales: 
Doctor Enrique Núñez, Secretario 
de Sanidad y Beneficencia. 
E l Presidente de la Asociación de 
la Prensa, señor Wifredo Fernán-
dez. 
E l Presidente de la Asociación de 
(PASA A L F C U A T R O ) 
[ I B a i l e I n f a n t i l d e l 
C e n t r e A s t u r i a n o 
Por falta ds espacio no publicamo? 
a resena y ía lista eomplota del 
é t t SdeX- lor mestn cdfoMa 
XJLAÉJQ ds l a slarina PACBOrA p o s . 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
R E V I S T A O F I C I A L 
D E LA 
L O R J A D E L C O M E R C I O O E L A H A B A N A 
IMPORTACION YCOTIZAOION 
Los precios de venta son en oro 
oñcial acuñado, (unidad de peso la 
libra castellana. 
Los precios que se cotizan en esta 
Revista se refieren á ventas al por 
mayor efectuadas entre comerciantes i 
sujetas como es consig-uiente á, las 
fluctuaciones del mercado. 
Esta reseña comprende desde ©1 
2 8 del pasado al 8 del presente mea 
J A C E I T E D E OLIVAS.—Importa-
ción: 6,215 cajas. 
Caja de 4 latas de 2 3 libras, ven-
tas de 131 ¡8 a 13 y cotización á 13 
cts. libra. 
De 4112 Ibs., ventas y cotización a 
141Í2 cts. libra, con poca demanda. 
A C E I T E D E LOS E E . UNIDOS.— 
Imp.: no hubo. 
Ventas y cotización á $12.00. 
A C E I T E REFINO.—Imp. no hu-
bo. 
. fíe vende en caja de 12 botellas & 
$G3l4 el español, y el francés á $8.00 
y medias cajas de esta procedencia 
h $5.00. 
E l qv.e viene en cajas de 4 latas 
de 2 3 libras se vende á 16112 cts. li-
bra. 
Cajas de 10 latas de 9 libras á 
171|2 cts. libra. 
Cajas de 20 latas de 41¡2 libras á 
18 cts. libra. 
Cajas de 50 latas -de 2 libras á 
181 ¡2 cts. libra. 
C E N T E D E MANI.—'Ventas y co-
tización á 90 cts. lata. 
ACEITUNAS.—Importación: 8 5 ca-
jas, 64 barriles y 126 bocoyes. 
Se vende de 31 á 45 cts. lata, coti-
zándose á estos mismos precios. 
AJOS.—Importación: 100 cestos y 
26 cajas. 
Los entrados de Méjico se vendie-
ron de $21¡2 á $6.00, según tama-
ño, canasto. 
Los cappadres: venta y cotización 
de 60 á 70 cts. 
Ajos la.—Venta y cotización de 
50 á 40 cts. 
Chicos.—Venta y cotización de 15 
á. 25 cts • * 
ALCAPARRAS.—Imp.: 9'8 cajas. 
Galones á 2 5 cts. 
ALMENDRAS.—Imp.: 97 cajas. 




E l de yuca del país se vende el gra-
no á 33Í4 cts. y el molido de 41|2 & 
5 cts. libra. 
E l inglés se ofrece y se cotiza á 
C cts. libra 
ALPISTE.—Imp. no hubo. 
Ventas y cotización á 51 ¡4 cts. li-
bra. 
ALPARGATAS.—'Imp.: 90 cajas y 
106 fardos. 
E s mucha la existencia de esta 
manufactura y no es mucha la de-
manda. , 
De mallorca se venden á $1.3|4 la 
docena de pares. 
Las vizcaínas corrientes tienen po-
ca venta y se ofrecen de $1.00 á 
$1.314 la docena de pares. 
Las que se fabrican en el poís lle-
nan las necesidades del mercado, ha-
ciendo gran competencia á las de 
procedencia española y de dtros paí-
ses. 
ANIS.—Imp.: no hubo. 
Ventas y cotizació'n de 9 á 10 cts. 
libra. 
ARROZ D E VALENCIA.—Impor-
tación: 200 sacos. 
Ventas y cotización á oll2 cts. li-
bra. 
ARROZ D E LA INDIA.-—Impor-
tación: 7.100 sacos. 
SEMILLA.—Se ha vendido y se 
cotiza A 4|12 cts. libra. 
C A N I L L A . — E l viejo se ha vendi-
do y se cotiza á 71 [4 cts. libra. 
Canilla nuevo: Agenta y • cotización 
de u á 5314 cts. libra, según clase. 
ARROZ D E LOS E E . UNIDOS.— 
Imp.: 18,6 97 sacos. 
Ventas y cotización de 35¡8 4 5 
5 cts. libra. 
AVELLANAS.—Imp. mo hubo.' 
Las de Tarragona. Ventas y coti-
zación 'i 11 cts. libra. 
AZAFRAN.—Imp.: 10 cajas. 
Se mantiene limitada la demanda 
de este producto que se ofrece á 
$13.00 libra. 
BACALAO.—Imp.: 263 tabales y 
2,974 cajas. 
De noruega. Ventas de $111|4 á 
$121'4 y cotización á $121¡4. 
De Escocia—Sin existencia. 
'jr^r jT^rj'ji'.rjrArjrfM-^M**** r f j r j r j r j r j ' j* * * * * * * j r s w M - r w rMWJ-Jr*-**-*-^-*-!^ u 
Pescada.—Ventaa y cotización á 6 
cía. libra. 
Ro'bala.—'Ventas y cDtfcEaeftóm á 
811.2 ote. ILhra. 
Bacalao en tabates, ventas y cotí-
zacián á, 8 l¡-2 ate. libra. 
Bacalao Halifax y Estados Uni-
dos.—Ventas de $a.l|4 É, $11.1|2 y 
cotización de $10.1)2 á $l l . l |2 . 
Otras clases de pescados.—Sin exos 
tencias. 
CALAMARES.—Imp. 1,478 cajafl. 
Se hacen las ventas y se cotizan 
á 6.1] 2 cts. cuarto. 
CAFE.—Imp.:8,453 sacos. 
Café país de 18 á 22 cts. libra. 
E l de Puerto Rico se ha vendido 
clase de Hacienda de 23 á 24 cts. li-
bra, y clases finas de 24 á 26 centa-
vos libra, cotizándose á los mismos 
precios. 
CEBOLLAS.'—'Imp.: 6 70 huacales 
de España. 
Ceboollas país.—Ventas y cotiza-
ción á 3.1!4 cts. libra. 
CIRUELAS.—'Imp.: no hubo. 
Las de los Estados Unidos, muy 
buenas, so ofrecen á $3.75. De Espa-
ña, ventas á $1.00 caja. 
CERVEZA.—«Imp.: 100 cajas. 
Las fábricas del país proveen bien 
el consumo quedando sólo lugar pa-
ra las marcas inglesas, alemanas 3r 
americanas de crédito. 
Seguimos cotizando á $9.1¡4 caja 
de 84 medias botellas ó tarros, la cer-
verza inglesa y alemana, y la de mar-
cas superiores, sin existencias. 
Las cervezas de procedencia ame-
ricana no hay existencias en plaza. 
COGNAC.—'Imp.: 30 cajas de E s -
paña. 
E s normal el consumo de esta be-
bida a pesar del precio que le daii 
los impuestos. 
E l francés tiene btiena solicitud y 
se vende la caja de 12 botellas a $15 
1|4 y la caja de 12 litros a $19. 
E l español se vende a $15 1|2 ca-
ja de 12 litros y el que viene en bote-
llas a $13. 
Y el del país se ofrece en cajas 
desde $4 1)2 a $10.60 y en garrafo-
nes de $5 a $10. 
COMINOS.— Imp.: no hubo. 
Moruno, ventas y cotización a 21 
centavos libra. Málaga, a 24 centavos 
libra. 
CHICHAROS.— Imp.: 2 58 sacos. 
Se han vendido y se cotizan a 6 1]4 
centavos, libra. 
CHORIZOS.— Imp.: 2,843 caja. 
Sigue siendo normal el consumo. 
Continúan ofreciéndose los de As-
turias de $1 i|8 a $1 5|8 lata y coti-
zamos a ios misriios precios. 
Los de los Estados Unidos se ven-
den de $1 8|8 a $1 S|4. 
Los de Vizcaya se venden regular-
mente a $4 las dos medias latas y los 
del- país qî e tienen buena aceptación 
a, 87 centavos y $1 la lata y los de 
la Rioja a $4. 
FIDEOS.—Imp.: 1,000 casas de 
España. 
Las .fábricas que hay en el país dan 
al consumo pastas buenas de que se 
provee la plaza. 
Los fideos de España se venden de 
$1 3|4 a $1 7|8 caja, según peso y cla-
se. 
Los del naís se vendetn y se coti-
zan de $1 a $1 1 ¡2 caja de amarillos 
y blancos, según peso, 
F O R R A J E . — Imp.: Maíz, 20.172 
sacos de los Estados Unidos. 
De los Estados Unidos se ha ven-
dido el maíz se cotiza a 2 118 centa-
vos libra.—Maiz Argentino, ventas de 
2 3!4 a 3 y cotización a 3 centavos 
libra. Míüz' de Oriente, sin existen-
cias. 
Avena.— Imp.: 6,760 sacos de los 
Estados Unidos. 
Avena de los Estados Unidos, ven-
tas y cotización a 2 1]4 centavos li-
bra. 
Afrecho-—Imp.: 3,500 sacos. 
Se ha vendido el americano de 1 
3i4 a 2 1]4 centavos libra, según cla-
se clase, y el argentino a l 3] 4 cen-
tavos libra. 
H«?no.—Imp.: 3,285 pacas. 
Se ha vendido a 1 SjS centavos li-
bra. 
Se ha vendido a l 5!8 centavos li-
bra. 
F R U T A S . — Imp.: 50 cajas. 
Frutas de España. Ventas y» coti-
zación de 9 a 18 centavos la media 
lata. 
Melocotones de España. Ventas y 
cotización de 9 a 22 centavos la me-
dia lata. 
Las peras de los Estados Unidos 
en latas se venden de 10 a 2 3 cen-
tavos la media lata. 
FRIJOLES.-—• Imp.: 8 34 sacos do 
M A Z A T L A N , SIN. -MEXICO-
Apartado postal 80 
Dirección telegráfica "Franguren' 
C L A V E S 
Lieber. Me. Neil, j9(te. 
A. B. C. 4 A. Y 5 A. ediciones 
SAN F R A N C I S C O , C A L . 
268 M A R K E T S T R E E T 
Hansford Building 
Dirección telegráfica "Echeguren' 
Feo. E C H E G I M N Y CIA., SUCESORES 
M A Z A T L A N , SIN., MEXICO, de dcl916. 
Sr. 
Muy Sr, nuestro: 
Con el fin de atender a nu^str< ^ propios negocios, y a los que se sus 
Tan confiarnos nuestros clientes y amigos, hemos establecido una oficina 
>n San Francisco, Cal. en el Hansford Building, 268 Market Street, don 
tenemos el gusto de ofrecernos 4 sus órdenes. 
De usted afmos y attos. Ss. Ss. 
FCO. E C H E G U R E N Y CIA., S U C E S O R E S . 
5760 8 ma 
é é 
E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M UTUOS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA E L ^ Ñ O D E 1855. 
O l l c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E M P . 3 D R A . o n . 34 
VALOR R E S P O N S A B L E $ 60 3?q 2qq nn 
S I N I E S T R O S PAGADOS . . , . . . . , . . . . u J o S f i n 









h ,,1913 que pasó al Fondo de Reserva „ 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 
. í « r ^ 1 c F ( m d ( > ^ V ^ ñ de K 6 8 * ™ representa en esta fecha un valor de 
1405.577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República d© Cuba í T 
ninas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Banco*! 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establekmieiitcS 
nercantíles. 
Habana. Diciembre 31 de 1915. E l Coiuejero Director, 
ANTONIO L A R R E A Y L O B E R A . 
Méjico y 2,3 34 sacos de los Estados 
Unidos. 
De Méjico, clase y corriente a 8 1|8 
centavos libra. 
D© orilla, cosecha anterior, ventas 
y cotización a S l!4 centavos libra. 
De orilla, cosecha nueva. Ventas y 
cotización de 7 a 9 1|4 centavos li-
bra. 
Friol bayo, ventas y cotización a 
5 1Í2 centavos libra. 
Colorados del país, a 9 centavos 
libra. 
Colorados americanos, ventas y co-
tización -a 9 centavos libra. 
GARBANZOS.— Imp.: 2,858 sacos 
de los Estados Unidos. 
De Méjico, chicos, ventas y coti-
zación a 4 centavos libra, los {Tor-
dos, ventas y cotización de 9 1 ¡2 a 10 
centavos libra y los monstruos se 
cotizan a 11 centavos libra. 
Garbanzos españoles chicos, ventas 
y cotización a 3 centavos libra; me-
dianos, a 4 centavos y gordos, de 5 
a 7 centavos libra. 
GUISANTES.— Imp.: 554 cajas. 
Las clases corrientes de proceden-
cia española se venden a 8 3|4 centa-
vos la media lata y los cuartos de '5 
a 7 centavos cuarto, y las clases fi-
nas en cuartos de 5 314 a 7 centavos. 
Los franceses en cuartos, corrientes, 
a 5 centavos y los finos de 8 ll2 a 9 
1|2. 
GINTDBRA.— Imp.: 80 garrafones 
y 1.104 cajas. 
Cotizamos de $4.75 a $6 garrafón 
y el garrafón de la que viene de Am-
beres de S12 a $13, según marca. 
1.a, holandesa se ofrece a $11. 
HARINA.— Imp.: 2 4,902 sacos de 
los Estados Unidos. 
Cotizamos de $5 l!2 a $8 saco. 
HIGOS.— Imp.: nó hubo., 
Higos de Lepe.— Ventas de 50 cen-
tavos a $1, según clase y peso. 
JABON.— Imp.: 1,300 cajas de 
España y 2,214 de los Estados Uni-
dos. 
De España el amarillo catalán se 
ha vendido a 8 l!8 y el de Mallorca, 
jabón blanco a $7 7|8. 
Jabón americano se vende a $4 112 
caja de 100 libras. 
Jabón del país se vende de $5 a 
$S. 
JAMONES.-—De los Estados Uni-
dos.—Imp.: 2 34 cajas y 249 terce-
rolas. . 
L a producción americana tiene acá 
parado el mercado con muchas y muy 
variadas clases que obtienen distinta 
apreciación. Además se ha creado 
aquí la industria de ahumar y arre-
glar en el país los que vienes fres-
cos de los Estados Unidos. 
Cotizamos la paleta de 14 a 16 cen-
tavos libra y la pierna de 20 a 2 7 
centavos libra. 
De España.— Imp.: 35 cajas. 
Se han hecho ventas durante la 
decena de 40 a 60 centavos libra. 
JARCIA.—- Imp.: no hubo. 
Se sostiene el precio para este ar-
tículo de buen consumo, que se fa-
brica en el país. Cotizamos la de Ma-
nila a 1 4 centavos libra, la de Sisal a 
12 centavos libra. 
L A C O N E S . — Imp.: 132 cajas. 
Ventas de $4 a $9 docena, según 
tamaño. 
L A U R E L . — Imp.: 50 sacos. 
Ventas y cotización a 10 centavos 
libra. 
L E C H E CONDENSAD A..— Impor-
tación: 19,897 cajas. 
Se venden desde $6 l!4 a $6 1)2 la 
caja de 4 8 latas, según marcas. 
LONGANIZAS.— Imp.: no hubo. 
Se hacen ventas a 80 centavos li-
bra. 
MANTECA.— Imp.: 4,534 tercero-
las. 2,079 cajas y 10 cuñetes. 
E n tercerolas la mejor, clase ha 
vendido y se cotiza a 13 5'8 centavos 
libra. 
Latas de quintal, a 14 l!8 centavos 
libra. 
i En latas de primera enteras a 15 
i!4 centavos libra; medias latas a 15 
1|2 centavos libra y los cuartos a 16 
l!2 centavos libra, habiendo marcas 
especiales de más alto, precio. 
MANTEQUILLA.— Imp.: 47 cajas 
de España, 5;90 de Holanda y 565 de 
los Estados Unidos. 
^Mantequina país, ventas y cotiza-
ción de 19 a 2 centavos libra. 
De España en latas de 4 libras se 
ofrece de 30 a 33 centavos libra, se-
gún marcas. 
L a de Holanda a 44 cts. libra en 
latas de 1Í2 libra. 
Mantequilla Danesa, ventas de 44 
a 48 cts. y cotización de 48 a 50 li-
bra. 
MORTADELLA.—Imp. : no hubo. 
Cotizamos las medias latas a 30 
cts., y en cuartos de lata a 36 cts. los 
4 cuartos, sin demanda. 
MORCILLAS.—Imp.: 295 cajas. 
Las existencias que quedan se ven-
den las do* medias latas de $10 0 a 
$1.118. 
OREGANO.—Imp.: no hubo. 
Ventas y cotización de 9 a 13 cts 
libra. 
Moruno.—Ventas y cotzaclón a 1S 
cts. libra. 
PAPEL.—'Importación: no hubo. 
Cotizamos zaragozano de 28 a 30 
cts. resma, según tamaño. 
E l francés se vende a 17 cts. y el 
del país de 14 a 30 cts. resma 
PATATAS.—Imp,: 2,125 brls. y 
12,7 96 saco? de los B E . TJU. y 52 8 
cestos de España. 
Papas de Europa en sacos Ventas 
y cotización a 2.314 cts. libra. 
Sacos de papas de los E . Unidos, 
ventas y cotización a 3 cts. libra 
Barriles de papas de los Estado* 
Unidos, ventas y cotización a $500 
barril. 
Papas Islas en cestos. Ventas y co-
tización a 4.112 cts. libra. 
PASAS.—Imp.: 1.901 cajas 
Ventas y cotización a 88 cts. caia 
PIMIENTOS.—Imp: 1,355 cajas.' 
Se han vendido y se coizan a 7 
cts. cuarto. 
Pimientos colorados en medias la-
tas, venta? y cotización a 10 cas. 
PIMENTON.—Imp.: 2 92 cajas. 
Se han rendido y se cotizan a 7 
centavos cuarto. 
Pimientos colorados en medias la-
tas, ventas y cotización a 10 centa-
vos. 
PIMENTON.— Imp.: 2 92 cajas. 
Cotización, de 12 a 20 centavos li-
bra. 
QUESOS.— Imp.: 4,661 cajas de 
Holanda. 
Ventas de 32 a 40 centavos libra. 
Queso de los Estados Unidos. —Ven 
tas v cotización de $23,00 a $40.00, 
según clase. 
SAL.—Imp.: 5,502 saco». 
Se venda en grano a 1 centavos li-
bra y la molida a 1 1(8 centavos li-
bra. 
De Torrevieja se ha vendido 1a mo-
lida a 1 1|S centavos libra, la grano 
a 1 centavos libra. 
SARDINAS.— E n latas. —Impor-
tación: 3,452 cajas. 
Se vende el cuarto de 4 ll2 a 7 cen-
tavos de tomate y aceite según cali-
dad y tamaño de envase. 
En tabales.—Imp.: 484. 
Ventas y cotización a $2 1|2. 
SIDRA.— Imp.: 3.810 cajas. 
Se cotiza la de Asturias que hay en 
primeras manos, de clase corriente en 
cajas de 12 botellas a $4. las de 2412 
a $4 112 y las marcas de crédito en 
ACCIONES PETROLERAS 
Constante existencia de las mejo-
res Compañías Mexicanas: Pánuco-
Mahuaves, L a Perla del Golfo, L a 
Concordia, L a Nacional, Franco-Es-
pañola, E l Caimán, San Mateo. Pan 
American, Alamo de Pánuco, etc., 
etc. Joaquín Fortún. Negocios Pe-
troleros. Galiano, 26. Teléfono A-
4515. Cable y Telégraío: "Petróleo," 
Habana. 
5253 SI rrz. 
Iguales envases de $4 1|2 a $5.15 la 
caja, impuestos pagados. 
SUSTANCIAS.— Imp.: 110 cajas 
carnes y 1,472 de pescados. 
S'e ha vendido la caja de 24 me-
dias latas de pescados de 15 3|4 a 18 
centavos la media lata, cotizándose 
a los mismos precios según surtido, 
y las de aves y carnes, cotización a 15 
centavos la media lata. 
Bonito y Atún en aceite y tomate, 
las medias 22 centavos la media la-
ta. 
TASAJO.— Imp.: no hubo. 
Ventas al detalle, a 22 7l8 centavos 
libra, según clase. 
TOCINETA.— Imp.: 2 3 cajas. 
Se vende y se cotiza de 13 a 17 
centavos libra. 
TOMATES.— Imp.: 3,003 caías. 
Del natural 1|4, ventas a 5 1|2 cen-
tavos. 
Tomate natural l!2, ventas y coti-
zación a 8 l U centavos media lata. 
Pasta tomate 1|4, a 4 1|2 centavos 
el cuarto. 
Pasta tomate 1|2, a 7 1¡4 centavos. 
Puré de tomates, 112, a 8 1|2 cen-
tavos. 
Puré de tomates, 1|4, a 5 centavos. 
UNTO.— Imp.: 76 cajas. 
Se vende el de Galicia con sal a 
19 centavos libra y el americano a 
12 1|2 centavos libra y el unto ga-
llego sin sal a 22 centavos libra. 
VELAS.—Imp.: 2,000 cajas de E s -
paña. 
Hay en plaza velas americanas que 
se venden de $1.19 a $1.57 caja chi-
ca y las grandes a $2 114 caja. 
, Cotizamos las que vienen de Espa-
ña, catalanas, chicas y grandes, de 
$1 718 a $3 7|8 caja. 
Las del país se venden de $1 7|8 
a $3 l!4 caia. 
VINO. Imp.: 475 pipas. 9'5]2, 2.73|4, 
148 bocoyes, 2 59 bordalesas, 794 ba-
rriles, 82 barricas y 21 botas. 
Ha mejorado algo la venta de vi-
nos de marcas conocidas v de crédi-
to, siendo los preferidos los caldos ti-
po Rioja por su bondad y precio. 
E n el precio de cotización está in-
cluido el impuesto del timbre. 
Vino tinto: la pipa, las dos medias 
o los cuatro cuartos, se vende el de 
Cataluña de SS0 a $88 y el de Valen-
cia y Alicante se ha vendido de $80 
a $88; los cuartos se han vendido y 
se cotizan a $21 el cuarto. 
Vino navarro: e.n cuartos, los cua-
tro cuartos se han vendido y se coti-
zan de $20 a $21 el cuarto. 
Vino Rioja: el cuarto de $19 a $21. 
cotización, según clase y marca. 
Vino Seco y Dulce: 
Se vende el barril de seco de $9 
a $9 l!2 y al mismo precio se vende 
el dulce. 
VINO E N CAJAS.— Imp.: 3,131 
calas. 
W H I S K E Y . — Imp.: 25 cajas. 
Cotizamos el escocés de $11 a $14; 
el de Canadá de SI 2 a $14 y el ame- i 
ricano de $9 a $12, impuesto paga-
dos. 
A L C O H O L . — Cada día es más ac-
tiva la demanda de este espíritu, pa-
ra la exportación y especialmente pa-
ra los mercados de Francia e Ingla-
terra. Para los Estados Unidos tam-
bién ha comenzado a embarcarse al-
gunos lotes y seguramente se aumen-
tará el embarque para este último 
país debido a la facilidad de traspor-
tes. 
Cotizamos: Las marcas " E l Infier-
no," "Cárdenas" y "Vizcaya" a $13 
los 654 litros. 
E l alcohol de segunda, desnatura-
lizado, a SI20 los 6 54 litros. 
Estos precios son sin envnses. 
A G U A R D I E N T E S . — Por las mis-
mas causas que el alcohol, obtiene 
mucha solicitud y hoy se cotiza: E l 
de 30 grados a $70 los 49.? litros. E . 
de 22 grados a $50. Precios sin enva-
se. 
L a tendencia, del mercado, tanto 
en alcohol como en aguardientes, es 
a subir ann más los precios. 
C E R A . — Cotizamos: 
' '"'era amarilla a. $26 1¡4 qq. 
Id. oscura a $24 112. 
M I E L E S D E PURGA.— Sin exis-
tencias. 
_ 
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Pinar del Río. 
Sanctl Spírltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande, 
Guantóvüfmo. 



















San Antonio de ta« 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo, 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• w ^ - w ^ S E A D M F r S D E S D E U N P S S O E N A D E L A N T E < = = b 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• P R E C I O . S E G U N TAMAÑO •-. 
M A H I F T O S 
cana " J . Manchester Haynes'V capi-
tán Rlckson, procedente de Pensa-
cola, consignada a J . Costa. 
Orden 3D.094 piezas de madera. 
1446. -—Vapor americano Governor 
•Co'bb- capitán Ingalls, procedente de ; 
Key West, consignado a R . L . Bra- : 
nner. 
ÍL. B . de Luna: 10 baúles pescado j 
fresco. 
Vilar Senra y Co.: 13 id id. 
Bengoahea y Fernández: 13 id idm i 
salado. 
Landeras Calle y cp: o cajas carne 
puerco. 
1447. —Ferry boat americano Hen. . 
ry M. Flagler, capitán White, proce- i 
dente de Key West, consignado a R . 
L , Branner. 
Melcihor A . Dessau: 2 bultos ma- i 
quinaria. 
F . C . Unidos: 140 bultos idem y 
accesorios. 
Maloney y Ell is: 6 automóviles y ' 
partes.' 
Cuban Lumiber Coal cp.: 740 pie-
zas madera. 
G. S. Yosuie: 3 carros y tanques 
(dei viaje anterior). 
Central Mercedita: 2 id Id. 
Para Matanzas: 
Armour y cp: 20514 kilos abono a 
granel. 
1448. — Vapor americano Interna-
tional, capitán Hunt, procedente de 
Charleston, consignado a Lykes Bros 
Cuban Coal Co. : 2407 toneladas de 
carbón mineral. 
1449. —Vapor americano Leroy, ca 
pitán Johansen, procedente de Pen-
sacola, consignado a Lykes Bros. 
E n lastre. 
1450. —Lanchón americano Peter, 
cápitán Sdiellinger, procedente de 
St. Andrews, consignado a Lykes 
Bros. 
Felipe Gutiérrez: 17,882 piezas ma I 
| déra. 
1451. —Landhón americano Ernest, 
capitán Hermán, procedente de Pen. 
sacola, consignado a Lykes Bros. 
Felipe Gutiérrez: 9,12o piezas ma-
dera . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S HABAN 
v e n d e m o s C H E Q U E S de V I A J E R O S pagadero! 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C i Q i O N D E C A J A D E AHORROS 
Recibimos depósitos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 p% anual, 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
« 1 
Manifiesto 1.441.— Vapor ameri-
cano "Olivette", capitán Phelan, pro 
cedente de Tampa y Key West, con-
signado a R. L . Braner: 
D E TAM"PA 
A. Armand 1 nevera con fresas. 
Southern Expresan y Com. 1 hua-
cal naranjas 4 cajas juguetes 1 bul-
to expresso 1 caja ropa. 
D E K E Y W E S T 
Alfredo Pastor 6 barriles cama-
rones. 
Vilar Senra y Co. í raja Idem 1 
idem lisas 4 idem pescad -. 
Bengochea y Fernández 13 barri-
les y medio Idem pescado. 
Rodríguez Parapar y Co. 1 caja 
pescado. 
Swift.y Company 100 tercerolas 
carne puerco. 
Southern Exprespo nara entregar 
a Tesorería General de Hacienda 4 
cuñetes oro cubano. 
Rodríguez Papapar y Co. 17 barrí- j 
les pescado, 
les pescado. 
Manifiesto 1.442. — Ferry boat 
americano "Henry M. Flagler". capi-
tán White, procedente de Key West, 
consignado a R. E . Branner: 
Armour y Co. 455.596 kilos abono. 
Nitrate Agency y Co. 5 50 sacos 
ÍdB*nco Nacional de Cuba 1471 atra i Para ******* a la terminación de la 
vesaños. actual zafra, un jue^o completo 
F . r . Cuidos 520 idem. ; iriple molida, de seis pies compues-
to de una desmenuzadora Krajewski-
a c i o n a i d e 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . 
A C T I V O E N CUBA 
7.000.000.00 
50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s partes 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 
de interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas cada mes. — — . — 
P A G U I E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-


































a n c o e 
Se vende a un precio económico. 
Whitten Contrution 17.12G pies ma 
deta de ciprés. 
D. A. Galdós 18 carros y í idem 
del viaje anterior. 
Central Mercedita 3 idem. 
(t. S. Tounle 4 idem id^m 
PARA CARDENAS 
Garrlga y Com. Í00 sacos harina. 
Manifiesto 1 443.— Vftnor america-
no "Atenas", capitán Holmes. pro-
cedente de Bocas? del Toro y escala, 
consignado a Cnited Fruit v Com. ' 
CJoti 41.500 racimo*! pl-ífalnos en 
tránsito para New Orleans. 
Manifiesto 1.444.— "^apor norue-
go "Herald", capitán rMerulren. pro-
cedente d« Newport New. consigna-
do a la Havana Coal y Company. 
Ka vana Coal y rom. 4.C24 tonela-
das carbón mineral. 
Manifiesto 1.44S— Golet 
Pesant, tipo moderno con vírgenes ih-
i clinadas, y tres trapiches con suíí 
correspondientes moíores, dos de ellos 
í e l fabricante inglés Me. Onie y Mirr-
lees y el tercero de la casa francesa 
J , E . Cail y Co., con sus conductore s 
de bagazo y repuestos de mazas ma. i 
yores e inferiores para los tres tra-• 
piches. Esta maquinaria puede verss, 
moliendo, en el Ingenio "Alava," Bd-
i.agiüses. También se venden diez de-1 
tecadoras de cobre, de una capacidad j 
aproximada de 450 galones. 
Informarán en el escritorio de los 
peñores Hermanos Zulueta y Gámiz 
Cuba número 20, Habana. 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A PASAJEROS 
Salidas do la Habana .r ^ 
Para xscw York ^ qVbí«í9! 
Paio^ Nueva Orleans.. . . L08 " 
Salidas de Santiago de Cuba , ,fi¿rcole' 
Para New York . . Cada dos m*1 
P R E C I O D E P A S A J E S .,^11" 
. . $35.0". -u*' Habana-Mev York 
Hab«na-Nueva 
(Comida a la carta) „„„ n/1 Atfniiu0" 
Orleans $25.00. ^ 
(Incluso las comidas) 
(Comida a la carta) 
Santiago-New York . . .' $32.50 
C 1403 ^Od-12 
Despachamos Boletines combinados para todos los punto9 
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — qflfy 
L . A B A S C A L Y SOBRINOS. AGENTES.—SANTIAGO ^ « . M Í 




































Dirección Tele-Direcoión y Administración 
eráfica: PASCO DE MARTI. 103 Dinrio-Habana. 
1010 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses — *14.00 
6 meses 7.00 
3 meses — r ' A i 
1 mes — 
PROVINCIAS 
12 meses S15.Ó0 
6 mese» 7.50 
3 meses í ? 2 
l me» — 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses.- » ? Í SR 
6 meses 1 ] OO 
3 mese» — ^"22 











Es el periódico de mayor circula 
ción de la República 





\Iu\- dolorosos, muy lamenta-
bles son los ineandios de los ca-
ñaverales, pero no pueden extra-
ñarnos. Todos los años vienen de 
las colonias, en mayor o menor 
cantidad, informaciones de l a mis 
¿a íinlole' cou el l lúmero 'de arr/0' 
bas de «aña iquemadas, con el cál-
culo del valor perdido y con las 
conjeturas sobre sus cansas. 
• Lo que nos parece algo raro en 
Cuba son los incendios de puentes 
bourridos en la provincia oriental 
v los obstáculos puestos en l a v í a 
férrea con la in tenc ión de hacer 
descarrilar los trenes o hundirlos 
en el abismo con todos sus pasa-
jeros- Go'miprendeinos l a realiza-
ción de estos hechos criminales en 
circunstancias anormales, de 
grandes [huelgas, de algaradas y 
perturbaciones, de conflictos re-
volucionarios. Pero destruir tre-
nes y vidas de gente pac í f i ca e 
inerme, a secas, a sangre fr ía , sin 
las exaitaciones de ninguna con-
tienda, es a la verdad algo insó-
lito y extraordinario. 
E l procedimiento huele fuer-
temente a anarquismo. E n aquello 
pueblos en que ha logrado echar 
sus raíces, no es raro que inopi-
nada y repentinamente sorprenda 
y sacuda a los ciudadanos la ex-
plosión de una bomba bajo un 
edificio o bajo nn puente, l a des-
trucción de un tren, el incendio 
de una fábrica- ¿ Pero hay en C u -
ba anarquistas de esa laya? 
E s o es lo que se ha de averi-
guar. No es l a primera vez que 
agitadores e x t r a ñ o s (los anarquis-
tas lo son en todas partes) han 
tratado de realizar aqu í sus fe-
c h o r í a s y suscitar peligrosas per^ 
turbaciones. E s precisamente la. 
é p o c a de l a zafra l a que h a n es-
cogido siempre para la perpetra-
c i ó n de sus h a z a ñ a s . A ú n recor-
damos la conjura de Cruces para 
el paro general de l a zafra, la 
huelga de Niquero, los conflictos 
de Jatibonico y de Guantánamo-
L a s medidas e n é r g i c a s y oportu-
nas empleadas por el ex-secreta-
rio de Groibemación del Greneral 
Gómez, s eñor Machado y d e s p u é s 
por el señor Hevia , sofocaron 
aquellas agitaciones y 'conjura-, 
ron sus peligros. 
¿ E s o s incendios de puentes, 
esos conatos salvajes de descarri-
lamiento son nuevos brotes d^ 
anarquismo o desahogos de ven-
ganzas particulares ? Procedan de 
donde procedan, nunca s e r á n exa-
gerados el rigor y la dureza del 
castigo. 
Esios sistemas de d e s t r u c c i ó n , 
de c r í m e n e s sonvbríos y misterio-
sos, de odios exterminadores, no 
han podido hasta ahora arra igar 
en Cuba. N i a r r a i g a r á n tampoco 
mientras se encuentren con e l ee-






Vo son necesarias muchas ra-
íones para hacer ver lo vacuo, lo 
•estéril y lo inconsistente de l a 
"política actual. 
Pero si hicieran falta pruebas, 
ahí está " E l Mundo" que las da 
>n pródiga abundancia. P a r a el 
loctor Polanco (padre) l a polí-
tica, según el colega, es una "gua-
V un "choteo" y los partidos, 
anas asociaqiones de individuos 
Hie buscan la manera de enrique-
cerse o por lo menos de v iv ir sa-
Drosatuente, sin trabajar, a costa 
W Procomún- E s la p o l í t i c a una 
|r8a manejada por camarillas de 
nombres ricos, hombres bravos 
y «e homhres intrigantes." 
Para el señor Vi l la lón , el " n a -
^ « r electoral," s e g ú n lo l lama 
^ Mundo", " l a po l í t i ca es el 
(jrt« de enriquecerse." P a r a su 
Piscípulo" Juan Antonio Roig, 
^ Política es comedia, eomedia 
üpVt1^08, ^ ' ^ ^ c ü a las eleooio^ 
r 1 ^ está a ras de tierra. To-
l í l vu^arizado. Todo es r i -
sere lanalfal)etismo empieza a 
tpi,̂ 11;.11:148 Poderoso que el in-
ectuahsm0- D a ñ a el s,er excesl. 
camv 1int6leietu,a'1 Y culto- E n 
tnentp0' r n e f i c i a el ser excesiva-
[e adocenado e ignorante. 
do.,So >'mucho más -d ice " E l Mun 
la l ^ i c a . Y a ú n pu-
las L lr al?0 más- Es to de 
nanth naS pol í t icas es un ma-
que no se agota. Pero 
mientras se sigan tomando en se. 
rio todas esas comedias y farsas, 
mientras se hable gravemente' de 
partidos po l í t i cos , de programas 
po l í t i cos , de asambleas po l í t i cas , 
de entrevistas po l í t i cas , de sufra-
gio po l í t i co , de contiendas p o l í t i -
cas, ¿qué e x t r a ñ o que sigan esa 
" g u a s a " y ese "choteo"? Y mien 
tras a fuerza de intrigas y mane-
josi poltioosa c o n t i n ú e n enrique-
c i éndose y e n c a r a m á n d o s e los 
ineptos, los vividores, los ^gua^ 
pos," ¿qué e x t r a ñ o que l a profe-
s i ó n tenga cada día m á s d i sc ípu-
los y aspirantes? ¿ P a r a q u é tra-
bajar si l a p o l í t i c a alberga y pro 
tege a los p a r á s i t o s ? ¿ P a r a q u é 
estudiar si la p o l í t i c a nutre y ele> 
va a los a n á l f a b e t o s ? ¿ P a r a q u é 
pract icar la honradez, l a rect i -
tud y las virtudes del ciudadano, 
si la po l í t i ca muestra especial pre 
d i l ecc ión por ios que se avienen y 
acomodan a todo y dejan a un 
lado e s c r ú p u l o s de conciencia? 
Malo es que la p o l í t i c a sea 
una feria en donde tienen entrada 
de favor los ignorantes, los au-
daces, los histriones de l a n a c i ó n , 
los traficantes y eorredores del 
presupuesto- Pero es peor, mucho 
peor, que esa sea la ú n i c a p o l í t i c a 
oue prive, que triunfe y que se 
aplauda. ¿ H a b r á venido a ser to-
do eso algo inherente y sustancial 
¡ a l a p o l í t i c a ? 
Terminadas nuestras G E S T I O N E S y perfeccionados 
los A R R E G L O S para el E M B A R Q U E de nuestros 
famosos A U T O M O V I L E S , tenemos ahora el gusto de 
participarle al P U B L I C O , que a partir del M I E R C O -
L E S , d ía 15 de M A R Z O , las E N T R E G A S se harán 
en el acto de recibirse la O R D E N . 
F E D E R I C O D E A R J A S R E Y 
DeiaEscue] A R Q U I T E C T O 
« a Superior de Arquitectura de Barcelona. De la Peal Academia de Bellas Artes de Madrid. Rev alidado en la Universidad de la Habana. SANíIlaCCION E>E OBRAS' proyectos. PRESUPUESTOS, «c 
— ZArO. 37. VIBORA. TELEFONO 1-1066. 
6908 18 m% 
O P E R A C I O M 
C U R A D E L C A N C E R . I l i 
^ P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
¿ a ^ E D E A C E R A S Y T U M O R E S , 
^ N ú m . 4 9 . — C O N S U L T A S d e 1 2 • 4 « 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a 
S A N L A Z A R O , 1 9 2 . - H a b a n a 
C 1400 2d-i2 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
Marzo, 9. 
Se explica que Mr. Rosevelt, toman-
do rumbo al Sur, se haya ido a las 
Islas de Barlovento; y se explica-
ría que Mr. Root, tomando rumbo 
al Norte, se refugiase en una finca 
que tiene en la Penínsjala de Labra-
dor, donde en esta época del año de-
be de reinar una temperatura bastante 
fresca. A ambos personajes debe con-
trariarles en alto grado el que un 
Presidente democrático haya con-
seguido la sanción del Senado para el 
tratado con Haití cortado por el mis-
mo patrón que aquel convenio cou 
Santo Domingo hecho por un Pre- \ 
dente republicano y que la Alta Cá- i 
mará desechó. Mr. Roosevelt, que 
era aquel Presidente, tuvo que con-
tentarse con el modesto modus viven-
di que hoy rige. 
E l Senado de entonces era republi-
cano y, por lo tanto, del mismo par-
tido que Mr. Roosevelt; el de ahora 
es democrático, como el Presidente 
Wilson. ¿Por qué ei éxito de "Pro-
fesor" y el descalabro del "Hombre 
Práctico y de Acción?" ¿Es que Mr. 
"Wilson sabe trastear a sus correli-
gionarios de la Alta Cámara mejor 
que Mr. Roosevelt lo hacía con los 
suyos? ¿O es que los senadores de-
mócratas, después de haberse puesto 
•enfrente del Presidente en el tratado 
con Colombia—que han echado a per-
der—han querido darle a Mr, Wilson 
dos buenos ratos, "pasando" el trata-
do de Haití y también el de Nicara-
gua? Ambos llevan la marca de lo 
que, malamente, se llama imperialis-
mo, a falta de i otra expresión; se po-
dría emplear la de "acción exterior." 
Los republicanos eran los que predi-
caban y practicaban esa política, vis-
ta con cierta tibieza por los demócra-
tas; y la suerte quiere que éstos, en 
el gobierno, la practiquen; y con ver-
dadero acierto. 
E l tratado con Haití completa la 
trilogía antillana. E n Cuba hay la 
Enmienda Platt; en Santo Domingo 
el modus vivendi, por el cual emplea-
dos americanos, propuestos por el 
Presidente de los Estados Unidos y 
nombrados por el de aquella repúbli-
ca, administran las aduanas y una 
parte de la recaudación se destina 
al servicio de la Deuda y la otra es 
entregada al gobierno dominicano; en 
Haití habrá esto y algo más. Un 
Consejero Financiero americano agre-
gado al Ministerio de Hacienda se 
encargará de organizar un sistema de 
contabilidad, ayudará en la obra de 
aumentar los ingresos y de ajustar-
ilos a los gastos, investigará la vali-
dez de las deudas públicas y hará 
las recomendaciones que considere 
convenientes al bienestar y prosperi-
dad de aquel país. Los gobiernos de 
Washington y de Port-au-Prince se 
obligan a dar a esos dos funciona-
rios "todo el apoyo y toda la pro-
tección" necesarios para el empeño 
de su cometido. 
Esta es la parte del tratado con 
la cual se espera regenerar la Ha-
cienda haitiana; y esta esperanza no 
será defraudada si se nombra para 
los cargos de Recaudador General 
de Aduanas y de Consejero Finan-
ciero a hombres de capacidad y de 
energía, como aquel joven y animo-
so Mr. Shuster, que tan bien se portó 
en Persia. de donde lo echaron las 
intrigas de Inglaterra y de Rusia. 
Hay otra parte, que no es financiera, 
sino política, y que servirá para pro-
veer a Haití de gobiernos estables, 
para mantener el orden y proteger 
los derechos individuales; cosas que 
hacen muchísima falta en aquella des-
venturada república. 
Se creará un cuerpo de policía 
(constaibulary) urbana y rural, com-
Y d . Q U E ^ S U F R E 
E n f e r m e d a d e s de la P i e l 
V i c i o s d e l a S a n g r e 
G r a n o s e n l a c a r a 
F o r ú n c u l o s 
E c z é m a 
S o r í a s i s 
C o m e n z o n e s Joimestol Es 
R o j e c e s de la P i e l 
E m p e i n e s 
E s t r e ñ i m i e n t o 
J a c q u e c a s 
E n t e r i t i s 
D i s p e p s i a 
D i a b e t e s 
u L E V A D U R A de U V A S J A C Q U E M I N 
PodMOTO depuratiro de ía sangre conteniendo nn principe, activo qne destrnya 
w^nf^bios dañinos de las vías • digestivas, cansa principal de estas enferme-
dades Eifias^emíre la Levadura de Uvas, preparada por e froíesop 
JAroUEMm del Instinto de Investigaciones Scientif icas do Makevüle, cerca 
de Nancy (Francia). La Levadura Jacquemm siendo un liquido que 
se absorbe en plena fermentación possée diez veces mas 
eficacia ine qualqnier otra. Recorte este aviso y remi-
talo con sn aombre*nnestro deposito, í?ub í«/a K/cfo/ra, 
8*,Pari» Francia)y so le enviaravmfolletoexpücaüv». 
Da venta en todas las 
Buenas Farmacias 
de la República. 
puesto de haitianos, pero organizada 
y mandada por oficiales americanos 
nombrados por el Presidente de Hai-
t í a propuesta del de los Estados 
Unidos. Esta policía tendrá "la vi-
gilancia y control—dice el texto del 
tratado—de las armas y municiones y 
de su tráfico en todo el p a í s " . . . "Las 
estipulaciones de este artículo—aña-
de—sou necesarias para impedir las 
luchas de las facciones y los distur-
bios." 
No se iba tan lejos en el convenio 
con Santo Domingo hecho por Mr. 
Roosevelt y que el Senado extrangu-
ló; en él no figuraba fuerza pública 
alguna organizada y mandada por ofi-
ciales americanos y autorizada para 
controlar el uso y el tráfico de ar-
mas; control que será sin duda de 
bastante eficacia para disminuir las 
posibilidades de rebelión. 
Hay, además, en este tratado con 
Haití, una parte sanitaria que hacía 
muchísima falta en aquel país. Se 
estipula que bajo la Inspección *y di-
rección de un ingeniero o de más, 
propuestos por el Presidente de los 
Estados Unidos y nombrados por el 
gobierno^ de Haití, se "emprenderá y 
ejecutará la« medidas que se conside-
i'e necesasjjas de saneamiento y pú-
blica mejfra." Lo cual augura un 
programa de reformas científicas y 
útiles que transformarán las pobla-
ciones haitianas, en cuanto lo permi-
ta el dinero; y cuando se administra 
con sentido siempre se dispone de 
recursos pecuniarios. 
Como se vé, lo que se establece en 
aquella república es un verdadero 
protectorado, más parecido al que 
Francia ejerce en Túnez que al ré-
gimen platteado de Cuba y al modus 
vivendi aduanero de Santo Domingo, 
E l que los políticos haitianos lo ha-
yan admitido, después de una ligera 
resistencia, se debe, probablemente, 
primero, a que se ha puesto Un lími-
te a la duración de ese régimen, que 
será de diez años, con prórroga de 
otros diez "si—dice el texto—por ra-
zones específicas, expuestas por al-
guna de las partes contratantes " no 
se ha conseguido por completo el fin 
que se persigue. Y luego, porque los 
~ í r . ^ } ]máos se obligan a ayudar 
a Haití a conservar su independen-
cia, x algo habrá contribuido el 
que se haya negociado este pacto 
cuando el gobierno americano procla-
maba que era contrario a toda adqui-
sición territorial y había entrado en 
un periodo de confianza y de cordia-
d e i l S S t l c a rePÚblÍCaS de eSte lad0 
Los Estados Unidos no tienen ínte-
res en apoderarse de Haití, porque pa 
ra nada lo necesitan, porque el Sur se 
opondría resueltamente a que se agre-
gase dos millones de etiópicos a la 
población de esta república, y porque 
hay el escarmiento de Puerto Rico" 
donde ai cabo de diez y s¡ete años 
de soberanía americana un partido 
numeroso pide la independencia Pe-
ro sí tienen interés los Estados Uni-
dos en que haya orden, libertad y go-
biernos decentes en Haití, para evi-
tar cuestiones con las potencias euro-
peas y hasta para economizar lo que 
Oes cuesta ei envío de barcos de gue-
rra a apaciguar disturbios y a prote-
ger a los extranjeros. Es más bara-
to—.mejor dicho, no costará un cen- 1 
tavo, puesto que Haití pagará los 
sueldos—el destacar allí unos cuan-
tos funcionarios que ayuden a los hai- | 
tianos a modernizar sus métodos de ! 
gobierno y administración. 
Se ha publicado que se había hecho i 
este tratado por haberse descubierto i 
mía, tenebrosa intriga de Alemán^ » 
gracias a la cual se le habría cedido 
la bahía del Mole-Saint-Nicholás, Po-
sible; porque en política, como dijo 
el maestro Talleyrand, "todo es posi-
ble y todo eucede." Pero yo no lo 
creo; porque los mismos que han pu-
blicado eso, han añadido: "Si los 
alemanes hubieran logrado obtener el 
puerto, en plazo más o menos largo 
habría venido la guerra con los E s -
tados Unidos." Pues si esto se veía 
«n Washington, también se vería en 
Berlín; donde no se arrostraría un 
conflicto armado con los Estados 
Unidos, los cuales contarían en este 
caso con el apoyo decidido y pode-
roso de Inglaterra; porque si a esta 
república no le convienen los ale-
manes en el camino de Panamá y a 
'seiscientas cincuenta millas de la 
Florida, tampoco le convenían a In-
glaterra, que los tendría a distancia 
de Jamaica y demás AntitUas británi-
ca muchísimo menor. Ni tampoco se 
compagina esta versión con la de que 
Alemania estaba preparando la gue-
rra actual; sería un capricho raro el 
de atraerse un enemigo, más, tenien-
do que luchar contra tantos. 
Pero, en fin, si el coco germánico 
ha servido algo para hacer "pasar" 
el tratado en la Alta Cámara, absol-
vamos a sus autores "con todos los 
pronunciamientos favorables;" por-
que ese tratado es cosa excelente y a 
su sombra estará Haití bastante me-
jor que antes. Los poüticians se 
quedarán sin los capitales, pues no 
les será dado saquear las aduanas; 
pero no carecerán de las rentas, pues 
ha de seguir habiendo empleos con 
sueldo. Como no se podrá subir al 
gobierno por la "fuerza arbitraria"— 
como dijo el Presidente Wilson en su 
discurso de Mobila—bajará el papel 
de los generales y los coroneles y 
subirá el de los mobres civiles, que 
allí los hay capaces y juiciosos, que 
preponderarán en los cargos públi-
cos. L a población de los campos, que 
es sana en lo físico y en lo moral, 
tendrá trabajo bien retribuido, porque 
acudirá el dinero extranjero a em-
plearse en honrados negocios indus-
triales y agrícolas y no como ahora 
a hacerles préstamos — al ciento 
cincuenta por 100—a los fautores de 
revoluciones. E l país posee vastas 
riquezas naturales, apenas explota-
das y que atraerán a la gente em-
prendedora de los Estados Unidos. 
Vamos a ver el "milagro haitiano." 
como dicen aquí; si no se da será 
porque el gobierno federal, en lugar 
de encargar de la operación a funcio-
narios inteligentes y probos, se la 
confíe a "demócratas meritorios," co-
mo aquellos que Mr, Bryan, cuando 
era Secretario de Estado, quería fac-
turar para Santo Domingo. Y por 
"meritorios" entendía que habían he-
cho méritos como ejecutores de ba-
jas obras electorales. 
X. Y . Z. 
p é s a m 
Recíbalo muy sincero el Reveren-
do Padre Soler. Rector de las E s -
cuelas Pías de G-uanabacoa, quien ha 
recibido la infausta nueva del falle-
cimiento de su hermano don José 
Soler, acaecido últimamente en E s -
paña. 
Sírvase unir el virtuoso y culto Pa-
riré Escolapio a las muchas pruebas 
de afecto que habrá recibido con 
tan triste motivo, la nuestra, repeti-
mos, muy sincera. 
^soloHíaFijn^br^ quíI 
QUININA. L a firma de E . W. GRO-
V E se halla en rada caiita. Se usa 
por todo mundo para curar res-
friados en un d ía 
E f e m é r i d e s d e l a 
s e m a n a 
DOMINGO 5 D E MARZO D E 1916. 
Europa.—Temporales en lias costas 
del Cantábrico. 
— E l corsario "Moewe" regresa a 
AlOniaaiia por el puerto de Wilhelms-
haven, con su botín. 
—Motines en Colonia por el ham-
bre dei pueblo. 
—Franceses y alemanes se baten 
en Douaumcnt. 
—Motines en Constaintinopla. 
—Ra.id de zeppclines en la costa de 
Inglaterra. 
L U N E S 6. 
Cuba.—Desorden en unas compar-
sas de la Habana, en que murió 
Francisco Corona. 
—Inauguración del Congreso do 
aeronáutica en Santiago de Cuba, 
Europa.—Témpora! en Santander. 
—Fallece el Arzobispo de Valen-
cia,, señor Menéndez Conde. 
— E l Gobierno español compra to-
do el trigo de España para vendeno 
al justo precio. 
—Francia prohibo la importación 
de azúcar, 
—Siguen los ataques a VerdÚn. 
As ia—Los rusos bombardean a 
Trebisonda. 
América.-—Horrible naufragio dol 
vapor "Príncipe de Asturias", cerca 
del Brasil. Más de 400 ahogados. 
M A R T E S 7. 
Europa.—Disturbios y huelgas en 
Barcelona. 
— E l Gobierno español coloca un 
empréstito de cien millones de pese-
tas. 
Í L o m á s m o d e r n o e n M u é * 
b l e s d e m i m b r e . 
S I L L A S 
B U T A C A S 
B U T A C O N E S 
S O F A S 
M E S A S 
E n G r i s p l a t a . M a r f i l a n t i -
g u o , C a o b a y Q u e m a d o 
J . P a s c u a l - B a l É i 
O b i s p o , n u m . 
—Los alemanes toman la loma 2(''-
y ©1 bosque de Corbeaux, cerca d' 
Regneville (Verdún.) 
—Dices© que ha salido de Kiel iir.: 
escuadra de veinte dreadnoughts ade-
manes. 
América.—Mi*. Wilson obtiene otr,: 
victoria en la Cámara contra Mr. Lo-
mare. 
M I E R C O L E S 8. 
Europa.—Inauguración de la Caja 
de Ahorros Postales en Madrid. 
—Invístese en que salió al Mar del 
Norte una escuadra alemana. 
—Los alemanes toman a Regnevi. 
Ue, cerca de Verdún. 
—Los austríacos desalojan a loa 
rusos al Noroeste do Tamopol. 
—Díoese quo Enver Bajá ha sido 
herido ©n Constantinopla. 
J U E V E S 9. 
Cuba.—M doctor Alfredo Zayas 
convoca la Asamblea del Partido L i -
beral y depone su candidatura para 
otra junta. 
Europa. — Graves desórdenes en 
Cartagena; 5 muertois. 
—Él Gobierno español emprende la 
construcción de submarinos. 
—Suspensión de garantías consti-
tucionales en España. 
—Alemania declara la guerra a 
Portugal. 
—Gran combate en el fuerte de 
Vaux, que sigue en poder de los fran-
ceses. 
Asia,—Los turcos tienen copados a 
los ingleses en Kut-el-Amara. 
América.—Pancho Villa ataca a 
Co'lumbus y da muerte a varios sp!.-
dados americanos. E l Gobierno ame-
ricano pide permiso pera perseguir a 
Villa en Méjico. 
Europa.—Siguen los disturbios en 
Barcelona. 
— E s nombrado Gobernador de Ma-
drid el señor Reselló. 
—'España se hace cargo de los in-
tereses alemanes en Lisboa y de los 
de Portugal en Berlín. 
Asia.—Los ingleses derrotados en 
la Mescpotamia. 
Africa.—Temporal en Melilla. 
América. — Motín anti-germánico 
en Montevideo. 
SABADO 11. 
Europa.—Dimite el Gobierno por-
tugués. 
—Los aiemares avanzan en ¡a 
Champagne y frente s Verdún. 
— E l vapor noruego "Silius" torpe-
deado. E n él iban siete americanos. 
América.—Seis mil americanos en-
tran en Méjico. 
R e p e s ó el "Patria' 
Conforme anunciamos, ayer llegfj 
sin novedad a Santiago de Cuba, pro-
cedente de Puerto Rico, eí buque es-
cuela "Patria", que manda el coman-
dante señor Rodolfo Villegas. 
Después que se aprovisione de car-
bón, víveres, etc., partirá de nuevo 
para Colón (Panamá), cor. objeto d9 
continuar su viaje de ¡¡instrucción. 
C o r a l e s e n l o s l a b i o s 
Luce la mujer elegante que en-
trando en la moda, pinta sus labios., 
y usa como afeite para ellos, el ere 
yón rojo del doctor Fruján, que da 
el tinto coralino, intenso y puro al 
par que delicioso. E l doctor- Fruján 
de París, es especialista en afeitei 
femeninos, todos para embellecer a la 
mujer y hacerla conquistadora y 
atractiva. 
M O 
S e v e n d e u n a p r e n s a 
d e b o l a s , d o s c a j a s , m o l -
d e s y d e m á s u t e n s i l i o s , 
b u e n o t i e n e n d o s m e s e s 
d e u s o ; s e d a t o d o @n 
b u e g a s c o n d i c i o n e s . 
INFORMA: 
G U I L L E R M O A C E V E D D 
S a n M i g u e l , 4 , c a f é . 
5888 13 m7i 
"LA A C A D E M I A E N E L HOGAR** j 
¿ T i e n e u s t e d a m b i c i o n e s ? i 
Desea usted abrirse paso en la vi- i 
da ? ¿ Sabe usted las grandes opor- ! 
tunidaoes que están al alcance dj 1 
aquellos que poseen la taquigrafía? i 
i Por medio da nuestro Curso Prác^ i 
tico de Taquijrrafía Fonética (Pit- | 
mar,), por Conespondencia, le pre- I 
paramos, en su propio hogar, y en 
corto tiempo, para desempeñar uns, i 
plaza de taquígrafo experto. 
Nuestro prospecto contiene infor-
mes amplios. Lo remitiremos gratis 
junto con una lección de ensayo, i 
quienes lo soliciten. No deaperdícij 
esta oportunidad. No permita usted 
que transcurra un mfeiuto más sin 
enterarse de esta proposición. Escri-
ba noy mismo. 
HA VANA C O R R F S P O N D E N C E 
A C A D E M Y 
Apartado 1102. Habann. 
«It 18d-7 
F U M A D 
Para olvidar ei pernicioso vicio 
de fumar, pida en Droguerías: 
"GARGARAS H I G I E N I C A S 
D E R E S E R T . " Representante 
en Cuba, E . M. R E S S E R T , R E I -
NA NUMERO 22, HABANA, 
quien ofrece referencia si se lo' 
envía un sello rojo. 
Dr. Calvez GuüKhn 
Impotencia, Perdidas semlpsies. 
Esterilidad, Venéreo, Siíllis o Her-
nias o Qaeliraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
r ü t r L í í A C U A T R O . 
C a P r e n s a 
E l cronista Manuel Bueno es-
cribe "desde el viejo solar topa-
no" anas muy sentidas reflexio-
nes sobre el gran poeta R u b é n 
Darío , fallecido hace poce en su 
ierra natal , a la edad de 52 años . 
ÍT en las consideraciones de Bue-
no se lee: 
Kn el crisol de su fantasía todas 
las substancias poéticas se funden, 
engendrando algo nuevo, fuerte y 
original, sin derecho de nacionalidad 
en ninguna literatura, algo ajeno a 
¿ocio atavismo tradicional que desta-
ca la personalidad de Rubén Daño 
entre todos los vates españoles. E,9 
v.n poeta cosmopolita, un gran poeta 
redimido de todas las ligaduras que 
impone la patria, un amoral en el 
arte y tal vez también en la vi^a. 
T a l vez fuera cierto que e l in-
signe poeta hispano-americano no 
sintiera un gran apego a la idea 
i e pa tr ia : pero algo habr ía en su 
corazón de sent/imiento patr ió t i co 
cuando al sentirse herido de muer 
te, fué a exhalar el postrer sus-
piro bajo el cielo de su pa í s na-
ta l ; pues el mismo Manuel Bue-
do dice: 
Rubén Darío, indefenso contra los 
ultrajes de la pobreza y enfermo, se 
recluía en ios lares patrios. Todos 
presentíamos que el gran poeta pre-
parábase a morir, bajo el sol qus 
alumbró su infancia." 
L a patria es un sentimiento hn-
borrahle del c o r a z ó n ; podemos 
deso ír lo en horas de atolondra-
miento, pero siempre nos l lama y 
nos consuela en los instantes su-




S « c a s a r o n , s o ñ a n d o s « r fe l ices , pero l a o « u r a s -
t e n i a del e s p o s o l e s m a n t i e n e a l e j a d o s , y m i e n -
t r a s él f u m a i n d i f e r e n t e , e l l a se d e s e s p e r a y l lora 
s u IIusíóq p e r d i d a . % tí 
S i g u i e n d o ur) buer) c o n s e j o . le d l ó E l i x i r f l n t i -
n e r v i o s o del Dr . V e r n e z o b r e , y c u r a d o de la n e u -
r a s t e n i a . a h o r a e s todo, a m o r y c o m p l a c e n c i a 
p a r a s u e s p o s a feliz. 
L ELIXIR ANTINERVIOSO DEL DR. VERNEZOBRE, cura seguramente la neurastenia. D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S j 
L a Di scus ión publica la confe-
rencia pronunciada por el doctor 
Bara l t en el Ateneo días pasados, 
y de sus hermosos párrafos to-
bamos estas l í n e a s : 
E l Arte es la expresión de una im-
presión en el espíritu. También lo es 
la Crítica. L a causa de la impresión 
eh el artista es la contemplación de 
algo bello en la naturaleza o en su 
propio espíritu, de un fenómeno ob-
ietivo o subjetivo interesante, que en 
su opinión es digno de Idealizarse, 
encarnarse y perpetuarse, lo que 
produce la impresión en el crítico es 
la obra de'arte qu.e en su sentir me-j 
rece ser juzgada, completada y acia- ' 
rada por el concepto. E l Arte es idea-
lización de lo real y realización de 
lo ideal. 
E s l a m á s exacta def in ic ión del 
arte, que resuelve cíe piano o» 
eterno litigio sobre si lo bello ha 
•dé ser una expres ión realista o 
idealista. S i al copiar l a natura-
leza no se percibe lo que hay de 
ideal en ella, el realismo entonces 
10 es arte. 
í E S T O M A G O 
99 
tes a concederles mayores derechos, 
como si sólo los primeros fueran lotí 
privilegiados para las vías públicas, 
estando siempre los transeúntes en el 
deber de ceder el paso al automó-
vil, detenerse v esperar para cruzar 
la calle hasta que éste haya pasado. 
Si alguna prioridad existiera el pe-
destre debe tenerla. So se puede de-
cir que el transeúnte haya omitido la 
debida diligencia porque no haya co-
rrido ante el peligro o no se haya 
mantenido en continuo estado de 
atención, mientras que ésto se .-•-xige 
constantemente en el automovilista, 
quien debj tener seguridad del buen 
estado de su máquina. Está obligado 
a no llevar una velocidad exagerada 
y a detenerse cuando vea peligro. 
E l toque de bocina no basta en el 
momento de peligro, si no se morie-
ra o detiene la marcha, según los 
casos. No debe quedar exento de res-
ponsabilidad por el mero hecho de 
no exceder de 'a velocidad, si no ha 
tenido la debida precaución. 
Que se discutieran esas cosas al 
principio en que apenas había da-
tos y resultados a que atenerse, 
se expl icar ía . Pero ante los terri-
bles efectos de la velocidad cau-
sando múl t ip le s desgracias y aun 
muertes a diario entre los que 
van a pie y los que montan, no 
se concibe que las autoridades de-
jen impunes esas marchas veloces 
en plena calle, teniendo en «ont í -
E l Heraldo de Cuba, en la j 
;<Sección L e g a l " , redactada ¡po?; 
el doctor Valverde, comenta el ca- ] 
so de ios derechos de los tran-
seúntes y de ios au.tomovilistas 
en la v ía públ ica y, re f i r i éndose 
a las opiniones de un colega ame-
ricano, dice: 
EJ tribunal de Georgia—dice el es-
critor citado—al establecer la doc-
trina de la iguadad de derechos, ceñ-
Rura la conducta do los automovlüs-
;as que, prevaliéndose de la fuerza 
3e su motor, obligan a los transeun-
nua zozobra a los t r a n s e ú n t e s . 
L a lista de accidentes va en 
aumento. Nuestros lectores re-
cuerdan que el mes de Febrero 
anterior hubo 40 casos; pues en 
los once primeros d ías de Marzo 
registra la prensa 23 desgracias, 
en la que se cuentan 11 heridOvS 
leves, 12 graves y un muerto. 
Todo ello es culpa de la veloci-
dad, que impide parar los autos 
para evitar una. desgracia- ¿ N o 
es l legada la hora de poner fin a 
esa hecatombe, castigando a los 
culpables de esa imprudencia te-
meraria? 
L a a m b i c i ó n de todo d i s p é p t i c o es tener " u n e s t ó -
mago como el de los d e m á s mortales ." L a dieta res -
tr ingida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
« s t á n exentos, les apoca e l á n i m o y retardan h c u r a c i ó n . 










MAL DE BRIGHT 
N E C R O L O G Í A 
Boberto A m M o de la Caridad 
Una nueva desgracia aflige a nues-
tro querido amigo y compañero de 
redacción .Ramón S. Mendoza. 
Kl pequeño Roberto Ambrosio de 
la Caridad, hijo de los esposos Ma-
nuel Alrarez y Ar-carez y Adelaida 
Mendota, hija ésta de n -̂̂ ctro com-
pañero, ha subido al cielo. 
Hoy, a las cuatro de la tarde, serS, 
conducido el cadáver al Cementerio 
de Colón, partiendo el fúnebre cor-
tejo de la casa San Rafael 166. 
A los familiares todos, y muy es-
pecialmente a nuestro estimado 
compañero Mendoza,, enviamos nues-
tro más sentido y sincero pésa-mc 
L l s í i i o M l ñ g S 
E n el Hospital Número Uno ingre-
só hoy. deispués de sea- asistido vor o! 
doctor Aragón en el Hospital de 
Emergencias, Casto Bspinosa, de 2.-> 
años y vecino del central "Socorro", 
en la provincií-, de Matarzas, el qucí 
presentaba lieridas graves en los de- j 
dos grueso e índice de la mauo dere-
cha, siendo su estado grave. 
Se cansó esas lesiones al ser a;lca.n-
s.ado por una máquina, trabajando en 
dicho central. 
DeU hecho conoció el Juez de guar-
* dda diurna ayer. 
sus discursos, que en nombre de ellos 
¡hiera dos palabras. 
Así 1c hizo el distinguido compa-
ñero pronunciamlc un discurso có-
mico' que fué celebradísimo. comQ lo 
C r o n unas quintilla., del ̂ doctor An-
tonio J . Cadenas; una decía: 
Muchos vivimos, a fe, 
con prevención—no lo callo.— 
"De esa agua no beberé . . . 
y al fin y al catio Se ve 
óue todos comen caballo. ^ . 
¡Si no todos, la inmensa mayoría 10 
comieron: la hallaron buena, supe-
rior., ' i , ' • '„.. 
; Qué más? , , , , -
Ahora el público tiene la palabra, 
y como le tome el gusto al caba.lo y 
le salga barato. . . 
No ocurrirá nada de lo que m u -
chos podrían temer: lo dijo el doctor 
Dolz: " E l caballo es noble, el ganado 
vacuno, no: embiste; su ley es e ta-
rro" Comiendo carne de caballo no 
hav que creer que sintamos necesidad 
de corcovear; al contrario, tal vez 
desparecerá esa cualidad impulsiva 
que tenemos debida quisa a j a que 
podríamos llamar alimentación bis-
't/OT'Ít-3j» • • • 
Estemos, pues, tranquilos. 
I n c i d e n t e e n e l p a -
s e o de a y e r 
Cumpliendo acuerdos de la Alcal-
día, tendentes a evitar abusos come-
tidos en las tardes de paseo carna-
valesco con motivo de los "pases pa-
ra circular vehículos sin sujetarse a 
la doble fila establecida, ayer el se-
ñor Juan Antonio Roig, 
partamento de Gobernación del Ayun 
tamlento, dispuso que circularan los 
vehículos en tres filas, siendo la cen-
tral exclusiva para los que tuviesen 
la licencia debidamente expedida. A 
última hora, frente a Miramar como 
se intentara iott̂ - cuatro filas, el 
señor Roig obligó a que solamente 
fuesen tres las que circularan, con-
forme a lo ordenado. L a orden qui-
so ser. desobedecida por unos caba-
lleros que ocupaban un auto, produ-
ciéndose entre ellos y el señor Roig 
un incidente que ocasionó un paro 
prolongado en la circulación de ve-
hículos. Se comenta el hecho desfa-
vorablemente para quienes, por su 
Eignifica.ción. debieran dar el ejem-
plo, acatando las órdenes de la supe-
rioridad. 
Ñ M I T C A Z A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
A L 
es u n remedio natural y racional para e í cstdmago, que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y propor -
ciona al d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o como el de los d e m á s . " 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
m é d i c o s preminentes y es u n remedio de maravi l losa 
eficacia para el e s t ó m a g o . 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del E m p r é s t i t o del Ayuntamiento de l a Habana, por $6.500.000, ampliado a 
$í.000.000, que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en lo . de Marzo de 1916, para su 
amort izac ión en lo. de A b r i l de 1916. 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1916 



























M m m de las Obligaciones comprendidas en las bolas 
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n » M ^ r A 4 ^ M A S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreñimiento, 
E 111 O H i J . l & i S j pudiecdo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Lo$ enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con k P U R G A -
T I N A , que es un tónico laxante, suave y ehcaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
w. lUiiacas y C>á,, ü b r a p i a 1U. Unicos £ i e 2 r t ¿ e n t ( i n i e s v a r a Qubñ 
G A 
L L 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 











E L P R E S I D E N T E 
P. S 
F E A N O I S O O P A L A C I O O R I X ) Ñ E Z , 
Habana, lo . de Marzo de 1916. 
E L S E C R E T A R I O , 
P . S , 
J O S E B R A V O . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Repórters, señor José A . Fernández. 
Subsecretario de Agricultura señor 
Lorenzo Arias. 
Coronel Manuel Aranda. 
Doctor Juan Culteras, Director de 
Sanidad. 
Doctor Fernando Méndez Capote, 
Director de Beneficencia. 
Doctor José A . López del Valle, 
Jefe Local de Sanidad. 
Doctor Ernesto de Aragón, doctor 
Francisco Morales López, doctor Fe-
derico Torralbas. doctor Domingo F . 
Raines, P^dro Barillas, José A . 
Simipson, Manuel F . Alfonso, Enri-
que Diago, señor Juan Losada. Fran-
cisco J . Sierra, Pedro Sánchez, doc-
tor Manuel Cotilla, Antonio F . Ba-
rreras, Sergio García Marruz, An Io-
nio Cueto, Ignacio Cardona, Eduardo 
Ponce de León, Manuel Unanue. se-
ñor Victoriano de la Calle, Benito 
Aranguren, Benjamín Vega Flores, 
Alfredo Gatell, doctor Antonio J . Ca-
denas, doctor Ramón de la Puerta, 
señor Armando del Valle, doctor 
Francisco Rodríguez Alonso, Benja-
mín Prirnellea, Manuel Codina, José 
Carbonell, Baldomero Piobardo, se-
ñor Eduardo Quirós, Emilio Domín-
guez, Angel Bustillo, Ignacio Váz-
quez, doctor Luis A . Galarreta, Juan 
J . Soto, Francisco Domínguez Roi-
dán., señor José María Govantes, A l -
fredo González, José M. Cadenas, 
Mario Martínez, Isidro Olivares, Al -
fredo Rodríguez, Alcalá Galianj. 
Raúl Vasconcelos, doctor Gustavo Pé 
rez Abreu, señor Luis Biosca, Fran-
cisco A . Coto, Enrique Palomares, 
Gonzalo Vélez , Ramón Baranda, Ma-
rio Pelegrín, Aurelio González. An-
tonio M. Delgado. José María Here-
dia, Angel Maullni, Antonio María 
Pérez, Bernai-do Acebal, Serafín 
Fuentes, Ricardo Rodríguez, Miguel 
Migue!, Luis Garzón, Francisco Fuen 
tes doctor Alfredo Valdés Gallol, 
Santiago V . López, señor Aurelio 
Méndez, doctor Carlos M. de la 
'Cruz, Fernando de Plazaola, Manuel 
Varona Suárez, Manuel Díaz de Cas-
tro. Antonio Camacho, Alberto Dei-
ffaclo. ¡¿ei-afín Bordes, Félix Mana 
Herrería, A;lbe>rto Blanco Giraudier, 
Julio Azpeitía, Nicasio Ross, Manuel 
Fernández del Castillo, Angel López 
loáñez, Antonio Alvarez, Leónides 
Earreto, doctor Jorge Ponce, Fran-
cisco Peniohet, Faustino Sirven, To-
más V . Coronado, Alejo Muñoz Ru. 
balcaba, Fernando Menéndez, Rafael 
Nogueira. José Miguel Peña, Gaspar 
E . Agrámente, Ernesto Pumariega, 
Sebastián Martí, Pelayo Pérez, doc-
tor Filiberto Rivero, Pedro M. de la 
Concepción, jefe de información del 
periódico " E l Día"; doctor Bernardo 
Crespo, Clodoaldo Arias, señor José 
Valdés, doctor Manuel A.de Villiers, 
señor Roque de Castro, doctor Lucas 
Alvarez CeriCe, Manuel V . Bango, 
Eduardo Borrell, Ignacio B . Plasen-
cia, Mario Díaz Cruz, Francisco J . 
de Velasco, José Francisco García. 
Federico Coronado, Julio Herrera, 
Julio Brower, Bernardo Gómez, Ho-
noré Lainé, Francisco Etchegoyen, 
José María de Castro, Alejandro Cas 
tro, Martínez Arredondo, Florentino 
Rollán, Valdés Ruiz, Urbano Codina, 
Manuel Mascorieto, doctor Luis A . 
Barroso, José T , de Acosta, doctor 
Benjamín Clark- Martín Aróstegui, 
doctor Gabriel Custodio, Jesús J . Ve-
ga, N . Rodríguez Macbado, señor 
Juan Apellaos, Crispino Cowan, doc-
tor José F . Esteba, señor Enrique 
Regalado, Ramón Martínez, doctor 
A . Capó, Gustavo Dirube. doctor 
Juan M. Sánchez, Antonio Rey, doc-
tor Francisco Arango, Luis A . Bel-
trán, Armando de Córdova, Adriano 
Silva. Frank A . Betancourt, Fran-
cisco A . del Río, Enrique Coll, doctor 
Eduardo Dolz. 
E l banquete fué amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. E l primer 
número musical fué un "galop'": na-
turalmente. 
Durante el ágape reinó gran ani-
mación; y si fuéramos a citar chistes 
y frases heohas a propósito de la 
carne de caballo y consecuencias 
probables de haberla comido, llena-
ríamos columnas y más columnas. 
Hubo quien ae sintió vegetariano, 
de pronto, y ni a tiros hubiese pro-
bado la carne de caballo. Los con--
vencidos comían y ponían los ojos en 
blanco, como diciendo: "¡Oh, manjar 
delicioso!" 
Llegada la hora crítica, la de ¡os 
brindis- la concurrencia mostró de-
seos de que no se diese suelta a ¡a 
len?ni3 por temor a algún "relin-
cho". . . Pero loa dhicos de la Prensa 
rogaron al doctor Dolz, que ya saber, 
cómo las gasta v lo bien que saben 
Matalobos.. d c c t o T ^ ^ ^ ^ 
daval, José Ha< ? • H e - T ^ í 
ú n z a l o A l v S d a ' ^ V 
"'^s, Antojo « Q 
Lo Broch e h i ^ % 
Manuel Her.-án, F 6 l ^ t o ^ 
tor E . Arairón t ''P6 Bil L%" 
L a Sociedad Hp""!?! 
dicos celebró s u l i Z T ^ <ieu 
'•a de cien c u b i e S ^ ^ í f 
.lo los históricos zanm Colo^ro^ 
vista. zaPotes 
Resultó un acto e, 
abrazándose los QUp ¡ ^ t W ; , 
colectividades y T j J ^ ^ a i ? ? 
prosperidad de c a ¿ S n d o ^ 
confundidos en ¿ n n ^ y «al. ^ 
El Salón Nicioiiüi 
B e l l a s j r i e s 
. E ^ taa'(íe tendrá 
de Pedias Artes. a j e! 
^ f e r e n c i a en 'que ^ S 5 - . Í 
obraS_expuestas la J< I 
aa señera, Blancho. 2. ̂ 1 ^ 4 
Para asistir a esta ^ S 1 1 -
se precisa invitación ^íerei*ia, 
oEl Salón será clausurada J 
18, quedando abierto 
os dm. de esta s e m a n a . ^ H 
:0i y 30 p, m; ' uc 8 y JOj 
t i L a entrada es c o m p l ^ ^ 
L a a l e g a n c i a deTb^i 
Quieren las mujeres müd ^ 
bustos, porque las iíreas *Z I 
bellas d^l busto, son d o m i S ^ 
la contextura general ^ acl0r*it 
tedo y por ello siempre I S M 
llar algo que les haga 
carnes y desarrallarse (bol.!aniS' 
mejor es un reconstituyeite riT 
condiciones de las pildoras del d J 
Vernezobre. 
Se vende en su depósito w 
y en todas las boticas y que m 
en las mujeres un estado de £ 
leza, por sus grandes cualidades > 
constituyentes, que engruesan v ! 
embellecen. Todas las quo las u 
tomado, han sentido los efectos r 
üplicando sus encantos, porcmé C 
engruesado armónicamente, 'hat? 
dose muy atractivas. 
Cerro, y el señor Eduardo Dolz y 
Arango, el leído periodista, al cual 
por unanimidad le otorgaron el títu-
lo de socio de honor. 
E n la glorieta dei club, cual rami-
llete de fragantes flores, representa-
ban al bello sexo las señoritas Mi-
caela Suárez, Sarita Cadaval, • María 
Gorostiza, Silvia Benítez y las •¡Seño-
ras Cadhurro de Benítez, de Kjelli-
soig, señora de Barquín, Dulce M. 
Ituarte y varias más . 
Para formar una idea de la Impor. 
tancia de la fiesta de ayer, me limi-
taré a publicar los nombres de los 
concurrentes: 
iSeñores A . Castro, AngeLOrs, Pe-
dro Morales, doctor Tomás Vicente 
iCoronado, doctor Lubián, Alcalde de 
•Santa Clara, y partidario del sport 
cinegético; Constante Diego, Goros-
tiza, Manolo Guas, Goyito Guas, E n -
rique Benítez Raúl Marsans, el inte-
ligente repórter' y excelente tirador 
de rabidhes; Felipe Masoucos, Mai-
tín Kcbn, Isidro Corominás, doctor 
Octavio Coronado, ctor Valentín 
García, Armando Morales, Chuchú 
Rodríguez, doctor Serapio Rocamora, 
doctor José Martínez Moreno, doctor 
Enailio Martínez, Horaoe S. Choúií, 
doctor Julio Estrada Mora, Alfredo 
Castellanos, Rogelio Castellanos, G. 
PARA Hombres—Un remedio de resulw 
pronto, seguro y positivo GONORREA Ru 
NORRAGIA, y toda afectación u^a¿ fe 
Iraación é irritación; alivio permanente dei-
I de 2 á 5 ejías. Garantizado, no dañoso. Sobrewi 
I con mucho á las inyecciones. Imposiblelacot 
I striecdón. Se garantiza que curan ó rtembol» 
I mnossu dinero. Se venden enlasPARMACIí; 
THE SAFETY REMEDY COMPJW 
Canten, Ohio, E. U.A. 
ates Generales: ACOSTA & CO. 
Lamparilla 80, Habana 
Jabón 
Sulfúrico de Glenn 
3 0 % A Z U F R E PURO 
Un jabón medicinal insuperable pan 
el baño. Emblanquece el cutis, cato» 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, aemande e 
verdadero Jabón Sulfúrico de GLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las drogaenas. 
C. N. CRITTENTON C0., Prop. 
115 Fnlton Street. New York City 
Tiiihir» H1LL para el Cabello y la Barba. 




























































M O T O R E S 
1 
Para que la máquina de acero funcione bien, 
que alimentar su motor con esencia. 
Para que la máquina humana no se descomponga» 
hay que darla QÜINIUM LABARRAQUE. 
Por consiguiente,,aquellas 
sonas débiles ó debilitabas P 
enfermedad, el trabajo ó ios ^ 
sos; los adultos fatif^. .L-las crecimiento demasiado rap) ul, 
jóvenes que experimentan ; 
tad en- formarse o desarru ^ 
las señoras que sufren ^ ^ 
cuencias del parto; ios * né-
debilitados por la edaa' de Qui; 
micos, deben tomar vino ^ 
nium Labarraque, e' ;n(lado * 
particularmente recomen 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se^^,, 
en boteliasy en mediase 
todas las farmacias. peP";.-, FRERE,l9,rueJacob,iari 
raque es- de un ̂ abor ira' rqlie 
amargo, lo cual se ^ ¿ ^ J t laquináesyadesuyonujy eQU 
a s í V e el amargor del viDO ^ j 
nium es la mejor ? a p jo ta^' 
El uso del Oiúnium Labarraque 
á la dosis de una copita de licor 
despuéf de cada comic^ basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los, enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguasy rebeldes, Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, , 
obtenidas, auri-en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya'este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los paises. Ningún 
otro vino tónico ha sido c bieto de 
una aprobación parecida. 
riqueza en quina y 
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A B A N E R A S 
Por l a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
rocó su tumo al periodismo. 
Aimina vez, después de tanto con-
W a beneficios ajenos, tenía que 
¡ar cuenta del suyo propio. 
Fs e«e el objeto para que ha sido 
L f l * 'a función de esta noche 
el ^ran teatro Nacional. 
\ s productos se destinarán al ne-
rio aumento de los fondos de esa 
fritísima Asociación de la Prerisa 
^ Cuba en cuya presidencia encuén-
trase actualmente, con tan justos tí-
tulos, quíea eS Personalidad tan carao 
türizada, valiosa y .brillante del pe-
iodismo habanero como el ilustre di-
r ctor de E l Comercio y representan-
la Cámara don Wifredo Fernán-
dez, defensor probado de la clase y 
vivó ejemplo del compañerismo profe-
^En el programa combinado para el 
espectáculo figuran, con muy selectos 
números, algunos de los principales 
artistas de ia Compañía de Opera de 
Braoale. 
Abre dicho programa el primer ac-
to de L a Favorita, por Regina Alva-
rez y ej tenor Lázaro, después el ter-
cer acto de Lucía, por Amelia. GaUi-
Curci y los señores Valle y Bardi y 
como final/ el último acto de Tosca, 
por Tina Poli-Randaccio y Lázaro. 
Amelia Galli-Curci, siempre tan ad-
mirada, tan aplaudida, cantará en uno 
de los entreactos una romanza bellí-
sima. 
¿Aqué más atractivos? 
E n los palcos y las principales lo-
calidades del Nacional brillarán esta 
noche elementos muy distinguidos de 
nuestra sociedad. 
Un éxito seguro. 
- M I 
m 
I 
Carnet de la semana. 
Hoy. . , . . 
La fiesta teatral de la Asociación 
de la Prensa, de ia que doy cuenta 
anteriormente al insertar su progra-
ma escogidísimo. 
Mañana. 
Gran velada en el Isacional de la 
Revista Protectora de la Mujer para 
Aclamación de los triunfadores en 
iu reciente certamen de belleza. 
Y en Miramar repetición de la no-
;he veneciana con grandes atractivos. 
Miércoltes. 
Se celebran tres bodas. 
En Jlonserrate, a las nueve de la 
noche, la de Guillermina Díaz Molina 
y Abelardo Puig. 
Y a las nueve y media, la de Ame-
lla Zorrilla y Agustín García Mier y 
la de Carmen Izaguirre y Alfredo Ber 
nal, en las iglesias de la Caridad y 
del Angel, respectivamente. 
Jueves. 
Gran fiesta hípica en Oriental Park 
a favor de la Asociación de Damas 
de la Caridad. 
Y tarde de moda en el Salón de Be-
llas Artes. 
Viernes. 
Las comidas del Tennis. 
Sábado. 
Ultimo baile de disfraz en los salo-
nes del Casino Español con un pre-
mio de mantones ofrecido por la sim-
pática Comisión de Fiestas del insti-
tuto. 
Y un acontecimiento social. 
Es ei bal-Watteau que organizado 
?or la elegante señora de Truffin se 
celebrará en la espléndida quinta de 
su residencia en Buena Vista. 
t Y allá, para el Domingo de L a Vie-
ja, el paseo, los bailes de los centros 
regionales... y el asalto que se pro-
yecta entre el gran mundo. 
Un rumor hasta ahora, 
San Leandro. 
, Es la festividad del día. 
Pláceme saludar en su fiesta ono-
mástica a los señores Leandro Rienda 
y Leandro Mejer. 
los M e j o r e s M u e b l e s 
Belascoain. 28. Teléfono A-6690 
b a r c i a y A l o n s o . 
¿Queréis tomar buen d h o o y 
*™ y adquirir objetos do gran 
Pedid el cia*» "A" do 
JIESTre Y MARTINICA. So 
veaaa ©n todas partes. 
E l pundonoroso teniente coronel 
Leandro de la Torriente. 
Y un amigo muy querido, el joven 
Leandrito Sell, a quien mando un sa-
ludo especial, muy afectuoso. 
¡Pasen todos un día feliz! 
Un cristiano más. 
Es el hijo de un compañero queri-
dísimo, Alfonso Mugía y su bella es-
posu, María Teresa Suárez Lanet, 
quien recibió ayer, con las aguas del 
bautismo, los nombres de Alfonso Añ-
tonio Andrés. 
E n la iglesia del Cristo, y en la in-
timidad de la familia, tuvo celebra-
ción la ceremonia. 
Apadrinaron al tierno baby la res-
petable señora Antonia Robayna Viu-
da Mugía, su amantísima abuelita, y 
el señor Isauro Domínguez Cabello. 
Y fué ia madrina de brazo la bella 
señorita Ofelia Mugía. 
Una tarjeta preciosa, como souve-
nlr de la ceremonia, llega a mis ma-
nos acompañada de cariñosa dedica-
toria. 
A padres y padrinos llevarán estas 
líneas la felicitación del cronista, 
Y para Alfonsito, un beso. 
Antes de concluir. 
No sería posible ahora, por la de-
masiada extensión que habrá de ad-
quirir, ia reseña del baile de trajes 
celebrado anoche en la suntuosa man-
sión de la señora Li la Hidalgo de Co-
niU. 
L a fiesta, por su excepcional mag-
liificencia, exige una atención especia-
lísima. 
Así se la dedicaré. 
Las Habaneras de ia tarde estarán 
consagradas a la descripción del gran 
dioso baile. 
Magno acontecimiento. * 
Enrique F O N T A N I L L S . 
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F í j e s e e n e s t o n o m b r e : 
C O R 
Las damas ansiosas de descollar en fiestas y paseos por la so 
beranía de su elegancia, conservan el nombre "BON TON"—como 
suave cosquilleo interior—vibrando dulcemente en su memoria al es 
cuchar, por donde quiera que van, el rumor que forman los elogios 
y plácemes que todos le tribatan. 
¿A quién deben su gentileza? 
* ¿A quién la gracia suprema de su talle? 
Al Corsé "BON TON" 
¿Por qué deslumhran a quien las contempla? 
¿Por qut' apasionan a qu'er. las admira en éxtasis? 
Porque usan el Corsé "BON TON". 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
desconocido, en la Plaza del Mei-cado, 
el señor Federico Mesa, correspon-
sal del periódico "Heraldo da Cuba" 
Pn esta villa. Reconocido en el Centro 
de socorros por el médico de guardia, 
presentaba una lesión leve en el ros-
tro. Mesa asegura no conocer a su 
agresor, habiendo producido más tar-
de una denuncia en la Jefatura d^ 
Policía, en la que dice que un grup^ 
de tii-adores del juego prohibido co-
ncoido por de la "bolita lo amenazó 
de muerte. 
Mesa se dirigió al Secretario de 
Gobernación pidieudc garantías para 
su persona. 
E l Corresponsal. 
pués de haber perdido recientemente 
una hija. 
L a policía do la séptima estación 
levanto acta do este hecho, remitién-
dola al Juez de guardia. 
E l cadáver fué trasladado al Ne-
<,rocomío 
E L E N C A N T O 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . , S . E N C . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
1 11IIIlllllillllMilII11II11 IMII lilllll IIIIIHiilllilllllllllWHH 
C 1394 alt lt-11 ld-i3 
L A I N A U G U R A C I O N T e ^ ^ d e 
l a I s l a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
de su vida política pai'a hacerle ol-
vidar en ella las miserias de la vida 
real, donde abunda más la amargura 
que la alegría. Cuando terminó fué 
•sinceramente felicitado. 
Después del señor Aramburo, des-
empeñó el número que tenía a su car-
go el barítono de ópera del teatro 
Nacional, señor Roggio, el que cantó 
el prólogo de la ópera Pagliacci. Co-
mo el señor Larrari, tuvo que repetir 
su número ante los aplausos de la 
concurrencia. 
Volvió a deleitar a. la concurrencia 
el notable pianista señor Lecuona. 
A continuación, el • señor Aniceto 
Valdivia (Conde Kostia) recitó la 
poesía titulada "Libertad", como él sa 
be hacerlo, magistraimente. A l termi-
nar, el público le tributa una tremen-
da ovación. Esto le hace ocupar nue-
vamente la tribuna. E l señor Valdivia 
recita " L a Palmada", obteniendo al 
final un ruidoso aplauso. 
Finalizó la velada el aplaudido te-
nor español Hipólito Lázaro, cantando 
" L a donna e mobíle" y ante la explo-
sión de los aplausos que le tributa-
ban, cantó la romanza de "Tosca", 
siendo ovacionado estruendosamente. 
Ai dar por terminado el acto, todos 
felicitaban al gran cantante. 
Muchas damas le pidieron escribie-
ra su nombre en sus respectivos aba-
nicos, con el fin de guardar un autó-
grafo suyo, unido al recuerdo de tan 
agradable fiesta. 
LAS MANIOBRAS 1>EL E J E R C I T O 
Sagua la Grande, Marzo 11. 
A las diez de la mañana llegó a és-
ta, el regimiento número 2, al man-
do del Comandante Cruz Bus-tillo, 
acampando en los terrenos "Resul-
ta". El pueblo recibió las tropas con 
el mayor entusiasmo. 
En numerosos coches y au tomó-
viles, precedidos, de una banda de 
música, salieron a recibirles distin-
guidos elementos de la población. 
Esta tardo seríln obsequiados en 
ia sociedad "El Liceo". 
Mañana en el hotel "Telégrafo" 
se dará un banquete en honor de Ja 
oficialidad. Prepárase también un 
' l lunch en el Casino y algunos baile? 
R o b o e n e l V e d a d c 
Francisco García y García, brigada 
del Presidio y vecino de 25 número 
250, en e! Vedado, -participó a la no-
licía que de su habitación le han SUS-
traído la suma de 44 pesos 83 centa-
vos, en diferentes monedas, y varios 
íluseg y piezas do ropas que aprecia 
en 92 pesos. 
No sabe quién le sustrajo las ropas 
y el dinero. 
P a n a d e r o h e r i d o 
Ramón García BaiTeáro, panadero 
j y vecino de Aguiar S8, al ser alcan-
zado por una máquina de amasar su-
fnió heridas graves en los dedos aavu-
üar e índico de la mano derecha. 
Fué asistido en el primer Centro do 
socorres. 
S U Í C Í D I O " 
E n l̂a casa Joviellar 15 se suicidó 
on la madrugada de ayer la señora 
nombrada María Toimíl, natural de 
líspaña y de 49 años d© edad. 
Para llevar a cabo sus propósitos 
?e coligó do una cuerda. 
Se ocupó un papel en que decía que 
la vida se le hacía insoportable des-
L a b e l l e z a d e l b u i f o 
Las mujeres antes de jer bonita^ 
Quieren ser elegantes, porque 01 
cuerpo y la cara más encantadora 
vestida cursimente, fracaisan en to-
das partes, nadie las mira. Para ves-
tir elegante hay que ir a. los Alma-
cenes de Indán, Teniente Rey 19, 
Esquina a Cuba, donde se oincuentran 
confecciones para señoras, jovenoi-
tas y niños de ambos sexos, que sor 
Un primor. 
Allí hay toda clase do ropas, •.!$ 
calle y de v-asa, ropa blanca, batas, 
mañanitas, kimonas, trajes, salidas 
de teatros, sombreros y cuanto 
quiera apetecer, ropa de cama, imii!* 
telería, delantaies, etc., etc., todo'da 
la mejor confección, do •'xlas do Vi 
mejor clase, y a unos precies, quflf 
constituyen verdadera atracción,, 
Quien compra una vez en los áfona-
cenes de Inclán, siempre ' compr;^ 
porque sale complacido y regustado, 
El mejor aperitip de Jerez 
F l o r - D u i n a - F l o r 
E S T I B I O D E L U Z ( m i B Ü 0 ^ ^ 
C A R R U A J E S DE L U J O : ENTIERROS, BODAS. BAUTIZOS, ETC. 
T F T -c>rv^xTr> C í A-1338 (ESTABLO)* 
I £ * L r £ * r U W V J O | a .4692(ALMACEN) . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO A . 3 I 3 3 
por las distintas soóiedades. 
Xíópez. 
E L V I A J E D E L S E C R E T A R I O D E 
GOBERNACION 
Remates, Marzo 11>, 7.30 a. m. 
E l Secretario de Gobernación y sus 
acompañanltes hospedáronse en el ho-
tel "Cosmopolita", siguiendo viaje 3 
caballo, hoy a las siete, para ios 
montes conocidos por "Pue/rta de le 
Güira", lugar histórico que sirvió de 
campamento en 'la gruerra de indepen-
dencia. 
Los acompaña el práctico Enrique 
Camejo. 
Díaz, Con egponsal. 
P E R I O D I S T A A G R E D I D O 
E N GUANABACO V 
Guanabacoa, Marzo 12, 8.25 p. m. 
Ayer fué agredido por un sujeto 
espués de los Cuarenta 
A los cuarenta años doberlamoi 
©star en plena edad madura. Los qu« 
abusan de «ru Juventud, naturalmen-
te, envejecen con más rapidez, pero 
todos debiéramos a esa edad cuidar 
más de nuestra salud. 
La.j fuerzas d© reserva han dismi-
nuido con la edad; «1 cuerpo nece-
sita un poco de ayuda si es que de-
seamos continuar tomando parte en 
la vida activa. Esta ayuda es la que 
han proporcionado a millares de per-
sonas las Pildoras Hosadas del doc- ¡ 
tor Williams. 
Estas pildoras hacen de sangre I 
agruada, sanfr© rica y pura; llevan i 
nutrición a Jos nervios debilitados, i 
estimulan el apetito y mejoran la di- , 
gestión; corrigen el insomnio y los 
dolores de rsibeza. 
Hagu ustel una prueba con ellas 
y verá que son un verdadero sostén 
para los organismos débiles; una 
ayuda natural, porque el estimulo 
que proporcionan no es el que se ob-
tiene con tónicos alcohólicos, sino «1 
que dan ingredientes que proporcio-
nan, de una manera natural, abun-
dancia de uangre rica y pura, que 
fortalece los nervios, robustece los 
músculos y mejora la salud. 
Se venden en su botica, en el pa-
quete rosado con la P grande. Pí-
dalas hoy mismo y empiece a reju-
venecerse. 
Se le mandará gratis un valioso i 
llbrito—'^Enfermedades de la San-
gre"— si lo pide a doctor Williams 
Medicino Co., Depto. N. Schenecta-
dy. N. Y . . B. ü . A-
E . G . 
E L N I Ñ O 
R o b e r t o A m b r o s i o d e 
l a C a r i d a d 
H A S U B I D O A L C I E L O 
Sus padres, abuelos y demás deudos, suplican a sus amis-
tades concurran hoy, lunes, a las cuatro de la tarde, a la ca-
sa mortuoria: San Rafae*, 166, altos, para acompañar el cadá-
ver a la Necrópolis de Colón; favor que les agradecerán. 
Habana, Marzo 13 de 1916. , 
Manuel Alvarez y Alvarez; Adelaida Mendoza de Alva-
rez; Manuel Alvarez Fernándoz; Ramón S. Mendoza; 
César, Oscar y Aníbal Alvarez y Alvarez; Miguel Ca-
ballero; José R . Mendoza (ausente); Manuel Alvarez 
Martín; J . Mariano Rodríguez; Dr. Francisco Loredo. 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i 
D e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a m 
R I N Ü L -
D O M I N G O 
SAN JOSE - NUESTRO SEÑOR 
Y a s e a c e r c a e l d í a y 
a c u é r d e s e q u e l a D u l -
c e r í a q u e m e j o r p u e d e 
s e r v i r l e s e s 
"LA HABANERA" 
O b i s p o 89. T e l . A - 4 8 2 3 
C 1257 alt Sd- l l 
X a A c a c i a ' ' 
Viuda de Joaquín Cores y Co.. S. en C. 
OFBEfE a sq numerosa clientela y al público en genera!. 
on m \ n de la festividad de SAN JOJE, nn precioso sur-
Diat deI m8lw flusto, relo|es, ebletos de arte en 
S S n i K aIal,así^as, ^ e f c - y naem y dfi,ic,osos 
San R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A 4 3 7 0 . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
de Espada 6, quienes hablan presen-
ciado el suceso desde -la próxima es-
quina. 
Parece ser que los hermanos Val-
dés requirieron fuertemente al chauf-
feur, dirigiéndole algunas palabras 
ofensivas, lo cual originó una reyerta 
entre los aludidos hermanos y los 
que viajaban en el automóvil. 
E n la refriega, el chauffeur hizo 
uso de un pakh dándole varios golpes 
a los hermanos Valdés. 
Al escándalo consiguiente se perso-
nó el vigilante 1357, J . Fernández, 
arrestando a los que iban en el auto-
móvil y al menor. 
A l ver el vigilante que los deteni-
dos estaban lesionados, ios condujo al 
Segundo Centro de Socorros, donde el 
doctor Vega los asistió de las siguien-
tes heridas: 
Antonio Fernández, herida contusa 
en el tercio medio de la región occí-
pito frontal, leve. 
Manuel Miranda, contusiones y es-
coriaciones de la piel en el dorso de 
ia mano izquierda, y región deltoidea 
del mismo lado y contusión de segun-
do grado en la región escapular iz-
quierda, leve. 
Juan Blanco, contusión de forma li-
neal en la región escapular izquierda, 
leve. 
Armando Suárez, contusión en la 
región abdominal, leve. 
Conducidos los referidos Individuos 
a la Séptima Estación y en los mo-
mentos que estaba levantando acta 
el teniente Iñiguez, se presentó el 
sargento Albuerne conduciendo a los 
hermanos Valdés, después de haber 
sido asistidos en el mismo Centro de 
Socorros por el doctor Aragón. 
José presentaba una contusión en 
la región óculo palpebral derecha; 
pequeña herida contusa en la región 
nasal y fractura de los huesos cua-
drados de la nariz, grave. 
Justo Valdés presentaba desgarra-
duras de la piel en el tercio inferior 
del antebrazo derecho e hiperemia 
traumática en la oreja izquierda, leve. 
Este último manifestó que al ver 
que su hermano José Ramón era mal-
tratado por los que iban en el auto-
móvil, intervino en su defensa, sa-
liendo también lesionado. 
José Ramón dijo, Que al presenciar 
que un automóvil había arrollado a 
un menor, reconvino al chauffeur, 
«iendo agredido por éste. 
E n el lugar del suceso, el vigilante 
1357 recogió un pedazo de palo que 
fué el que esgrimió el chauffeur. 
Ante el señor Juez de Guardia, 
doctor Almagro, ratificaron sus de-
claraciones los protagonistas de este 
isuceso. siendo remitido al Vivac e' 
chauffeur Antonio Fernández. 
Ka.* 
* ^ * 
M O N T E Y S U A R E 
T E L E F O N O A - 6 8 9 3 . 
Habiendo recibido una de iaa grandes remesas compradas recientemente en Europa y desean-
do dar al público novedades y «yangas & la vez, " L a Nueva pi.a" luce una llamada a -m numero-
sa y distinguida clientela para que hagan una visita y vean las grandes novedades recibidas y la 
gran rebaja hecha en todas las mercancías de invierno. 
Las gasas; chifones; rasos; galones de canutillo; flecos; golpes; lentejuelas y todo lo necesa-
rio para lucir en los bailes y paseos de carnaval, se liquidan a precios verdaderamente inverosími-
les. 
En Crep de china; libertis de seda; bengalinas; marquiset de seda liso y bordado; otoma-
nos de seda y algodón; burato liso y acresponado; tafetanes e infinidad de telas de última nove-
dad a precios asombrosos por su baratura-
Los broderis de valencien y chantilly, doble ancho, en preciosos dibujos desde 60 c. vara y 
por ese estilo todos los artículos de sedería donde el surtido es enorme y donde no se repara en 
sacrificios por complacer al público. 
Las flores y sombreros, casi regalados, se liquidan de una vez. 
N O O L V I D E N N U N C A E S T A D I R E C C I O N -
L A N U E V A I S L A 
M O N T I Y S U A R E Z . - T E L E F O N O A - 6 8 9 3 . 
^A* 
•LA* 
• A » 
* A * 
C 13í>S alt 2d-l| 
* A . b í A A SEIS . JHAJRlü D E L A M A R I N A 
E S P I N A S • Y • L A G R I M A S 
G R A N T E A -
T R O F A U S T O 
Miércoles, 15 de Marzo 
D r a m a d e a m o r e i n -
f o r t u n i o . E s c e n a s d e 
d o l o r y d e p a s i ó n , a d -
m i r a b l e m e n t e i n t e r -
p r e t a d a s p o r F e r n a n d a 
B a t t i f e r r y y A . C o l l o . 
S E R I E E X C E L S A d e 
L A C I N E M A F I L M S , 
D E 
C, 140Ó 2d 12 
o c 
O O 
CA M P O A M O R . 
cuota" y "Jugar 
— " E l soldado 
con fuego." 
de 
N A C I O N A L . - — L a segunda repre-
¿éjjtación ¿le "1^ Boheme". en mati-
inée, a g r a d ó extremadamente al p ú -
blico, ciue era numeroso. 
L a Mimí, a cargo de la soprano 
María Ross, va l ió tí. la Joven cantan-
te muchos aplausos. 
Lázaro a g r e g ó uno m á s V muy rui -
doso a la lista de sus grandes tr iun-
fos sobre la escena del Nacional. 
Lazzar i tuvo que repetir la can-
c ión de la "vecliia z imarra." 
Ghirardini y Caronna se conduje-
ron acertadamente en sus respectivos 
papeles. 
L a orquesta, que fué dirigida por 
el maestro F e r r e r (don AraadeoV 
interpretó bien la partitura. 
Hoy se re lebrarí l la gran f u n c i ó n 
i:$e despedida de la C o m p a ñ í a a be-
neficio de la Asoc iac ión de la P r e n -
sa. 
E l programa que se ha combinado 
e s t á lleno de atractivos. 
L a cé 'ebre contralto e s p a ñ o l a R e -
gina Alvarez y el gran tenor H i p ó l i t o 
Lázaro c a n t a r á n un acto de " L a F a -
Torita"; la diva Amelita Oal l i -Curc i . 
Interpretará varios n ú m e r o s de con-
cierto y hará , con el notable ba.io 
Rardi , un acto de "Lucía"; la Poli 
Randacio con Lázaro , c a n t a r á el 
'.ercer acto de "Tcsca". 
Será la func ión de hoy -un "succés 
P A Y R F T . — ' E n la. m á t i n e e y en la 
función nocturna, los artistas de la | 
C o m p a ñ í a de Velasco fueron muy 
aplaudidos 
A d e m á s de " E l P r í n c i p e r a r n a v a l " 
y "Cantos de E s p a ñ a " , se puso en 
escena tarde y noche " E l barbero de 
Sevilla", obra en la que lució su 
intltudeí» ía primera tiple s e ñ o r a 
Mércedés Meló . 
E s t a noche, en segunda tanda, so 
e s trenará ¡a humorada en un acto, 
con m ú s i c a de Quinito V a l ver de, t i-
tulada " E l tango argentino". E n pr i -
mera lamia se i-epite la. aplaudida 
obra "Cantos de España" , y en ter-
cera, el éx i to de la temporada " E l 
Pjnncipe Carnaval ." 
E l p r ó x i m o miérco le s , primer d í a 
3e moda. 
T E A T R O NACIONAL 
Programa de la gran func ión que a 
beneficio de la A s o c i a c i ó n de la P r e n -
sa de Cuba t e n d r á efecto la noche del 
13 de marzo de 1916, con la coopo-
'ación de los principales art is tas de 
a troupe l ír ica de Bracale y Comna-
i í a . 
A las <). 
l e . Acto lo, de la grandiosa ó p e -
ra de Donizettl, 
M A R T I . — " F l o r del canino" se t i -
tula la obra que se e s t r e n a r á el mar-
tes p r ó x i m o en Martí, fen que toma 
parte principal Carmen Alfonso, la 
notable tiple que tantos admiradores 
cuenta ya. 
"Flor -de l campo" promete ser uno 
de esos éx i tos sonados, como "Maru-
xa", "Ivas Golondrinas", e í c , etc. 
Hoy. beneficio del coro de caba-
lleros con "Maruxa" y un acto do 
concierto. 
P a r a este acto se ha combinado el 
siguiente programa: 
1. —'Grandioso acto d3 concierto, 
por el notable tenor H i p ó l L o Líí/a.ro. 
2. —Bai les e s p a ñ o l e s por la señor i -
ta, Mimí Ginés . 
3. — D ú o de la ópera "Los P u r i t a -
nos", por los s e ñ o r e s Ballester y P, j 
,IvJ pana. 
4. — V a l s . "Cuba Libre'.'.; por la se- , 
ñor i ta Carmen Alfonso. 
r>.—-Ivoir.-inza "Flores pur í s imas" , 
por el tenor Matheu. 
6. —Plegaria de "Tosca", por la. se- i 
ñori ta Mimí Derbá . * 
7. —Coro de Repatriados, por el te-
nor Matheu y el coro de caballero?, j 
C O M E D I A "Como huitros", intere-j 
sante comedia, de Linares Riva.s. s erá ; 
puesta noy fm escena por la compa- | 
wía de Garrido y Soriano Viosca. I 
N I Z A . — L o s cuarto, quinto y sexto 
episodios de "Ba.io el Pode'- de la Me-
dia L u n a " , se exh ib irán esta noche, 
en segunda tanda ("doble). E n pr i -
mera tanda. "Descubiertor a tiem-
po" y " E l imperio ilusorio." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — E n p r i -
mera, estreno de " L a careta negra". 
E n segunda. "Quien a Hierro mata..." 
Y en tercera. " L a careta negra." 
P R A D O . — P r i m e r a y tercera !an-
daf, "A. la ventura". E n segunda, " L a 
hija del contrabandista". M a ñ a n a , d ía 
de moda. "Despreciaste mi amor; yo 
me vengaré" , estreno. 
F O R N O S . — E n segunda (doble). 
" L a bella de la danza brutal". E n j 
primera, " E l abrazo de la muerte." | 
N I Z A . — P r i m e r a y tercera, " E l es-
pelo de la muerte"; en segunda sec-
ción. " L a F e ú c h a " . 
O D E T T E — L a película, "Odette", 
que Santos y Artigas acaban de re-
cibir, la e s t r e n a r á n muy pronto. E s t a 
versión c i n e m a t o g r á f i o a , , del gran 
drama de Sardou, ha conquistado 
muchos triunfos en Europa . 
AGUARDIENTE R VERA 
U N I C O ¡LEGITIMO 
P U R O D E U V A 
escogido repertorio de la Internacio-
nal Cinemalogrí i f ica. . M a ñ a n a , mar-
tes, se e s t r e n a r á en este teatro la 
b e l l í s i m a comedia del inmortal don 
Ventura de la Vega, titulada "Bruno 
el tejedor", y t a m b i é n se e s t r e n a r á 
la comedia en un acto de d iver t id í -
simo argumento y fáci l e ingenioso 
d iá logo " E l in térpre te ." 
T E A T R O I R I S 
Con un lleno rebosante se e f e c t u ó 
en este hermoso teatro la f u n c i ó n 
anunciada y los artistas del pppular 
Rcgino cosecharon muchos aplausos 
por su excelente labor. 
Los programas para hoy e s tán Me-
nos de a t r a c c i ó n : en primera tanda 
va la graciosa zarzuela de Sergio 
Acebal, titulada " E l pa í s de las bote-
lias"; en segunda tanda, se e s t r e n a r á 
la guasa c ó m i c o - l í r i c a - p o l í t i c a - p e r r u -
na, original del fecundo y chispeante 
autor Federico Villoch, con m ú s i c a 
del maestro Anckermann, titulada 
"Los perros comediantes o Pubil lo-
nes de pega". E s t a s i m p á t i c a obra 
está dividida en cinco cuadros y p a -
ra, ella ha pintado el excelente es-
c e n ó g r a f o Pepito Gomis un m a g n í f i -
co decorado. 
Los precios son populares, costan-
do la. luneta 20 centavos y las gra-
das diez. 
E s t a noche no quedará ninguna lo-
calidad desocupada en el gran tea-
tro "Ir is ." 
i e o e s í a r a s e o r t o 
U n i ó n de Reyes. 
S e ñ o r Enr ique A l d a b ó . 
! Habana. 
Muy s e ñ o r mío y de mi estimad.* 
cons iderac ión . . 
Tengo el gusto de poner en s u co-
nocinTÍer.to. que desde meses ante-
riores no me s e n t í a del todo bien coa 
respecto al e«tóma.go: dicho organis-
mo (no puedo precisar las causas; 
no realizaba la d i g e s t i ó n como es de 
bido. 
E l caso es, que h a r á c u e s t i ó n de 
un meis pr inc ip ié a tomar de vez en 
c a n d o m í copita de su poderoso y 
bien preparado digestivo T R I P L E -
S E C , y aquí me tiene usted com-
pletamente bien dei todo, contenti-
f.,'mo y hac iéndole mucha propagan-
da de su m a g n í f i c o y bien presenta-
do preparado. 
De usted respetuosamente, y que-
da a sus órdenes su a f e c t í s i m o , 
V I C T O R I A N O N E G R E T , F irmado. 
C'jc. A s u n c i ó n 19. ( F a r m a c i a ) . 
Aguiar 116 
Teatro de la Comedia ; L A A N E M I A 
Por -'u s e ñ o r a Regina Alvarez y el 
f-eñor L á z a r o . 
2o. Tercer acto del inmortal spar-
tito de Donizettl , 
LUCIA DI ÜMMERMOOR 
Por la s e ñ o r a Gal l i Curci y los se. 
ñores Valle y Bardi . 
3o. Romanza 'Una furtiva l á g r i -
ma.1' de la ópera de Donizettl, 
E L I X I R D E A M O R 
4o. Acto final de la bella ó p e r a 
de Puccini, 
T O S C A 
Por la diva T i n a Poli Randacio y 
el divo H i p ó l i t o L á z a r o . 
P R E C I O S 
Gri l les sin entradas . . . . . $30.00 
Palcos sin e n t r a d a s . ' . . . $25.00 
Lunetas con entradas. , . $ 6.00 
E n t r a d a general $ 2.00 
E n t r a d a a tertulia con asien-
to $ 2.00 
E n t r a d a a tertulia $ 1.00 
Asiento de Cazuela con en-
trada $ 1.00 
Kntrada a cazuela, , . * . . $ O.tííf 
N O T A : Has ta las tres de la tarde 
le) d ía de la func ión e s t a r á n las lo. 
calidades a d i spos i c ión del públ ico en 
A Departamento n ú m e r o 213 de la 
jonia del Comercio, 2o. piso. 
D e s p u é s , en las taquillas del tea-
Iro. 
5cl-S 
"Como buitres", be l l í s ima come-
dia del insigne Linares Rivas, autor 
de " L a garra" y "Fantasmas", estre-
nada, el viernes pasado con gran éx i -
to, v o l v e r á a representarse hoy, l u -
nes, y a c o n t i n u a c i ó n de esta, delica-
da, e instructiva comedia, se repre-
s e n t a r á el, g r a c i o s í s i m o s a í n e t e en un 
acto, del gran Vi ta l Aza, titulado "D. 
Saturnino." Durante los entreactos 
se exh ib irán magnificas p e l í c u l a s del 
E s una enfermedad peligrosa y de 
resultados fatales si no se cura opor-
tunamente L a medicina ideal p a n 
combatirla es el Nutrigenol el cual 
contiena carne, coca, kola, cacao y 
í e s í o g l i c e r a t o de caí . Pot lo tanto 
esta medicina es un poderoso alimen-
to y un fuerte tónico reconstituyente. 
Se vende en todas las F a r m a c i a s 
de 3a i s la . 
R E S U N M A L P O L I C I A ! 
SI N O C U R A S £ S A D O L E N C I A , seguirás faltando al servicio, contraviniendo el Reglamento, descuidarás tu obligación y ordenarás mal el tráfico, causando interrupcio-
nes y quizás accidentes. 
No abandones la enfermedad, que se agrava y destruirá tu organismo, pues se compli-
ca fácilmente entonces. . • 
C u r a d o , serás el policía celoso, que cobrará su sueldo íntegro, libre de multas, 
cumplidor exacto, modelo para tus compañeros, querido de los jefes, respetado por el público. 
L a Blenorragia en todos s u s es tados , s e cura con S Y R G O S O L 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T A R I O S : P R O P I E T A R I A : 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó y C o l o m e r . M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 13 F i s h St. H i l l , L o n d r e s . 
S I S T E M A N E R V I O S O 
c u y a v i t a l i d a d h a s i d o m e r m a d a p o r 
e l e x c e s o d e t r a b a j o , p r e o c u p a c i o n e s , 
e n f e r m e d a d e s , etc. , e l 
Sanatoqen 
£ 1 T Ó N I C Q ^ N U / r R m V Q 
es e l a l i m e n t o p o r e x c e l e n c i a , r e c o m e n d a d o 
p o r m a s d e 2 2 , 0 0 0 m é d i c o s , e l r e c o n s t i t u -
y e n t e i n d i c a d o p a r a m e j o r a r l a 
d i g e s t i ó n , a u m e n t a r e l 
a p e t i t o , e n r i q u e c e r 
la s a n é r e . 
l a Compañía de Opera 
a Matanzas 
M a ñ a n a embarcará, para Matanzas, 
en donde h a r á ?ja debut por la no-
che, con "Toseja", cantada por ife, 
Poli Randacio y l -ázaro. la compa-
ñía de Opera que con tanto éx i to h a 
actuado en el teatro Nacional . 
S e g ú n informes de nuestro corres-
ponsal, la a n i m a c i ó n que hay en M a -
tanzas con motivo de las funciones 
de ópera, es la l que en los hoteles 
apenas queí lan habitaciones disponi-
bles debido al n ú m e r o de "dilettanti" 
que de las poblaciones inmediatas 
han llegado a la ciudad de los Dos 
R í o s . 
Fuego en el Pilar 
E n la madra^ada de ayer se que-
maron dos cases de Ja callf3 de Ornea, 
deshabitadas, de madera y que hace 
tiempo clausure ia Saniidad. 
Dichas casias •erati las mismas que 
el Ayuntamiento q u e r í a destruir pava 
t b r i r l a calle de Omoa hasta Monte. 
E l luego rea l i zó y a la o p e r a c i ó n 
deseada. 
Se cree eí hecho intencionai, nue,; 
l a p o l i c í a y los bomberos del Cerro 
oncCintraror botellas de p e t r ó l e o j u n -
to a l teirrer.o donde hallaban las 
casas. 
Pert?nfc-cían afl s e ñ o r V:.laret. 
De la Asociación Nacional 
del Magisterio 
UI/ITMA SESION 
E n la ú l t i m a ses ión celebrada por 
estti. entidad, fué acordado formar j 
Un só lo fondo c o m ú n , reemplazando i 
í-is que se m a n t e n í a n afectos a las 
distintas comisiones conforme a lo j 
propuesto por el Tesorero general, j 
s e ñ o r Org-ines ( A . ) 
E l Presidente de la C o m i s i ó n de 
Intereses . Generales, s e ñ o r W a l h e m - j 
berg, riló cuenta de haber iniciado i 
cerca del senador señor R e g ü e i f e r o s 
para los preparativos que tiene a su | 
cargo, como previos p a r a la excur-
s ión p e d a g ó g i c a que en el próx imo 
verano se e f e c t u a r á a. Oriente. 
E l Presidente de la C o m i s i ó n de 
Beneficencia, s e ñ o r Antonio del C a m -
po, en la se s ión , dió cuenta del esta-
blecimiento de la c o m p a ñ e r a de V i c -
toria de las Tunas. 
P r e s e n t ó una m o c i ó n proponiendo 
Ja r e i m p l a n t a c i ó n del cap í tu lo 15. mo 
cüf icándolo y ampliando sus benefi-
cios. 
D a cuenta de seg'uir r e p o n i é n d o s e 
la. asociada Mar ía L u i s a Casá i s , de 
lo que se ha encargado de informar 
diariamente la s e ñ o r a Rives 
D i ó cuenta del acto realizado en 
el Cementerio de Co lón motivado 
por el traslado de los restos del com-
p a ñ e r o Barrets . 
E l Presidente de la A s o c i a c i ó n dió 
cuenta do que a l tiempo que esta 
r e u n i ó n se estaría. efectuando la 
constitutiva de la D e l e g a c i ó n de San-
ta C l a r a y que en breve se lograr ía 
de jar organizada la. de C a m a g ü e y . 
T a m b i é n i n f o r m ó el s eñor G.énova 
de Zayas de la próxima, e x c u r s i ó n a 
Santiago de las Vegas, el p r ó x i m o 
m i é r c o l e s , día 15, con objeto de ce-
lebrar en aquella. D e l e g a c i ó n local 
una velada, n e c r o l ó g i c a en honor del 
fundador y ex-Presidente señor Juan 
Orovio, estando a cargo del propia 
s e ñ o r G é n o v a de Zayas el par.egí-
rifo del s eñor Orovio. 
L a Directiva quedó enterada del 
p r ó x i m o cursillo de Dibujo que bajo 
ios auspicios de la A s o c i a c i ó n Nacio-
nal br indará a lo? Maestros la s e ñ o r a 
Superiora de Escuelas . 
E l Tesorero señor Organes. presen-
tó a la junta el d i seño que por su 
m e d i a c i ó n ha preparado una cara de 
los Estados Unidos a fin de encargar 
la f a b r i c a c i ó n del emblema r c s l a -
mentario, de! mismo t a m a ñ o y for-
ma que usan los estudiantes de la 
Universidad. 
E l d i s eño es elegante y su origin?-
lidad seña la un acierto que m e r e c i ó 
u n á n i m e s elogios. E s una chapita, 
c ircular de fondo rojo y oro, con un 
r e c t á n g u l o blanco en la zona cen-
tral, que lleva un t r iángu lo i quila-
tero azul, con la, inscr ipc ión en el 
borde: "Asoc iac ión Nacional del Ma-
gisterio", en letras dorada?. 
Se fijará, el precio de 35 centavos 
n cíida uno de estos emblemas, que 
p e r m i t i r á la ident i f i cac ión general 
•de los Asociados. 
Y con otros asuntos, aun no ulti-
mados, se f ina l izó la aprovechada se-
sión. 
V 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de pr imera instancia: 
Del Sur, a Antonio Rose'l Malpica. 
De María nao, a los herederos de 
J o s é Gonzá lez Intriago. 
De San Antonio de los B a ñ o s , a 
Ruperto Mederos. 
De Santiago de Cuba, a Pedro R i -
vas. 
Juzgado Municipal del Este, a Jo-
sé Castro. 
t $ 
E l Secretario de Gobernación 
ñor He vía. teniendo en cuenta 
quejas expuestas ante su autorlí 
por la c o m p a ñ í a propietaria 
ferrocarriles de Cuba, en cuya m 
te oriental le han quemado vari 
puentes, ha dispuesto que por 
agentes de la Secreta se ha?an 
vestigacionos hasta conocer quiá 
q u i é n e s hayan sido los autores 
tales incendios. 
La Crech? Habana l f 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A 
P O R E l i S A N A T O R I O 
Anteanocne se r e u n i ó en Ja Colo-
nia E s p a ñ o l a de. Cuba, la c o m i s i ó n 
encargada, de estudiar lo relacionado 
con la c o n s t r u c c i ó n de un Sanatorio 
en Porta Celi, (Va lenc ia ) , proyecto 
aprobado c-n principio por la A s a m -
blea de Apoderados en ses ión rele-
brada el d í a 8 de los corrientes. 
Como el propós i to es acelerar la 
rea l i zac ión del proyecto, esta comi-
s ión, sin perjuicio de esperar el in-
forme de la de Hacienda,—a la que 
el proyecto pasó t a m b i é n , en re la-
c ión con los Presupuestos,—realiza-
rá otros trabajos de co laborac ión , y 
ha acordado, celebrar una func>ón 
de beneficio y destinar sus produc-
tos a l referido Sanatorio de Porta. 
Celi . 
E n Gervasio 36, mañana, liw« 
las cuatro y media de la tarde, 
reunirá el C o m i t é de señoras y.| 
r i las que integran dicho orgams 
para la pro tecc ión de la mfanCia 
el distrito "Habana Nueva",-con 
objeto de elegir la nueva direcQ 
L a s e ñ o - a Adelaida P- & K0;: 
nos ruega que así lo demos a co » 
a las interesadas y a lo* I' 
Consejeros de la Institución. 
Queda complacida. 
ESPECIALIDAD 
Pedroso l ex i i r 
AGUIAR, 65. TELF. 
C 1263 
I M i E C l U S U K E M E U I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L 
Sus maravillosos e í e c t o s son conocidos en toda ia ¿en d« 
más de treinta a ñ o s . Millares de enfermos, curados resp 
buenas propiedades. Todos los médl i ios la recomiendan. 





E l amo me ha dicho 
que no deje escapar 
nada de mis manos 
sin cobrarlo. 
Oh, no. Y o no 
tenjro la culpa 
ríe que i i s tede» 
ha^an los 
anillos tan 
— « j u s t a d o s . 
HaciéiK-.ole el 
nmor a mi pro 
metida y su jetan 
d o l é las manos. 
i l oma, para que 
otra vez no ena 
mbres a las 
s e ñ o r a s ! 
Quiere usted 
« o m p r a r la 
•or í i j a ? 
Pues t e n d r á 
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LA HISTORIA DEL MUNDO EN LA EDAD MODERNA 
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L A H I S T O R I A C O M O L E C T U R A 
No hay persona alguna, que sepa 
í leer, al acual no pueda prestar grandes 
J servicios este monumento bibiiográfi-
t co, ya dentro de su misma profesión, 
t ya aumentando sus conocimientos en 
^fffWrtwtV»***tiwrfwrrw otras manifestaciones del saber huma-
n0> Todos tendrán en la Historia el mejor y más útil compañero, que insensibiemen-
te irá perfeccionándolos en el conocimiento de una multitud de cosas muy prove-
chosas y que sería imposible enumerar. 
Además de esos conocimientos directamente útiles, contiene nuestra obra la inte-
resante historia de todos los pueblos del orbe, desde el descubrimiento de América 
hasta nuestros días. 
La seductora narración de los hechos de todos los hombres famosos del Uni-
verso, sin distinción de razas y origen; los emocionantes detalles de las guerras más 
célebres, de las grandes luchas políticas que hasostenido la humanidad durante qui-
nientos años; la exposición de las evoluciones sociales más profundas, la represen-
tación y descripción de los cuadros, edificios y estatuas más notables del planeta, le 
instruirán infinitamente más que si se propusiese hacer un estudio sistemático. 
P R E C I O D E L A H I S T O R I A D E L M U N D O 
E n c u a d e m a c i ó n t e l a i n g l e s a : A P L A Z O S $ 9 6 m . n . 
Qpa u n a c u o t a i n i c i a l d e $ 4 y 2 3 m e n s u a l i d a d e s d e 
A L C O N T A D O : $ 8 5 . 
S i d e s e a / . a d q u i r i r a p l a z o s o a l c o n t a d o u n e j e m p l a r d e l a H I S T O R I A D E L M U N D O I P R E C I O D E L A H I S T O R I A D E L M U N D O 
E N L A E D A D M O D E R N A s o l i c i t e V . l o a n t e s p o s i b l e a R a m ó n S o p e ñ a , B e r n a z a 5 8 , I E n c u a d e m a c i ó n g t a f i l e t e : A P L A Z O S $ 1 4 0 m . n . o 
e l f o r m u l a r i o d e p e d i d o . C a d a d í a q u e p a s a es u n a p r o b a b i l i d a d m á s d e p e r d e r u n a I sea u n a c u o t a i n i c i a l d e $ 8 y 2 2 m e n s u a l i d a d e s d e $ 6 . 
o p o r t u n i d a d q u e n o v o l v e r á a p r e s e n t a r s e . A L C O N T A D O $ 1 2 5 . 
j L a G o r r i o n a 
POR EL PADRE (JOLOMA 
La berlina describió de repente 
una' curva inverosú . i l en su carre-
ra y desapareció en el antiguo por-
talón del palacio de Santa María: a 
vn impulso del cochero quedaron 
clavados como por encanto, al pía 
del anchuroso vestíbulo, coche y ca-
ballos, estirando éstos la.s nerviosi-s 
patas, como muelles de acero, asi-
lando impacientes las engalladas ca-
be/as, y cubriendo de humeante es-
puma los bocados y cadenillas, bru-
ñidus como la plata. E l lacayo saltó 
con garbo del pescante para abrir 
Il portezuela, el cochero se descubrió 
respetuosarñente desde su altura, sin 
mover el cuello en su almidonado 
corbatín blanco, el portevrr'de pala-
cio hizo soii'ir la campana, que anun-
ciaba allá en las antesalas la llega-
da de una visita, y de la berlina saltó 
entonces una diminuta galga inglesa, 
con collar de plata sobredorada y 
•.ñanta de grana ribeteada de tere* 1-
pelo... Saltó luego una señorita ru-
bia, saltó después otra morena, y 
íaltó, por último, otra que no era 
morena ni era rubia; era, por decir-
lo así, desteñida. 
Llevaban -as tres enormes peino-
ias de toja, grandes mantillas de 
casco con ruedo de blondas, y colo-
sales abanicos de paí»; corto y ancho 
varillaje. Ocupaba a la sazón el tro-
no de España el intruso don Amadeo, 
y las clamas elegantes hacían alarde 
de españolismo, desenterrando las 
tejas de carey, las blondas de pego-
ites, los alamares de morillas, y los 
fieros ;le a media vara. Bamboleá-
base el trono del italiano ante esta 
arti l lería de trapo, y las damas; so 
creían tan heróicas al manejarla, co-
mo la Condesa de Bureta en Zara-
goza, o doña Lucía Fitzgerard en Ge-
rona. 
La galgita comenzó a subir dando 
brinquitos, y se detuvo con una pati-
ta delantera en alto, ante los enor-
mes tiestos del Japón que adornaban 
el primer descanso de la escalera. 
Quizá meditaba alguna fechoría in -
digna de su collar de plata y su man-
ta de grana; pero intimidada siti 
duda por las armas condales de la 
ilustre casa de Santa María, que de 
relieve se destacaban en la pared del 
fondo, prosiguió su camino por la es-
trecha alfombra que aprisionaba'n 
varillas de reluciente metal al píe de 
cada peldaño. 
Detrás subían las tres señoritas, 
íséria y como disgustada la rubia,, 
preocupada la morena, decidida y 
resuelta la desteñida. Pasaba ya esta 
de los treinta años, edad funesta, en 
que la mujer frivola que desechaba 
a los quince al coronel del regi-
miento, suspira por el tambor ma-
yor, antes que doblar soltera el cabo 
oe "Buena Esperanza." Daba, sin 
embargo, saltitos como la galguita 
inglesa; hacía dengues y monadas co-
mo pollita tierna de quince años, y 
tenía o afectaba tener la travesura y 
aturdimiento de una colegiala de tre-
ce. Llamábase Rit í ta Ponce. 
La morena, tiesa como un maniquí 
de modista, estaba en la edad en que 
se desechan ios coroneles, se piensa 
en el "trousseau" más que en el 
marido futuro, y domina a todo otro 
sentimiento la vanidad de los trapos 
y la hermosura, especie de inflama,-
ción ridicula, que producen en el al-
ma las lisonjas de la galanter ía ; ésta 
se llamaba Adelíta Peralta. 
En cuanto a-la rubia, frisaba ape-
nas en los quince, y aunque no des-
echaba coroneles, ni suspiraba por 
tambores mayores, gustábale ya, co-
mo a la hormiguita del cuento, com-
prar el ochavito de arrebol que ha-
bla de ponerla 'bonita, y sentarle a 
la ventana, esperando el paso de 
algún Ratoncito Pérez: era al fin y 
al cabo hija de Eva. Llamábase 
Blanquita Peláez, era prima de las 
otras dos, y sobrinas las tres, aunque. 
iinmiiuij.MíWiilillU 
• • 
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por diversas ramas, de la Excma. 
Sra. doña Rosa Peláez, Ponce, Peral-
ta y Teba, Condesa viuda de Santa 
María. ' , . 
—¿A que nos dice que nones?—di-
jo de repeate Adelíta Peralta, pa rán-
dose como desalentada en mitad de 
la escalera. 
-—-¡Pues claro está!—replicó viva-
mente la de Peláez.--Yo en su caso 
diría lo mismo. 
A l oír ésto, Rit í ta Ponce, que iba 
delante, bajó de un brínquito el 
escalón que la separaba de sus p r i -
mas, y dijo muy enfadada: 
—Mira, Blanca . . . o te callas o te 
vuelves al coche; que no era cosa de 
venir apretadas en la berlina, como 
sardinas en banasta, para que luego 
lo eches a perder todo. 
—Pues hija—replicó Blanquita, 
enfadándose a su vez; ro fui yo la 
que quise venir, sino tú la que me 
trajiste. 
—Porque eres el ojito derecho de 
tití Rosa, y para todo es necesario 
contar contigo!-—exclamó Ritíta, pro-
siguiendo su camino. 
Eran las once de la mañana , y no 
obstante el toque del poVtero, nin-
gún criado parecía :por antesalas 'pa-
ra introducir a la intempestiva v i -
sita. Vefasa por todas partes ese des-
orden que deja en una casa el paso 
de una fiesta: muebles fuera de su 
lugar, ramilletes marchitos en los ja-
rrones, bujías medio consumidas en 
los candelabros, flores caídas acá y 
allá de algún prendido, jirones de 
gasas arrancados de alguna falda en 
•las revueltas de un rigodón o en lo;? 
vaivenes de un vals, y en la a tmós-
fera sintiéndose, mascándose, por 
decirlo así, aunque sin tener forma 
alguna visible, ese desencanto, esa 
desilusión que inspiran los restos del 
Carnaval, divertidísimos aquel año 
por lo originales. Siempre fué el ta-
parse la cara señal de vergüenza, y 
aquel año, on el salón de la Conde-
sa, habíase repartido por turno, en-
tre uno y otro sexo, el pudor de la 
careta. Las damas prescindieron de 
él la primera noche, presentándose 
sin disfraz alguno; los galanes acu-
dieron por el contrario uniformados 
con dominós de raso negro, y lazos 
de color de grana de Idéntico modo 
dispuestos. Esta uniformidad en los 
trajes dió lugar a equivocaciones tan 
graciosas, burlas tan divertidas, que 
se decidió pedir a la Condesa, para 
el martes de Carnaval, otro baile en 
que se volviesen las tornas, reserván-
dose las señoras el privilegio de l le-
var la cara cubierta: el sexo fuerte 
luciría su fealdad al resplandor de 
centenares de luces, y el débil oculta-
ría sus encantos en los anchos plie-
gues .de capuchones de Watteau, con 
lazos de color de rosa. Habíase aña-
dido además al programa de la fies-
ta, otra parte de terrible alcance po-
lítico: el genio patriótico de Ritíta 
Ponce ideó organizar un minué a la 
española, que habían de bailar los 
caballeros con casacón y peluquín 
blanco, y las señoras con trajo de 
medio paso y peinado a lo "nene" 
Para ello ensayaba Ritíta con su p r i -
mo Candidito Teba.. alférez de hú-
sares, un solo, cuyos prodigiosos 
"trenzados", hubieran podido admi-
rar a la Corte de Carlos TV. Imposi-
ble era que el intruso Amadeo per-
maneciese tranquilo en el trono, ante 
aquel patriotismo coreográfico con 
que la ilustre juventud de X** le 
manifestaba su desagrado. 
Accedió gustosa la Condesa a lo 
que se le pedía, con la sola condición 
de que terminase la fiesta a las doce 
de la noche, hora en que comienza 
ía Cuaresma. Sin duda temía la bue-
na señora ver aparecer en sus salo-
nes la escuálida figura de la Peniten-
cia, a la manera que se presenta en 
aquella famosa agua fuerte de A l -





E n un Cochecito como ese 
Viví esclavizada muchos años^ 
E r a u n a R e u m á t i c a : m i s m ú s c u l o s a d o l o r i d o s m e impedían a n d a ? , p e r o t o m é el 
á N T I R R E UMÁTICO D E L Q R. R U S S E U M U R S T 
D E F l L A D E L F J A , 
y m u y p r o n t o c u r é m i t e r r i b l e m a l , c e s a n d o e l m a r t i r i o de q u e e r á v í c t i m a * 
DE VENTA EN T O D A S LAS B O T I C A S DE LA R E P U B L I C A . 
grímiendo unas formidables discipli-
nas, y precedida de la muerte, que 
acompaña a los bailarines tocando el 
violín con dos canillas. Mas un gru-
po conspirador, que no temía a fan-
tásticas apariciones, y capitaneaban 
Ritíta Ponce y su primo Candidito, 
de tal manera se encargó de atrasar 
los relojes, que cuando sonaba en ei 
palacio la hora de los ayunos, eran 
ya en el resto de la ciudad más de 
las dos de la madrugada. La Condesa 
no- cayó en la cuenta; tan sólo sinció 
más sueño que nunca, al acostarse, y 
más pereza que de ordinario al le-
vantarse por la mañana. 
Suceso muy grave debía de ser, 
por lo tanto, el que hacía madrugar 
a las tres primas, después de haber-
se acostado muy cerca del alba. En-
tráionse, pues, como Pedro por su 
casa, no encontrando a nadie en las 
antesalas, y Ritíta echó a correr de-
t rás de ima doncella de la Condesa 
que vió a lo lejos, gritando: 
— ¡Martina! ¡ M a r t i n a ! . . . ¿Se ha 
levantado la señora?^ . , 
—¡Pues ya lo creo!—respondió la 
doncella saliendo a su encuentro. 
A las ocho había vuelto de San V i -
cente de tomar la ceniza. 
—¿La ceniza? 
—-Sí. señori ta . . . Hoy es miércoles 
do ceniza. 
—^¡Pues es verdad!—exclamó R4-
tina riendo como una loca. ¡Yo no 
me acordaba sino de que ayer fué 
Carnaval! . . . ¿Y dónde está la se-
ñora ?. . . 
—-En el "costurero", firmando los 
bonos de la Conferencia... ¿Quiere 
usted que le avise?.. . 
— ¡No! ¡ n o ! . . . ¡Buen susto le va-
mos a dar entrando de puntillas!— 
exclamó Ritína, con el más infanti l 
de los alborozos... 
Y echando a correr seguida de sus 
primas y precedida de su perra, lle-
garon a un gabinetito redondo, que 
llamaban el "costurero", porque allí 
solía hacer labor la señora Condesa. 
Por la abertura del "por t ié re" entre-
abierto, veíase sentada junto a una 
antigua mesa "de costura, con gran 
bolzón de raso amarillo, a una seño-
ra de más de cincuenta años, alta, 
gorda, bigotuda, con el pelo gris sen-
cillamente peinado, y vestido un mo-
desto traje de hábito del Carmen. Te-
nía delante un montón de papelitos 
impresos con el sello de las Conferen-
cias de San Vicente de Paúl , y relle-
naba los huecos en blanco que en 
ellos había, con nombre de pobres 
que copiaba de una lista; añad ía 
después partidas tales como: Un pu-
chero.—Dosy radiónos de tocino. — 
Tres de carne,—Cuatro de gai'ban» 
zos, etc., y firmaba por últ imo, con 
letras del t amaño de aquéllos: I/a 
Presidenta, Condesa Viuda de Santa 
María . 
Ri t í ta se adelantó de puntillas a 
mirar por entre las cortinas, mie'n-
tras las dos primas se adelantaban 
también, de mala gana Blanquita, y 
sin abandonar su empaque de mani-
quí la de Peralta. 
Rit í ta se apar tó de la puerta con-
teiniendo la risa, y haciendo retroce-
der a las dos primas, hizo ademán de 
decirles algo muy quedito: mas an-
tes, fijándose de repente en una chi-
menea de mármol que allí había, me-
tió un dedo en la ceniza apagada, y 
se puso un tiznoncito en la frente, 
entre los ricitos postizos que la ador-
naban. Blanca la miraba absorta, y 
Adelíta se echó a reír, diciendo: 
•—¡Ah, picara! 
—¡Calla!—replicó Ritita, amena-
zándola con el abanico; y en voz muy 
baja a ñ a d i ó . . . La t í a tiene buena 
rara, y estoy segura de que no ha 
descubierto lo de los relojes. . . Con 
que vamos adentro, que yo me en-
cargo de ponerle, el cascabel al ga-
to. . . A todo cuanto yo diga, dicen 
ustedes "amén" ; y si la t í a . . . 
—No, hija, no!—la in ter rumpió 
Blanquita con enfado. Lo que es yo, 
no digo mentiras. 
— ¡Ya salió la santa!—replicó im-
paciente Tmina. ¡Yo no digo menti-
ras! . . . ¿Te van a salir manchitas er 
las uñas, o temes que te lleven los 
diablillos?. . . 
•—No, señor; ;yo no digo mentira»! 
—repit ió con más firmeza Blanquita 
—Pero, criatura, mañana te har-
tas de pan bendito, o tomas un ba-
ño en la pila de la iglesia, y quedas 
ya perdonada. 
La de Peralta levantó los ojo? al 
cielo, y dijo desabridamente. . . 
— ¡No puedo con estas santas mo-
dernas! . . . Siquiera las antiguas st 
iban a un desierto y nos dejaban en 
paz a las que no lo éramos. ¿Para 
qué has venido entonces, "pajuata" 1 
— ¡Porque Ustedes me han traí-
do!. . . 
•—'Pues ya que estás aquí—exclamó 
Ritita aga r rándo la por la mantilla, 
te callas por lo menos.. . Mira que, 
como me salsus con alguna de tus 
sandeces, le digo a la tfa que Ramiro 
Pérez te ha escrito tres cartas. . . 
— ¡Pero yo no le he contestado 
ninguna!—gimió Blanquita haciendo 
pucheros. 
—Sí, sí, ninguna?.. . Si sabré yo 
lo que son estas mosquitas muertas—• 
replicó Ritita, volviendo la espalda 
con gesto amenazador, y pisando sin 
querer la pata, de su pe r ra . . . Esta 
lanzó un aullido lastimero. Ritíta ex-
clamó con agost ía :— ¡Hi ja mía!— y 
la perra corrió en tres pies al gabi-
nete, refugiándose entre las faldas 
de la señora Condesa. . . Asustada 
ésta, dió tm respingo, tiró la pluma, 
sacudió por primera providencia un 
sopapo al animalejo, y reconociéndo-
lo al f in, a través de sus gafas de 
oro, dijo sorprendida: 
•—¡Calla! Pues si es Nana, la pe-
rra de Ri t i ta . . . 
¿Se va enterando el lector? 
:Nana se llamaba la perra de R i t i -
l a . . . regalo infantil de su primo 
Candidito! 
(Cont inuará . ) 
r Agencia del DIARIO D E LA 
M A R I N A en Cerro y Jeífús del 
Monte, Te/léfono 1-19!) 4. 
F 0 U J E T W ^ 2 G 
Rl CHEBOURG. 
lraducción de Fabrlcio del Dongo. 
A t íi1 ,a acreditada ñibrería 
^ MODAS DE PARIS" 
Klavn«t e José Albela. 
'«Mn 32-B.-Teléfono A.5893 
Ncin . HABANA. 
en la Habana; 40 centavos 
(Ceptinúa.) 
¿eteí? banco 1110 ^ Pufiado de 
^ q0UeUl re(;haz.0 bruscamente la 
•o on« i uocarnenie ia 
^ le ofrecía el dinero, 
soi-da. gracias!— dijo con 
qué? ¿No soy amigo de us-
(1^a. Pero. . , 
,a Se?undari j ea contra mía; tengo 
l ^ Q u i t n ' v ? 1 1 6 103 A r d e r í a . 
;a W n a ' Sabe' es tan caprichosa 
E • 
^ M g ü a L ya 16 debo & usted otra 
b ^ X ^ a n d 0 - t e d lo 
l ' b o ^ , SlqUÍera me P ^ i ó usted un 
—Entre amigos debe obrarse as í . I 
—iRazón de más para que yo no | 
abuse de su bondad; ya le debo a i 
usted bastante; no quiero aumentar| 
jtu deuda. 
— ¿ P o r qué tales escrúpulos entre | 
nosotros, mi querido Ludovico V 
—Se tiene el derecho de perder el 
dinero propio, pero no el de les de-
mñs . 
— :0h, tú razona de ese modo, po-j 
dríamos estar discutiendo largo tiera 1 
po sin llegar a entendernos: Le ofrez | 
co a usted el medio de reparar l a ' 
pérdida que ha sufrido, he ahí todo. 
Usted ha venido aquí con diez mi l 
francos, los cuales ha perdido, y soy 
yo quien los ha ganado. Pues bien, 
admitamos, si así le place, que quie-
ro yo devolverle a usted su dinero. | 
¿Qué me impide a mí el querer darle I 
a usted una nuevaj prueba de m i j 
amistad? iVaya, hombre, tome usted i 
estos papeluchos! Si gana usted me ¡ 
los devuelve, y si los pierde nos con-
solaremos los dos cantando: 
" E l oro es una quimera, 
sepamos servimos de él ; 
no hay más bien sobre la tierra 
que la dicha y el placer." 
— ¿ L o quiere usted así, señor de 
Rogas ? 
—Sí . 
— ¡Pues bien, sea! 
Y cogiendo los billetes cou> mano 
nerviosa y bri l lándole los ojos, se 
dirigió apresuradamente hacia la me 
sa del juego. f 
El por tugués fue a sentarse al la-
do de la baronesa, con la cual se 
puso a charlar. 
Transcurrieron veinte minutos. 
De repente, el conde de Montgarin 
se destacó del grupo de jugadores y 
lanzó una especie de rugido. José 
se levantó precipitadamente y corrió 
al encuentro del joven. 
—¿Qué ocurre?—le p r e g u n t ó . 
— ¡He perdido: ¡Ya se lo había 
dicho, lo sabía . 
— ¡Bien, pero esa no es una razón 
para que tiemble usted de ese modo! 
¡Ea, repóngase usted, porque le es-
tán mirando! 
— ¡¡Estoy desesperado! 
— ¿ P o r una bagatela como é s a ? 
¿ E s t á usted loco? 
— ¡Ah, usted no sabe, usted no pue 
de saber!... 
—En la primera ocasión tomará us 
ted el desqujte. 
— ¡Ya nada puedo esperar; lo que 
debo hacer es acabar de una vez!̂  
E l por tugués sintió un escalofrío. 
— ¿ E h ? ¿Qué dice usted?—pregun 
t ó . 
—Digo que m i existencia ha llega-
a ser intolerable y que estoy hastia-
do de la vida. 
— ¡Cuando digo que está usted lo-
co! En sus ojos leo lo que usted me-
dita. . . . ¡Pero usted no h a r á eso, no. 
no lo h a r á usted! 
—Le repito que estoy cansado de 
v iv i r . 
— ¡Pero, desdichade sá emiptieza us-
ted a v iv i r ahora! , ¡Crea usted que 
me apena mucho verle así! 
—Es que estoy completamente 
arruinado, ¿ lo oye usted?—repuso el 
joven con exaltación. Hace Un año 
que lucho contra la fatalidad; ahora 
estoy deshecho, aniquilado, ya no ten 
go fuerza, ya no puedo m á s . . . . He 
derrochado locamente mi fortuna; he 
entrado en la vida por una puerta 
falsa; más no acuso a nadie; debí 
retroceder. . . . Pero fu i débil, peor 
para mí . Por no ver lo que me espe-
raba, cerré los ojos y me lancé en 
el infernal remolino. ¡Maldito sea el 
día en que nací! Se lo repito, ya no 
tengo esperanzas, me siento derrota-
do, descorazonado, y reniego de todo. 
¡Vivir! ¿ P a r a qué? ¿ P a r a servir de 
mofa y escarnio a la gente ? Por otra 
parte, ¿cómo podría v iv i r si nada r l e 
queda ya y nada sé hacer para ga-
narme la vida ? Esta mañana, he em-
peñado mis úl t imas joyas, las joyas 
de mi madre. Antes de entrar en esta 
casa me dije: "Si pierdo, mañana me 
levantaré la tapa de los sesos." Pues 
bien, he perdido; mañana mis acree-
dores habrán de contentarse con m i 
cadáver . 
— ¡Bonita manera de pagarles!—di 
jo José con voz irónica. 
Y cambiando ins tan táneamente de 
tono añadió: 
—IVIi querido conde, es preciso que 
renuncie usted a ese funesto proyéc 
to; es necesario, yo lo quiero . . . No 
estoy dispuesto a echarle a usted 
aquí un sermón ridículo, aduciendo 
teorías en contra del suicidio; pero 
sí puedo decirle: Sea cual fuere su 
situación, yo puedo salvarle a usted, 
porque tengo en mis manos el me-
dio de reparar sus desastres y de 
conducirle a la conquista de otra 
fortuna. 
E l joven le miró con ojos incrédu-
los. 
—¿Lo duda usted?—dijo el portu-
i gues. 
¡ —No sería e-ste ei momento más a 
| propósito para hacer tal cosa. Ludo-
I vico, escuche usted: le pido que es-
pere usted veinticuatro horas; si de 
aquí a entonces no he logrado conven 
I cerle, entonces podrá usted llevar a 
i efecto su siniestro proyecto. 
¡ El joven sonrió de Un modo particu 
lar . 
— ¿Me concede usted esas veinticua 
tro horas ?—preguntó José 
—Sí. Un di'a más o menos, es poco 
para la eternidad. 




— ¿ A qué hora? 
— E s t á bien, le esperare. 
Un instante después José Basco y 
el conde de Montgarin salían juntos 
de casa de la baronesa alemana. 
X V 
LUDOVICO DE M O N T G A R I N 
E l conde Ludovico de Montgarin v i -
vía en la calle de Astorg en un ho-
telito poco espacioso, pero de bonito 
aspecto. Habíale sucedido al joven 
lo que a todos los que se encuentran 
en idénticas circunstancias: cuando 
estuvo en la opulencia sus amigos le 
buscaban, le adulaban y le aclama-
ban por todas partes; pero, cuando 
le vieron caído, le despreciaron y 
huyeron de él como de la peste. Cuan 
do estaba decidido a acabar con su 
vida, como se lo había dicho a José 
Basco, éste hizo penetrar en su co 
razón un rayo de esperanza. E l jo-
ven se aferró a aquella idea como el 
náufrago a la tabla salvadora. 
Montgarin se levantó a las ocho, se 
vistió y después de tomar un ligero 
desayuno, empezó a pasearse con im 
paciencia esperando con ansia la lle-
gada dei falso conde de Rogas. Lo 
que éste le había dicho le hizo re-
flexionar durante toda la noche. 
Ciertamente, no era el joven tan 
inocente pai-a llegar a creer que la 
amistad del conde 1 por tugués fuese 
desinteresada; pero hubo de conve-
nir en que aquel hombre, al cual ape 
ñas conocía, se mostraba particular-
mente bueno y generoso con é l . 
— ¿ Q u é quer rá hacer de mí?—se 
preguntaba Montgarin. Le he dicho 
que estoy arruinado, que nada debe 
esperar, y sin embargo asegura que 
quiere sa lvarme. . . . ¡ S a l v a r m e ' . . . . . 
¿ Pero, cómo ? Me parece que hay en 
todo esto algo fan tás t ico . Por m á s 
que me rompo la cabeza, no acierto 
a comprender qué es lo que ese hom-
bre se propone, qué medios podrán 
ser esos, que dice, tiene en sus ma-
nos para poder salvarme. 
A l cabo de un instante miró el jo-
ven un reloj que había sobre un.v 
mesa. 
—Van a dar las nueve—(murmuró— 
y m i misterioso amigo no ta rdará en 
llegar. 
Casi en el mismo instante se abrió 
la puerta, y apareció un criado el 
cual anunció: 
— ¡El señor conde de Rogas! 
E l joven que estaba tendido en un 
canapé, dió un salto, y corrió preci-
pitadamente al encuentro del porta 
ffués 
—No he llegado tarde, ¿ve rdad?— 
dijo José estrechando la mano qua el 
otro le t endr í a . 
—No se puede ser más exacto: es-
otro le tendía. 
,. ~Pa ra mí ' ^ r i d o conde, la exac-
ti tud es una ley. 
E l criado había desaparecido. José 
cerro el mismo la puerta del salón. 
—¿Quie re usted sentarse? diie 
Ludovico. ^ J 
^—Sí, sentémonos e instalémosnos 
cómodamente, porque nuestra conver 
sacion será un poco larga, 
na^™bos tomaron asiento en el ca-
—He pensado que me h a r í a usted 
el honor de aceptar mi modesto al-
muerzo—repuso el joven,^-y he da-
do las ordenes necesarias en ese sen 
vicio. 
— M i querido Ludovico- respondió 
J ose,—no deseo otra cosa que poder 
serle agradable; acepto, p u l s f su in-
vitación. En seguida le diré que no 
me parece su situación tan desespe-
rada como usted me contaba ayer, 
f esde el momento que, según veo, to. 
davia tiene usted criados 
S n 7 f 0 í m e n t e dos' un matrimonio: 
son antiguos servidores de mí padre, 
que me vieron nacer. Me quieren v 
me respetan de todas veras. Sin co-
m « e m e 3 5 S Í a i n e ^ e mi Pos^ión , sabe„ que me hallo en grave aprieto. Cuan" 
lo', v i m ^ S ' Vendí caba-llos y mis carruajes y despedí a mi coche™ y a iacay0) les dijPe ea ^ 
veía obligado a s e p á r a m e de ellos. 
Entonces, la mujer se puso a l lorai ; 
(Coutimiará) 
P A G I N A O C H O D í A B . 1 0 DE l a j y ü u t i N A 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
A MEDIDA Q U E S E A C E R C A L A F E C H A D E C L A U S U R A D E L A T E M -
PORADA H I P I C A , L A A N I M A C I O N E S MAYOR E N E L " O R I E N T A L 
PARK".—MAÑANA, DIA D E L A S DAMAS. 
a 1 y cerró a 4 a 1, ganó la última ca-
rrera. Almeda Lawrence quedó segun-
do y Springmass, que estuvo delant^ 
en la mayor parte de ia carrera, que-
dó en el tercer puesto. 
E l jockey Whymark, que montó a 
Blue Mouse, ha sido suspendido por 
el resto de la temporada, por haber 
embestido con su caballo a Belfast, 
otro de los contendientes de la can-e-
ra, habiendo lastimado a este último 
de tal manera que tendrá que ser sa-
crificado, pues le cortó uno de los 
tendones de la pata izquierda trasera. 
Fué de tai índole la lesión sufrida 
por Belfast. que el jockey Hinphy 
tuvo que detenerse y desmontarse. 
E l jockey Nicklaus también fué 
multado con $25 por haberle pegado 
con el mango de su látigo en la ca-
beza a la yegua Lady Brynn, que 
montaba, a su regreso hacia la caseta 
de los jueces, después de finalizada 
la carrera. 
L A C A R R E R A D E LOS O F I C I A L E S 
D E L E J E R C I T O 
E l próximo jueves se dedicará el 
importe total de las entradas al Hi-
pódromo Para engrosar los fondos de 
la noble y altruista sociedad "Damas 
de la Caridad". 
Este día se correrá una carrera en 
M. que los jinetes serán oficiales del 
Ejército. Es ta se efectuará a una dis-
tancia de cuatro y medio furlongs.— 
Hasta la fecha se han inscripto seis 
caballos. E l premio para esta carrera 
será un hermoso trofeo que ofrecerá 
la primera dama de la República, se-
ñora Marianita Seva de Menocal. Las 
entradas se encuentran ya a la venta 
en los principales hoteles y estableci-
mientos. 
P R I M E R A C A R R E R A : ojS M I L L A . — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . — 
P R E M I O : 400 PESOS. 
Caballos Wt. PP. Si . «4 Vi 'A St. F . O. C. Jockeyg 
A pesar de que el Carnaval resto 
algún público a las carreras ayer 
(tarde se vió concurridísima la fiesta 
hípica del Oriental Park. Fué un gran 
día para los jugadores de favoritos, 
pues casi todos ganaron o entraron 
en el dinero. 
Penance, que ha corrido aquí ocho 
veces, logró ayer al fin ganar su pri-
mera carrera. Jane llegó segundo y 
Wander tercero. 
L a segunda carrera fué para otro 
favorito, Edmond Adams, con Every 
Bey segundo y Sureget tercero. 
La tercera carrera fué una victoria 
para Orotund, de la cuadra de Bed-
well. Este caballo, aunque resultó el 
victorioso, la victoria no fué nada 
fructífera, pues Orotund fué pujado 
hasta $50'5.0O y retenido por su due-
ño, Mr. Bedwell. E n esta carrera lle-
gó Buinice en segundo y Muzanti en 
tercer lugar. 
Volant del establo de Goodman y 
corrido por Taplin, se anotó la cuar-
ta carrera, con Y e l W Eyes segundo 
v Unlty tercero. Volant fué pujado 
de $300.00 a $4.00.00 y vendido a H , 
G. Bedwell. 
Edith Baumaun, ganó la quinta ca-
rrera y también fué pujada en la ven-
ta de $300.00 a $505.00 pero retenida 
por su dueño, G. A. Alexander. L a 
puja fué hecha por J . E . Wagnon. 
Prince Chap, que pagó $49.70 por $2. 
quedó en ei segundo puesto en esta 
carrera, y Blue Rock en el tercero. 
Ray O'Light ganó la sexta can-era 
y fué pujado en la venta a $705.00, 
pero fué retenido por su dueño, J . 
W. Stewart. E n esta carrera, Queen 
Apple quedó segundo y Lochiel ter-
cero. 




Ajax . . . . 
Hugh. . . . 
Phil Connor 

























Tiempo: 24 2.5 49 3.5 1.02 3.5. 










Jane: 4.70 3.50. Wander: 6.40. 
S E G U N D A C A R R E R A : 5-8 M I L L A . T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . — 
P R E M I O : 400 P E S O S 
Caballos Wt. PP. St. '/< Vi 3A St. F . O. C. Jockeys 
Edmund Adams. , 117 
Euver Bey. . . . 112 
Sureget 112 
Chitra. 102 
Parlor Boy. . . . 112 
Ada Anne. . . . 113 
Indiffercnt. . . . 107 













Tiempo: 24 48 3.5 1.01 2.5. 
Mútua; Adams: 4.80 3.80 2.70. E n ver Bey: 5.60 3.50. Sureget: 3.90. 
T E R C E R A C A R R E R A : 5-8 M I L L A . — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
P R E M I O : 500 P E S O S 
Caballos Wt. PP. St. 14 Vz *Á St. F . O. C. Jockeys 
Orotund 110 1 2 2 2 2 1 8.5 5.2 Ward 
Bunice. . . 
Muzanti. . 
















1 1 1 2 6 8 Wlstnhlm 









Tiempo: 23 4.5 48 2.5 1.01 1.5. 
Mútua: Orotund: 6.80 4.60 4.10. Bunice: 8.60 6.80. Muzanti: 7.60. 
C U A R T A C A R R E R A 
Caballos 
4 M I L L A . — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . —-
P R E M I O : 400 P E S O S 
Wt. PP. St. V4 1/2 3Á St. F . O. C. Jockeys 
Volant 110 
STeHow Eyes . . . 111 
Umity 108 
Argumeut . . . . 100 
Felina 111 
San Jon 103 










8.5 4.5 Taplin 
8 10 Connelly 
8 S Ward . 
15 15 Harington 
3 7.2 Watts 
20 20 Morrissey 
5.2 3 Wlstnhlm 
12 15 Sterrett 
Tiempo: 24 3.5 49 3.5 1.15. 
Mútua: Volant: 3.60 2.90 2.70. Eyes: 7.60 4.80. Unity: 5.10. 
Q U I N T A C A R R E R A : 11-16 M I L L A . — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E , 
P R E M I O : 400 P E S O S 






Edith Bauman. . . 100 
Prince Chap. , . 114 
Blue Rock. . . . 102 
Cal'ethumpian. . . 106 
Elwah. 109 
Archety 111 
Lady Brynn. . . 1 0 8 
Kayderoseros. . . 111 8 
Tiempo: 24 48 4.5 1.08 3.5. 
Mútua: Edith: 4.50 3.00 2.60. Prince Chap: 49.70 12.00. 
•SEXTA C A R R E R A : UNA M I L L A . — T R E S AÑOS E N 
P R E M I O ; 400 P E S O S 





















Rock: 3 50. 
A D E L A N T E . 
Jockeys 
Ray O'Light. . . 109 4 3 1 1 
Queen Apple. . . 98 5 1 3 2 
Lochiel 102 3 4 5 4 
Luther. . . . . . 109 6 2 2 3 
Merry Jubllee. . . 110 1 5 4 5 
Billie Baker . . . 105 2 6 6 6 
Tiempo: 24 2.5 4 91.5 1.15 3.5 1.41 3.6 
1 5.2 5.2 Harington 
2 5.2 . 3 Mountain 
3 10 10 Ward 
4 5.2 5.2 Wlstnhlm 
5 6.2 5.2 Taplin 
6 3 3 Connelly 
Mútua: Ray O'Light: 8.90 3.70 3.10. Apple: 4.20. 3.60. Lochiel: 5.20. 
S E P T I M A C A R R E R A : 1 m. 5 0 y d s . — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E • 
P R E M I O : 400 P E S O S 
Caballos Wt. PP. St. VA Vt % St. F . O. C. Jockeys 
Autumn 111 7 
Almda Lawmc . . 100 9 
Sprmgmass. . . . 109 6 
Southern Gold. , . 111 1 
Earl of Savoy. . . 111 5 
Fly¡iiff Feet. . . 111 8 
Blue Mouse. . . . 109 2 
Claribel 104 3 







9Pu;lled Up 6 
Tiempo: 25 49 3.5 1.15 3.5 1.42 1.5 1.45 2.5. 










30. Springmass: 4.70. 
Los deportes en España 
AMAZONAS ARISTOORATICAS E N 
1X)S CON o m i s o s HIPICOS 
Tomamos las siguientes líneas de 
nuestro estimado colega de Madrid 
"I^a Epoca", referente a las sefíorl-
laa deportivas que hacen su prepa-
ración para tomar parte en los con-
cursos hípicos: 
" E l próximo concurso hípico que 
se celebre en nuestra corte, ha de 
ofrecer una novedad interesante pa-
xs> la saciedad madrilaóa^ ¿a de «tu* 
en él han de tomar parte parejas 
mixtas. integradas por > conocidos 
"Sportsmert" y aristocráticas señori-
tas. 
Estas gentiles amazonas, que has-
ta ahora únicamente habían demos-
trado su gallardía y su destreza en 
las cacerías de la Venta de la Ru-
bia, corriendo liebres y zorros, y en 
los "rally-papers", se decldeíi a aco-
meter, más difíciles empresas, to-
mando parte en pruebas formales de 
concursos hípicos. 
E s seguro que dicha» seftoritaa, 
que han acreditado ya sobradamen-
te su maestría en <>I hipismo, harán 
un papel muy lucido, conquistando 
honrosas copas, y así lo vienen de-
mostrando ya. 
En la pista de ensayo que la Real 
Sociedad Hípica tiene Cn los terre-
nos del Hipódromo, se verificó ayer 
una prueba de concurso con parejas 
mixtas, y el resultado fué excelente. 
Estaban formadas las parejas por 
la señorita Piedad Tovar y el tenien-
te de Húsares de Pavía don Carlos 
Maturana; señorita María Luisa Oli-
vares y el señor Cevallos; señorita 
Lucía Scláfiini y el teniente de Ar-
tillería D. Pedro Villegas; señorita 
María Tovar y el oficial de Húsares 
de la Princesa, don Carlos Morones, 
y señorita María Figueroa y O'Neill 
y el teniente de Pavía D. Felipe Na-
varro. 
L a prueba consistía, en hacer un 
recorrido, teniendo que salvar loa 
siguientes obstáculos: barra, doble 
muro de tierra, banqueta, doble ba-
rra a un metro, muro en cresta, ba-
rrera de campo a un metro, travie-
sas, barra y seto a un metro, y ba-
rra. 
Todas las distinguidas amazonas 
montaron con gran corrección y do-
minio perfecto del caballo. 
E n el primer recorrido quedaron 
empatadas las parejas de que forma-
ban parte las señoritas de Scláfanl 
y Piedad Tovar. Para resolver el em-
pate se repitió el recorrido, quedan-
do entonces ctesificada en primer 
lugar la señorita de Scláfaní. 
Como recuerdo de esta fiesta hí-
pica, regalaron los jinetes a sus lin-
daŝ  parejas cinco copas de plata. 
E n la prueba de parejas mixtas, 
que según parece habrá en el pro-
grama del próximo concurso hípico, 
se concederá como premio una co-
pa, regalada por una bella y aristo-
crática dama. 
Sería de desear que estos proyec-
tos llegaran a realizarse; pues así 
el concurso hípico tendría un atrac-
tivo mucho mayor con prueba tan 
simpática". 
P o r e l T e a í r o C u f i o 
E n la sesión que ayer celebró la 
Directiva de la Sociedad Teatro Cu-
bano, fué acordado el nombramiento 
del compañero en la prensa doctoí 
Júztlz para gl cargo de vocal, desig-
nación unánime en que se ratifica el 
deseo de contar con su valioso con-
curso, dado que el también compañe-
ro Jesús López no puede continuar 
en el cargo para que fué electo, por 
unanimidad también. 
'Con respecto al próximo abono en 
el Teatro de la Comedia se procura 
que comience ei primer lunes de 
Abril y que dentro del mes de Mayo 
quede cumíplido el propósito de es-
trenar doce obras de autores cuba-
nos, de los que han acudido al con-
curso . 
Se acordó designar una comisión 
de vocales que visite al señor Freyre 
«de Andmde para obtener su colabo. 
ración y apoyo en esta etapa inicial. 
A fin de que el tiempo, ya reduci-
do, disponible para comp-letar el abo-
no a palcos y lunetas sea aprovecha-
do sin enojosos apremios, se acordó 
el nombramiento de diversas comisio 
nes, que sean a la vez como teams de 
propaganda y cooperación en favor 
del Teatro Cubano. 
Los primeros designados fueron 
los siguientes._ en la inteligencia de 
que la Directivaaceptará muy reco-
nocida las propuestas que por los 
simpatizadores de esta obra Se hagan 
con el indicado fin; las comisiones 
acordadas son triunviratos. 
Social: Sánchez Galarraga, Sanz 
( J . ) y Sánchez Fuentes. 
Universitaria: Doctores Salazar, 
Domínguez Roldán y Mimó ( C . ) 
Magisterio: Valdés Miranda, Orga-
nos y Genova de Zayas. 
Etudlantil: Fonseca (.T.); de la 
Cruz ( R . ) y otro quee desienará el 
Presidente del srupo señor Fonseca. 
Académica: Chacón ( J . M . ) , Ba--
ralt y otro. 
Congresista: Doctor Regüeyferos 
y los señores que él indiiaue. 
Sociedades resrionales: Ichaso, Olí-
veros y doctor Saiz de la Mora. 
Damas: Luisa G. de Zayas Bazán 
y las que ella proponga. 
Artística: Condesa de Lewenhatipt 
y señoritas Vinnet y Herminia Bar-
barrosa. 
Señoritas universitarias: Consuelo 
González, Paz Mir y Camila Ureña. 
Poetisas: Lola R. de Tió y las qu« 
ella señale. 
Damitas: Lo'üta 'Calvez. Sarab y 
Rosa Amelia Rodríeruez Cáceres. 
Colegialas: señorita María Dolores 
Fonseca. Herminia Rodríguez y otra. 
Segunda de damitas: señoritas Cu-
ca y E v a Paníagua y P . María Ro. 
drítruez. 
Declamación: señora Eloísa Agüe-
ro y señoritas Elisa Lecuona y An-
gélica Busquet. 
Con tales elementos el éxito es se-
guro . 
CAÑA QLEMAfDA 
Según telegramas recibidos ayer 
en la Secretaría de Oobemación, en 
las colonias cuyos nombres damos a 
continuación, se quemaron las si-
guientes arrobas de caña: 
Mercedes, Jovellanos, 300.000; E l i 
zalde, de igual término, 400 000; 
Montero, en Caraballo, 11.000. 
E n la colonia "Sitio Viejo", tér-
mino de Santa Cruz del Sur, se que-
maron cinco campos de caña corta-
da, propagándose el fuego a la tum-
ba de monte de la colonia "Manza-
nillera". 
AHORCADO 
E n el barrio "General Nodarse", 
en Sagua la Grande, se ahorcó el ciu 
óadano español Miguel Fernández. 
CASA QUEMADA 
E n la finca "San Antonio", en Sa-
banilla, se quemó casualmente la ca-
sa de tabla y guano del señor Eva-
risto Jiménez. 
Be instrucciOB Pública 
Habiendo presentado el doctor An-
tonio Rosell, la renuncia del cargo 
de Vocal del Tribunal de oposiciones 
a a..p„aza <l9 titular de la Asignatu-
ra " E " (Matemáticas, tres cursofi) 
de Instituto de Segunda Enseñanza 
de Camagiiey, a que se refiere la 
convocatoria" de 4 de Enero pró-
ximo pasado, a virtud de hallarse 
enfermo e imposibilitado de cum-
P111*lentar el encargo que se le con-
firió, se acepta Por ía presente dicha 
renuncia y se nombra para sustituir 
al doctor Hosell, al doctor Andrés 
'Castellá y Abreu; quedando por tan-
to constituido dicho Tribunal en la 
siguiente forma: 
Doctor Alejandro Ruiz Cadaloo. 
Doctor Andrés Castellá y Abreu. 
Doctor Pablo Miquel y Merino. 
Doctor Antonio María Lazcano y 
doctora Julia Martínez y Martínez. 
HACIENDO PAN 
E l panadero Ramón García y Ba-
rreira, de Aguiar 88, sufrió heridas 
por avulsión en la cara palmar de 
la mano izquierda y de los dedos In-
dice, medio, anular y meñique, acom 
pañado de la fractura de la primera 
falanje del dedo medio, de pronós-
tico grave. 
Dichas heridas se las causó, al co-
gerse la mano con una máquina de 
amasar pan, en la panadería "La 
Primera de Aguiar". 
D E UNA S I E E A 
Hortensia Torres Quer, criada de 
la casa Vista Alegre 19, sufrió una 
herida contusa, con fractura de la 
tercera falanje del dedo anular de 
la mano derecha, al caerse de una 
silla, donde estaba subida limpiando 
una puerta de la aludida casa. 
DANDO "CRANdiUE" 
Patricio Febles, de Reforma y San 
ta Felicia, se produjo la esqulnce de 
la articulación de la mano- derecha, 
al darle "cranque" a un automóvil, 
en Duyanó y San José. 
D E O B R A S 
P U B L I C A S 
U N A F O S A A B S O R B E N T E 
L a Jefatura de Obra« Públicas de 
Onente ha comunicado a la Secreta-
ría del ramo que ya se ha dado co-
mionzo a las obras para la creacáón 
de una fosa absorbente en la cárce1 
ue Santiago de Cuba, pedida desda 
hace mucho tálempo. 
E L M U E L L E D E GUANTANAMO 
También £e han mátoido en la Se-
cretaría de Obras Públicas los docu-
mentos de las subastas para materii 
es que han de necesitarse en das rt'-
pai-acienes dtel mueib dé la Caimane-
ra a Guantánamo, que empezarán a 
realizarse tan pronto queden llena-
dos estos requisitos de lev. 
D E SANTA C L A R A 
E n la Secretaría de Obras Públic.is 
se ha recibido una comunicación de la 
Jefatura del distrito de Santa Clara 
respecto a haberso comenzado las re-
paraciones proyectadas desdo hace 
algún tiempo on la carretera de Cal:-
barién a Remedios, en aquella provin-
(iia. 
D E L D I S T R I T O D E MATANZAS 
E n ol Deparí-amento de Obras Pú-
Micas se ha recibido el expediente d3 
la Jefatura de la ciudad de Matanzas, 
incluyendo el plano en quo se deta-
llan, para su ejecución, las obras so 
^ESJ!!¡LiI!íLÍ^cas ^ Camariocas. 
La campaña electoral 
del Partida Conservador 
Convocados por el Presidente del 
Partido Conservador, general Sán-
chez Agrramonte, el sábado concu-
rrieron al Palacio de la Plaza de Ar-
mas, los Jefes de las Asambleas po-
líticas Conservadoras de las seis pro 
vincias de la República, señores Ro-
dríguez Fuentes, Carrillo, Sánchez 
Armas, André y Calatas. 
L a reunión que duró dos horas, y 
en la cual estuvo presente el general 
Menocal, tuvo por objeto principal 
tratar de la conducta que han de se-
guir en la campaña electoral que se 
avecina, conviniéndose por unanimi-
dad, en que dicha campaña comien-
ce en breve plazo, teniéndose espe-
cial cuidado en la designación de los 
miembros políticos que han de for-
mar las Juntas Municipales Electo-
rales, procurando que sean personas 
de reconocida lealtad al Partido. 
lüas Revistas Ilustradas 
Don Ricardo Veloso, de la librería 
de Cervantes, sos ha remitido otra 
colección, reción llegada, de las re-
vistas españolas "Mundo Gráfico", 
"Blanco y Negro", "Nuevo Mundo" y 
" L a Esfera". 
Reiteramos las gracias al señor 
Veloso. 
Arrebato de ¿ ( T p e s o s 
Lucio Conséco', vecino de la cahe 
17 número 402, en e; Vedado, denun-
ció a la policía que ai transitar por la 
calle 2 entre 17 y 15 su menor hijo 
Domingo, de 8 años, le fué arrebata-
do por un negro desconocido un bi-
llete de veinte pesos que acababa de 
cobi'ar en una casa próxima 
E l ladrón se díó a la fuga, desapa-
reciendo. 
C r i b u n a k $ 
E n e l S u p r e m o 
R E C U R S O S D E C L A R A D O S SIN 
L U G A R 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación establecido por el que-
rellante Luis F . Adán y Lastres, con-
tra sentencia de la Audiencia de la 
Habana, que absolvió a Yen San Chson 
del delito de injurias que le imputa-
ra el querellante. 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación establecido por Juan 
Trujlllo Casañas contra sentencia de 
la Audiencia de Santa Clara, que lo 
condenó a la pena de 14 años, 6 me-
ses y 1 día de reelución por un delito 
de homicidio. 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación establecido por Leo-
nardo Revilla contra sentencia de la 
Audiencia de . Oriente, que lo condenó 
a la pena de 17 años. 4 meses y 1 
día de reclusión, por un delito de ho-
micidio. 
CON L U G A R 
Se declara con lugar el recurso de 
casación por infracción de ley inter-
puesto por el Ministerio Fiscal contra 
sentencia de la Audiencia de la Ha-
bana, que absolvió a Raúl Orozco Noa, 
de los delitos de corrupción de me-
nores y amenazas condicionales de 
muerte sin logro de propósitos, que 
le atribuyera el recurrente, condenán-
dolo solo por una falta de amenazas, 
simples, prevista en el artículo 612 
del Código Penal. 
E l Supremo, en su segunda sen-
tencia, condena al procesado a la pe-
na de un año, ocho meses y 21 días 
de prisión correccional, por corrup-
ción de una menor de edad, dejando 
subsistente el fallo recurrido en cuan-
to a la falta de amenazas. 
Formula voto particular el Magis-
trado señor Juan Gutiérrez Quirós. en 
el sentido de que el recurso debió 
declararse sin lugar. 
E n l a A u d i e n c i a 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a José Borges León, 
por cada uno de dos delitos de estafa, 
a 4 meses y 1 día de arresto mayor. 
Se absuelve a Genaro Barro en 
causa por hurto. Defendió el doctor 
Ponce. 
Señalamientos para hoy 
Sala primera: 
Contra Domingo Fuentes, por robo. 
Defensor: doctor Sarraceut. 
Contra Celestino García y otros.— 
Defensores: Dres. Portillo, Sarrain, 
Rodríguez de Armas y Mayten, 
Sala Segunda: 
Contra Antoniq Fato, por rapto.— 
Defensor: doctor Betaucourt Man-
duley. 
Contra Francisco Ferrer, Enrique 
Mesa, Enrique Govín y Manuel Sala-
zar, por hurto. Defensores: doctores 
Mármol, Morís y Lavedán. 
Contra Alfredo Celorio y Amado 
Pérez, por estafa. Defensores: doc-
tores Prieto y Mármol. 
Sala Tercera: 
Contra Arturo Champagne, por rap-
to. Defensor: doctor Vieites. 
Contra Aurelio Pérez, por hurto.— 
Defensor: doctor Camacho. 
Contra José Walls, por perjurio.— 
Defensor: doctor Chaple. 
S A L A D E L O C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo, para mañana, son las siguientes: 
Oeste. Serafín García del Cueto, 
contra Vicente García Oliveros, sobre 
división condominio. Mayor cuantía. 
Ponente: Cervantes. 
Letrados: Valdés, Lónez. 
Parte: Procurador Roca. 
Audiencia. Administración General 
Estado, contra resolución Junta Pro-
testas. Contencioso-Administrativo. 
Ponente: Vandama. 
Letrados: Sr. Fiscal. 
Estrados. 
Norte. Cuello y Coello. S. en C. 
contra Domingo Zabala. Ejecutivo. 
Ponente: Portuondo. 
Letrados: Díaz, Fuentes. 
Procuradores: Granados, Pereira. 
Este.—'Sociedad Romay y Compa-
ñía, contra Manuel Pardo y Herminia 




Este. Diliges por Carmen del Cal-
vo, solicitando el depósito de su hija 
Aída del Carmen Lucia Berriel y del 
Calvo. 
Ponente: Vandama. 
Letrados: Dr. Zayas, Cueto. 
Procurador: Llana, 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificaciones hoy. en la Se-
cretaría de la Sala de- lo Civil y Con-
tencioso, las persona? siguientes: 
Letrados: 
Miguel F . Víondi Angel Díaz Ss-
torino, Ricardo M. Alemán, Carlos de 
Armas, Indalecio Bravo, Miguel Saa-
verio, José Genaro Sánchez, Joaquín 
R. Peña. 
Procuradores: 
Pereira, Granados, Montero, Dau-
my, J . Illa. M. Espinosa, Llama, Ba-
rreal, Valdés, Hurtado, Toscano, Mon-
nar, Leanés, Luis Castro, J . Piedra, 
Zayas Bazán. López Rincón, E . Yaniz 
Radillo, Y . Recio, Pedro Rubido, N.' 
Cárdenas, Claudio Vicente, Luis Her-
nández, Alfredo Sierra, Francisco 
Díaz Díaz, Isidro V. Chiner, G. de ia 
Vega. 
Mandatarios y partes: 
Nicolasa Teresa García. Antonio 
Payo López, Francisco Canosa, Fer-
nando G. Tariche, Vicente Prieto Cao, 
Luis Márquez, Hipólito Suárez, Ro-
sendo Gástelo, José Alvaldes, Venan-
cio López, Casimiro Pérez, Antonio 
Roca, Nicolasa F . García Pérez, Cons-
tantino E . Fernández, Oscar Giraud, 
Rafael Maruri Valdivia, Luis Estra-
da, Pedro Crenheras, Narciso Ruiz, 
Ramón Illa, Manuel R. Landa, Sabas 
Pérez O'Farrill, Francisco María 
Duarte. Miguel Montejo Carbonell, 
Félix Rodríguez, José Ortigosa, Anto-
nio Pérez Salas, Juan Cabrera Tala-
vera 
L a s c o s a s 
q u e m o r t i f i c a n 
Todas las toses moitifimai, pero la 
tos del asmático, angustia, desespe-
ra, porque parece que se ahoga et 
enfermo, se le vo en verdadera ago-
nía, temiéndose por momentos un 
nesenlace fataJ, tan fatig.-sa y tenaz 
(is la ros que sufr? el pobre asma-
tico. Por eso hay que decir a) ajnigo 
asmático que tome Sanahcgo, E s un 
preparado que alivia la tos en cuan-
to se tema y que si es persistente en 
t i tratamiento cura paia siempre. 
Sanahcgo se vende en su depósito el 
crisol, neptuno y manrique y en to-
das las boticas. E s lo me-;or que »a 
puede pedir para curar el asma ea 
breve iempo. 
DIA 15 De a, ^ 
l'-Hle mes cst^ ^ ^7,f\ 
triarca San José Cüns?W 
Justad esta de t i SU Di 
Domino. ae ma«ifie8to lvi«* h 
Santos t  Leandro a, 
«ior; Roclriso y ^ f ^ P 
es: santas -,--'> ^aiom/;' 
(¡esta v'abia y » 
'•'JiMa, m nina Finv,, . un o " Í9. 
gobernador de la Í S 9 " Su 
ira Santa había ^ 
fruto único .ic ... oriecldo 
Une Mujer puede 
¡ s c e r s i n q u e se note 
Infinidiad dé mujeres ven llegar 'A 
período crítico del cambio de vida, 
que ocurre entre los 45 y 50 año.s, 
ski darse cuenta de la tremenda im-
portancia de dicho cambio y de su in-
fluencia sobre su ¡ralud y Micidad 
futuras. No comprendiendo los cam-
bios funcionales que está experimien-
tindo su organismo, siguen afanán-
dese más de lo que debieran y a mo-
ñudo desfallecen por completo, silí 
fuerzas so agotan, sus nervios están 
siempre de punta y temblando a cada 
paso. A menudo y como resultado di 
recto de esta condición desordenada, 
na menstniacióni fluye en exceso y 
esta nueva novedad las obliga a guar-
dar cama en un estado de complete 
agotamiento neirvioso Lo quo estas 
béñoras necesitan es elgo que alivie 
•nstantáneaimente la presión ejercida 
eobre los centros nerviosos del orga-
nismo y a la vez les provea de la 
vitadidaid de que carpieren para resistir 
dicha presión. Para estos casos e» 
precisamente que las Pildoras Paiu'-
Vine se pueden usoir con magníficos 
resultados. Esto tónico y vigorizador 
es el resultado de £..ños y años de 
cuidadoso estudio y experimentos quí-
micos de parte de autoridades mó-
dicas de fama murdial v se está dan-
do a conocer a las mujeres do todo.-, 
los países para que sé aprovechen de 
él y recuperen su salud y felicidad. 
Las Pildoras Palm-Vine las usan 
hoy día millares de mujeres y no ce-
san de alabarlas. Muchas dicen que-
las ayuda a envejecer sin que s i 
note que pasan los años, iti paso qu-1 
también son beneficiosas a las niñas 
y señoritas debido a su poder casi 
maravilloso de regtdarizar los fun-
oiones de los órganos femeninos, La'j 
Pildoras Palm-Vine se venden en las 
principales boticas y sin faflta en las 
drog-uerías Sarrá, Johnson, Taque-
chel, Barrera y Co. y Majó y Co-
lomer todas de la Habana. 
D R . J . L Y O f v 
De la nuraltad de París 
Especialista en la curación radica' 
i * la* hemorroides. »ln dolor, ni «m-
l̂ leo d« anestésico, pudlendo el 
píente continuar sus quehacer*». 
Consultas de 1 a I p. m., dlari&o. 
jKoptuno. 198 (alto*.) enti* Btf««s 
pwntn v Lueena 
m S T R U O d O X E S S O B R E K L A Y U -
NO. 
(Continuación.) 
Causas que excusan del ayuno 
Nunca se alegraron más y nunca 
hubo menos L a templanza a que es-
tá reducido el ayuno en el día, per-
mitiéndose para la comida una me-
sa sin límites, ni erwla cantidad, ni 
apenas en la calidad de log alimen-
tos; una parvidad como desayuno, y 
una colación, que será por la noche, 
si la comida se hace al mediodía, y 
por la mañana, si la comida se ha-
ce a la noche, lo hacen tan suave y 
fácil que apenas admite excusas, fin 
embargo, hay dos irrecusables, que 
son enfermedad y el trabajo. 
Enfermedad.—No solamente escu-
ea la grave, sino también la que, a 
juicio de facultativo timorato, de con 
fesor, párroco y sacerdote, y a falta 
ele éstos, de persona prudente y cris-
tianamente instruida, sea incompa-
tible con el ayuno. Cuando se cree 
que el ayuno puede perjudicar a la 
salud que se tiene o Impedir que se 
adquiera la que no se tiene; el ayu-
no no obliga, porque es primero el 
precepto natural de conservar o ad-
quirir la. salud que el precepto ecle-
siástico de ayunar. Cuando no per-
judica el ayuno sino algruna parte de 
él, no obliga en aquella parte que 
perjudica, pero sí en todo lo demás, 
de aquí se sigue que no todos los 
enfermos están exousdaos de todo el 
ayuno. Los hay que pueden comer 
carne y qu<? Ipo deben hacer más que 
una comida, y los hay que pueden 
hacer más de una comida y que no 
deben comer carne. Las mujeres em-
barazadas o criando (enfermas en 
cierto modo por sus padecimientos) 
no están obligadas, segrún la opinión 
común, a una sola comida, porque 
el niño, pide más alimento y con 
más frecuencia; pero están obligadas 
a no comer carne, cuando a ellas y 
a la criatura bastan los alimentos de 
viernes. Al contrario, las persona.? 
cuya salud padece cuando comen de 
vigilia, pueden comer de carne, pero 
están obligadas a jiña sola comida. 
También hay personas a quienes bas 
ta tomar más parvidad o más cola-
ción para conservar la salud, y per-
sonas que necesitan de algún alimen 
to a ciertas horas para no enfer-
mar; y a este modo pueden hacer el 
ayuno. Todo esto se funda en que los 
males corporales, cualquiera que 
sean, en tanto excusan del ayuno o 
parte de él. en cuanto son incompa-
tibles con todo el ayuno o parte de 
él, pero se ha de tener presente que 
se trata del perjuicio que puede su-
frir la salud por el ayuno y no de la 
mortificación que causa, por que pa-
ra eso se impone. E n cada caso con-
súltese con un sacerdote, sabio y vir-
tuoso y ellos le dirán la norma de 
conducta que debe observarse en ca-
da caso con respecto al ayuno y abs-
tinencia, significando que hay obli-
gación grande de informarse de cuá-
les son los días de ayuno y de abs-
tinencia, pues cada ayuno y absti-
nencia, que sin causa que de él dis-
pense, se pierde, es un pecado mor-
tal, lo mismo si es de cuaresma que 
de entre año. 
UN CATOLICO. 
(Concluirá.) 
Je ^ ^ 
frusia fué s-rmH v mor- W J S • 
™ a su padre, p^did^0 a* 
el emperador y l ^ 1 ^ Uora : 
el Padre de E u t ¿ S £ 1* < \ ' 
ñe virtudes. Los mi eia 
- n bajo su P ^ e ^ r * 0 ^ " 
se encargaron g U s t ^ 'J ^ V 
Un día, fueron mac Su 
invento de m o n j a ^ * ^ 
mayor penitencia y q,," vVlvían ^ 
mu.^a frecuencia. Ce(l f l a i ^ . 
ña Eufrasia, se arrodim ^ 
de una imagen del Tí^T a los 
do. exclamando; V t d ^ 0r ^ 
yo me consagro a vos H,' 
dulce esucrlsto: no saldiS I sleí 
vento porque no ^ r o t ^ • 
quo a vos. Estas uotahi tro C 
llenaron de a s o m b r é e¿ A 
.las. y por más que se ° S **• 
pintarla los rigores d» i f orzai>.: 
da pudieron conseguir 0rd(ni r 
la niña en el convento'v r ^ n : 
la madre '/.ena de « a t i s f ^ ' - -
poco tiempo recibió E u i w 0n' : 
bito y el velo de religi0¿aSl* el í 
admiración de todo el ont' kniH 
Transcurrido algún tieS^0, 
perador escribió a EufraTiafi 1 ^ 
cipándole que deseaba Un- 1 p?r-
rico senador, a lo cual rn„, 'l * 
«anta, diciendo que yá Jí 15 * 
de Jesucristo; qne ^ ¿ í t i e s e V ^ 
: entre los pobres y se clieJ "8 ^ 




nes C U L I t; iu« o  
tad  s s s l s. 
En fin, esta gloriosa Santa A 
só en el Señor el día 13 de 
año 410. -̂ anô  
F I E S T A S E L MARTES 
Misas solemnes: en la Cateto 
de Terca a, las 8, y en la s t 
iglesias las de costumbre ^ 
Corte de María.— Día 13 — r 
ponde visitar a Nuestra SeñoJ" 
los Angeles, en las Ursulinas 
que se lian de predicar, I), M p.. 
Iglesia Catedral de la Habana, 
(Jurante el primer semestre 
del Señor 1916. 
Abril 14, Viernes de Dolores v 
I. S. Magistral Dr. A. Míní-jz. ' ' 
Abril 2 3. Pascua d.e Resurreccijs 
M. I. S. Doctoral Dr. A. Orüz.' 
Abril SO. Dominica "in Albis" ¡i 
I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Mayo 7. Domingo II después 
Pascua, M. I. S. Canónigo A. Bl¿ 
quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (de Wm 
va), M. I. S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de PentecostS 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndá 
Junio 18. L a Santísima Trini™ 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Junio 22. Smum Corpus Christ 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndei 
Junio 2 5. Dom. Infraoctava, M, 1 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Santa Cuaresma. 
Marzo 19. Dom. 11 de Cuaresm 
M. I . S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Marzo 2 6. Dom. ITI de Cuarta; 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Abril 9. Domingo de Pasió^, M. 
S. Canónigo A. Blázquez. 
Abril 20. Jueves Santo (El Mas 
dato) 3 p. m. M. I. S. Canónigo 
A. Lago. 
Abril 21 Viernes Santo (La So'-t 
dad) 4 p. m. M. I. S. Magistral B 
A. Méndez. 
Habana, Diciembre 25 de 1515 
Visto: Aprobamos la distribuciii 
de los sermones? que han de prediíi 
se en nuestra Santa Iglesia Catete; 
Dios mediante, durante el primer;1 
mestre del año 1916. y concetteiM 
50 días de indulgencia en la forai 
acostumbrada por la Santa Igteil 
por cada vez que atenta y devi 
mente se oiga la. divina palabra, | 
decretó y firma S. E . P. de que cei 
tífico. 1- E l Obslco.—Por nía 
de S. E . R.. Dr. Aloerto Méndez, Mf 
gistral. Secretario. 
L O D E L U I ( i M ! S M J i i M y i 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S . BODAS, BAUTIZOS, ET0 
T l P T í T T ^ M r W / A-1338 (ESTABLO) . 
l £ * L , l ! * f U I X U O j a .4692(ALMACEN). 
C O R S I N O 
P a n t e o n e s T e r m i n 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmoleño. Teléfono W¡: 
E L SEÍÍOR 
B a l d o m c r o P i c h a r d o 
y J i m é n e z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS S A N T O S SACRAMENTOS 
BENDICION P A P A L 
las c1"1' 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, lunes, » ^ ^ 
tro p. m., sus hijos que suscriben, en su nombre y ©n e' ^ 
demás familiares y amigos, ruegan a las personas de,sU j | 
tad se sirvan concurrir a la casa m ortuoria, Lawton nu" ^ ^ 
Víbora, para de allí acompañar el cadáver al Cementerio 
lón; por cuyo favor les quedarán agradecidos. 
Habana, Marzo 13 de 1916. 
Bernabé Pichardo; Alfredo Díaz; 
Octavio Betancourt. 
Oscar López 
No se reparten esquelas 
P 101 
• ( F á b r i c a s d e C o r o n a s 
de R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 70 . T e l é f o n o A -
[ i a 
D I A R I O D E L A M A R I N A r 
p r o c u r a d o r e s 
i m n 
j£j^íD-ATABIO JUDICIAIi 
, dei Dr. Carrera Justli. 
^ ^ ¡ n a Prado. 8, Habana. 
° f t l S 4 » . CaWe y Telégrafo 
Remun. 
« «nra derechos y acciones. 
P 0 ^ ce invención. Herencias 
^ S i n ^ o negocios, y con cual-
í o i e S esas garantías, anticipa 
^ r i i a c e cargo de asuntos civi-
pTales administrativos y con 
ICRvfoSo-adininistrativo8. supUen-
T T n o . gastos. 
d 'Acepta negocios por correspon-
il desde cualouier lugar, de 
denTC=iá concertando, si es nece-
& entrevistas, para acudir a 
sin que el interesado pier-
da nada de su tiempo. 
nace cargo de cobrar cuen-
ladlcial y extrajudlcip.lmentft, 
^ cual íuere su importe, y tam-
.Eff doi esclarecimiento de cual-
!',fler asunto, obteniendo a su cos-
• la documentación necesaria, así 
romo de perfeccionar títulos de 
Srolnio o de posesión. 
24 mz. 
GJáenz de Calahorra 
Procurador de los Tribunales 
de Justicia 
Apuntos judiciales, adminis-
H-srión de bienes, compra-ven-
faaCde casas, dinero en hipote-
M cobro de cuentas. 
^ J W e s o , 26. Tel. A-5024. 
Mete: Tacón, 2; de 2 a 4. 
B Teléfono A-3249. 
5179 81 002. 
«iiftniinHHí"inniifHiii!!Uíi»"iiiiim!i 
H e l i o s y Notarios 
raráo 8, É Armas 
A B O G A D O 
MiotEmpeilNilo 18. de 12 a 5 
TELEFONO: A 7 0 9 9 
HiHiiel Bafael Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abobado y Notario 
l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor at Law 
Imarpra, ?7 y 79. £qu!table Bulhüing 
Habans. 120, Braadway 
Cntia. Nev;iork,N.T. 
564 8 31 mz. 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Encargado de los Protocolos 
| oo los Notarios Francisco Gar-
cía Garófalo y Morales y An-
| pilo Armengol. Muralla, 56, 





ARTURO HEViA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A.8942, DE 2 A 5 
8AN PZDRO, 24, A L T O S 
PLÍ12A DE LUZ 
C a r l o s A l z u g a r a y 
ABOr3ADO B « N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel ^2362. Cable. A!au. 
Horas de despacho: 
° 9 M 2 a m . y d e 2 a 5 p m. 
JO s-916. 
^afo García y Santiago 
Gotario fcbuco 
^ M , Ferrari y Biviñó 
0^ ABOGADOS 
A ^ ? ^ ' 5S' ^os . Teléfono 
WS2- ^ » a 12 a. m. y 
5,6 2 a 5 p. m. 
e de ja Torriente 
L e ó n B r o c h 
a AROG^VBOS 
3 r ^ r a . l l . - H a b a n a 
T ^ l í 1 ^ ' 0 1 "podelato* 
1Ciad0 ^ntiago ñodrl^z 
•Abogado 
Pablo Piedra y Díaz 
Hab ̂ a ^ A R l O J U D I C I A L 
t i 1 y de 3 a 5. 
si mz. 
Doctores e n Medic ina 
y C i r u g í a 
Dr. Francisco J, de Velasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y 
Venero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2. los días laborables. Sa-
lud, número 34. Tel. A-5418. 
dr. m m CUSTODIO 
Garganta, nariz y oídos. Ger-
vasio, 33; de 12 a 3. 
5193 31 mz. 
LlABORATORIO omxico 
DEIí 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2859. 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
ral. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción do Wassermann, $5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción d© Abderbalden. 
DR. FiLIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades 
del pocho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno de! Sanatorio dé 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos I-2S42 y A-2Ó5S. 
Doctor Pedro A. Bosch 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
eeñoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
zaro, 217. Teléfono A-6324. 
5247 31 mz. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinarlo. 
Consultas,: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A. 3237. 
Pomicllio: Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Barlllas 
Espcdallsía do la Eucnela do 
Paria. 
ES'iOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-C800. 
5243 31 mz. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Medico-Cáru j ano 
C O N S U L T A S D E 3 A • E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en geneval. 
Consultas: de 1 a 3. 
San- Nicolás, 76-A, altos. 
Teléfono A-45(56. 
31 mz. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oído». Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, osqulna a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44 6 5. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
•Ivamente. Coríultas: de 7 H a 
a. m. y de 1 a 2 p. m. 
iLampurilla, 74. 
T E L E F O N O A-&58». 
« J o Al.* 
MEDICO-OTRUJANO 
Medicina interna en general 
De 12% a 3. Teléfono A-7619 
tí. LAZARO, 229, AI/TOS. 
D R . R O B E L I N 
PIEIa SIFILIS, SANGRE 
Onradón rr Ma por sistema mo» 
dernísjLmy. Consultas: de 12 
a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle do Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
Sanatorio del Dr. Mal&rti 
Establecimiento dedicado ál 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
DR. GONZALO AR0STEGÜI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a t, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático do Terapéj^tca do 
la Lnlvcrsltíaa do la Sabana. 
Medicina grsiicral y especii'.lmen-
te enfermedades venéreas y do 
la piel. Consultas: de 3 a ¡>, ex-
cepto los domingoa. fian Miguel, 
15t>, altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO ÜIRUJANO 
Dsl Centro Asturiano y del Dis-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de l • 3. Aguila, V5. 
T E L E F O N O A-«813. 
Dr. Sodriioez Mina 
E s - Jefe de 9a Clínica del doctor 
F». A L B A K R A N 
Enfermedades de laa vías 
urinarias y alfilítlcasL 
Clínica: de a 11 de la ma-
ñana. 
Conoultaa partlculares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
DE¡ PARIS Y VIENA 
Gargant», Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12. 
T E L E F O N O A- 8681. 
549-550 7-J 
r. Gebriel Kl. lando 
Nariz, garganta y oídos. E s -
pecialista del Hospital Núm 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano, §8. Teléfono A-8119 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Sspedalista en enferme da cjea 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Graítis piara los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Módico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-mt'2rno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos, 
Consulta» particulares de 2 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a 5, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Telóíono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Espeoiatista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A OURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES. L U -
NES. M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masa.ge vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
H R f l i G O E L 
HOMEOPATA 
Especialista en curar -ÍSus dia-
rreas, el estreñimiento,' todas 
las enfermedades del etstómago 
e intestinos y la impoteiícia. No 
visjta. Consultas a $1-09. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL BEY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
5242 31 mz. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de ia E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Laaes, miércoles y viernes, 
de 12'A a 2 .̂ Bemarn, 32. 
Sanatorio: Barrete, 62, Gua-
nabacoa. Teléfono 5111. 
C 4433 J0d-6. 
Espéclalista en vías uri/%-
rl&s y fifi lis. 
Corrientes eléctricas y masa-
Je vibratoriosr aplicados a las 
enfermedades génlto urinarias. 
Inyecoionea del Neosalvarsan. 
Cons'-Ütas: de 4% a 6. en 
Neptuno, 61, Teléfonofc A-848a 
y F-13Ó4. 
D r . G á l v e z G u i í l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
Dr. Ramiro C o r t e l l 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R . 
MED.ADES D E NIÑOS. 
CONSULTAS: D E 1 A S. 
Lux, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1338. 
D r . J . O i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 s S Empedrad», núme-
ro 13. 
Dr. Claudio Forlíio 
Cirugía, Partos jr Afecciones 
de Sofioras. Tratamiento osipe-
cial de las enfermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Consultas: de» 13 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8!M>0. 
¡244 31 mz. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Hjtmsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia fs.radicos, etc.) 
en su Clínlb'k Manrique, 56; de 
12 a 4. Telefono A-4474.. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
ISspecIalíirt* en enfermedades 
ihiméreas, sifilíticas y de Ja piel. 
Consultas: Lunes, m.vércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
gjOs señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en ol mismo Consrultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2983 ITOd- 4 a 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno, 38; (Je 4 a 6. Te-
léfono A-83S7, Particular: L u -
y^-nó, S4-A. Telófono 1-2294, 
5414 31 mg. 
Dr. tieroando S e p í 
m m u , NARIZ Y OIDOS 
CATSDRATIOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número' 38, de 12 a 3, 
todos los dla¡?, oxcopto los do-
mingo*. Consultas y operacio-
nes en el Hoiipital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Dr. Eugenio Hlbo y Cabrera 
MEDICINA F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
DR, MANUEL DELFIN 
M E M C O D E NISÍOS 
Con.sxi1.tas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-2S54. 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y se:Teías. Estorflidad. Im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
1 DR. GONZALO PE0R0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S ¥ E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y \ 
NEOSALVARSAN 
COVSULTAS D E 10 A 13 A. M 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
5 ü 4 í 31 mz. 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de Vliliers 
3Iédico cirujano y farma/;éu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: -de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
5523 31 mz. 
Dr. M m Miralles 
de las Universidades de París, 
Madrid, New York y Habana, 
L a primera conüuita gratla. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
31 mz. 
Dr. Alvarez Huellan 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acosta, núin. 29, altos. 
D r . J . B . R u i z 
Vía* urinarias, Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Filadel-
fia, New ^orJc y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen Tisual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñón por los Rayos 
X, 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de S a 9 a. m. 
Dr. Francisco l . Díaz 
Enfermedades de la piel, sl-
filíttcas y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobres, dia-
rias, de S a 9 a. m.; por las 
tardes, de 1 a 3. 
Refugio, 15, bajos. 
31 mz. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en genera*. Con-
sultas: 
C E R R O 519. TEiLF. A-3715. 
Dr. Alfredo &. Domíngoez 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y Si*» 
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
'inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afeccione» 
de la piel. 
San Miguci, 107, de 1 a 8 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
C 5188 2ii. 18 ao. 
Dr. Francisco José Vélez 
Esp-eclaJIsLa en enfermedades 
y defox^midades de los niños. 
Ex-cirujano voríO'pédico de la 
Clínica de NIfío« de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, do Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
5241 31 mz. 
m'UfiimfmiiiiiiiiiiiinsmnTimmüJísriii 
C i n É i i o s dent i s tas 
DR. ARTURO MARCOS 
OiruJan0-Dentista. 
Amistad, 29, altos. 
Consultas, de 7 a 11. 
Los domingos de 11 a S. 
488 30 mx 
DR. W, H. KELLER 
D E N T I ST A- A M E R I C ANO 
SISTEMA E C L E C T I C O 
85 años en la capital de Mé-
xico* ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo, 5G, esquina a Compos-
tela. 





2 6 mz. 
Dr.José iEstravizyGarcia 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módici'.s. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 8. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
Gabinete electho-mtal del 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA C L A R A NÜM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQLTSI-
DOR 
Operacloneí? dentales con ga-
rantía de ¿xito. Extracciones 
sin dolor ni peligxo alguno. 
Dientes postizos d^ iodos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Onficacione.v incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Proloxis ortopédica, a 
perfección, maxMares artifleia-
Jes, restauraciones faciales, etc 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
31 mz. 
Dr.José Moro Piperas 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 87, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los- socios 
del Centro Asturiano. A partí-
cuLareg de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
sin espera, hora fija áe 1 & 2, 
$3.00 oro nacional la consulta. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 « 5 
4074 16 mz. 
*«iitti!si!fi!!!i?!üifi!?mmi»wmiinmn!it»v 
l i s i a s 
Dr. i m Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. í Alvarez ODaoaga 
OCULISTA 
Consultas: do 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
DR. A. P0RT0GARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAD PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : DE 2 A 5. 
San Nicolás, 52. Tel A-8627, 
3 305 29 f. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 
a 5. Teléfono A-3940. Aguila, 
mlmero 94. 
s 
F , T e l í e s , C a l l i s t a 
A N T E S D E S P U E S 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 7 5 
Las damas serán atendidas por 
la sefiorita Ouile2- Tratamiento 
de todas las dolencias de los pies. 
Se pasa a domicilio. Tel. A-6I78 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Astu-
riano. 
13, Habana, 78. 
Operxción sin cuchilla ni do-
lor, l l . C y . A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. Consulta has-
ta las 7 p. m. 






ción de callos y 
triatamjiento es-
pecial de todas 
las dolencias d« 
los pies. Se ga-
X'antizaji las op«J 
raciones. Gabinete, O'Rellly 55. 
diüitiüsinniieininüiiii is^^nHiiifiigcii] 
F. MARIA ANA VALDES 
Ana María Valdés y Valtfés 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Pro-
cedimientos modernos. Consul-
tas: de 1 a 3. Precio? óonven-
cionales. Calle 23, número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
«714 10 mz. 
Joan Guerrero Aragonis 
Taller de Reparación da 
Aparatos Eléctricor*. 
TOSERRAT£,14l TEL.A-6653 
5240 31 mz. 
T*1 1 1 h 
P A R A L Á D I G E S T I O N 
o k o - Z o i 
R E M E D I O el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmaciias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
Droguería S A R U A 
Jan it-n "tr'7,̂ g— 
P A G I N A N ü E V i ü 
CAJAS B E S E i í R I D A l 
| AS T E N E M O S Iflf 
N U E S T R A BOlfB-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS 'íX>a 
A D E L A N T O S MO-
I DERNOS, PARA 
G U A R D A R ACCIOf .ES , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO» 
L A PROPIA CUSTODIA DB 
LOS I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , ÍK-
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO U 
H . U P M A N N & . 0 0 
CAJAS 8 E S E R V A D A 
AS T E N E M O S EW 
N U E S T R A B O V E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R B -
BADOS, 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
ftUE S E DESEEN» 
HABANA, AGOSTO 8 D B 
1914. 
;ílI!Il!?fJlllllí!;?sfJfííí^»^^lI^«^m1^!ImT*3I., 
L E I 
J . A. BANCE8 Y CIA. 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 711 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. , 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
llRÜ de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-América y sobre to-
das las ciudades y pueblos de Es -
paña, Islas Baleares y Canaria?, 
así como las principales de esta 
Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba. 
i . Balcells y Compañía 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
IfS*!! -A-(̂ EN Pagos por el cable y 
§ » | giran letras a corta y larga 
IKJaJI vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROYAL." 
G. LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M í X E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
|h g (|¡ A C E pagos por cable y gira 
i S31 letras sobre las principales 
|£JSJ| edudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1356. Cable: Chllds. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
S EPOSITOS y Cuentas co-rrientes. Depósitos de valo. I res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
o v 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 78 . 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona. Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella. Havre, 
Lella, Nantes, Saint Quintín, Diep-
Pe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Meslna, etc. asi como so-
bre todaá las capitales y provia. 
cia s d e 
E S P ASA E ISLAS CANARIAS 
N. GeiaU y Compañía 
108, Aguiar, 108. esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
-ACEN pagos por cable, girar, 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
— v ĵ̂ tCllCJl V 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos loe pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New tork, Flladelfla, New Or 
leans. San Francisco. Londres Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Parcelo-
na; 
A V I S O S 
I g l e s i a d e l S a n t o A n g e l 
Novena y Fiesta en honor de San 
José. 
Todos los días a las 8 a ^ J j * " 
rá el devoto ejercicio ante la imagen 
ác\ irlovio^o Patriarca. 
Fl día 19 a las 8. misa de comu-Bl día iJ', a i<r , • ^ la solemne nión generai y a las v, i» 
on orquesta y escogidas voces en la 
que predicará el R. P. Abaspa l^ 
P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l 
Santa Ouaresma. 
Los martes y yiernes, a las P-
m se h a r á el piadoso ejercicio del 
Vfct-Crucis y terminado éste, sermón 
por el R. señor Cura Párroco 
5983 18 mz- -
M o n a s t e r i o d e S t a . T e r e s a 
El día 10 de los corrientes, comien-
za en esta Iglesia la Novena del Glo-
rioso San Jcsé, Pa t rón de ia misma 
Todos los días misa cantada a las 
8 a m y el día 19, misa solemne con 
sermón a cargo de un R. Padre Car-
melita. 
5S01 13 mz- . 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
El día 10 dará principio la nove-
na al glorioso San José, después da 
la misa que se celebrará todos los 
días a las S 
El día 18, a las 7 p. m., se cantara 
la salve con orquesta. 
E l 19, a las 7%, misa de comu-
nión general, en que se repar t i rán es-
tampas del santo. A las 8%, fiesta 
eolemne en. ¡a que oficiará, el t i . t . 
Provincial de las C. D. con asisten-
cia del Exorno, e I l tmc. y Rvdmo. se-
ñor Obispo Diocesano, y sermón por 
el Kvdo,, P. Prior de los Carmelitas. 
Por la noche los ejercicios acos-
tumbrados, con sermón por ei Rvdo. 
P. Juan José del Carmelo, C. D. y 
procesión. 
Se suplica la asistencia a estos cul-
tos a sus devotos y contribuyentes y 
se les recuerda las indulgencias con-
cedidas por el señor Obispo Diocesa-
no por asistir a ellos. 
5800 19 mz-
m á s equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la Casa Coasignataria. Ia-
f&rmürá su consignatario. 
El Vapor. 
M A N U E L C A L V O 
Capitán CISA. 
Sa ldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Marzo a las 
cuatro de la tarde, llevando la co-
rrespondencia pública, que solo sev 
admite en la Administración de Co-
rreos . , 
Admite carga y pasajeros, a ios 
j Que se ofrece el buen trato que esta 
(antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes l íneas . 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Los billetes del pasaje solo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarde 
del día 20. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr 
las, sin cuyos requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barques hasta el día 28 y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 
29. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad . 
La Compañía no admit i rá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el D . del Gobier-
de España, de fecha 22 de Agosto 
ñlt imo, no se admit i rá en el vapor 
•más equipajes nue el declarado por 
¡ el pasajero en el . momento de ^acar 
| su billete en la casa Consignataria. 
Informará su consignatario. 
M. Otaduy. 
San Ignacio 72, altos. 
i g l e s i a d e M o n s e r r a t e 
Oulioa do San José. 
Empieza la novena el día 10 a las 
8 J¿. La misa de comunión el día 18 
a las 7% y la fiesta el 19 a las 8 V-> 
con sermón por el P. Blanco. 
5749 20 mz. 
Va p o r e a d l a 
p r e s C o r r e e s 
de la 
Compañía Tra satlántica Española 
A¿JT£S O-
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de ia Telegrafía sin bilos.) 
E l Vapor. 
M A N U E L C A L V O 
Capitán CISA. 
Saldrá para Veracuzs y Puerto Me-
\ xico sobre el día 17 de marzo, l le-
gando la correspondencia pública. 
-ADMITE CARGA Y PASAJEROS 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barqúe hasta el día 16 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 16. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad . 
La Compañía no admi t i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape 
iíido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. De m á s pormeno-
res impondrá su consignatario. 
El Vapor. 
i E m p r e s a s i n m e i r o u n i = 
LINEA 
de 
JVEW YORK Y CUBA M A I L STE-
AMSHIP COMPANY 
La mita preferida. 
Servicio Expreso "HABANA-NEW 
YORK." 
Martes - Jueves - y - Sábados 
Primera clase. . . . $ 40 hasta $ 50 
Intermedia . , 28 
Segunda , .17 
TODOS LOS PRECIOS I N C L U Y E N 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los LUNES para PROGRESO, 
VERACRUZ y TAMPICO. 
B a n c o A g r í c o l a d e 
P u e r t o P r í n c i p e 
, AVISO 
Se hace saber a los señores accio-
nistas que en sesión celebrada por 
el Consejo de Dirección el clia 23 de 
Febrero último, se acordó repartir 
un dividendo de siete pesos en mone-
da oficial por cada acción, que podrá 
•hacerse efectivo, en la Secretaría ü ; i 
Banco, situada en Amargura número 
23, todos los días hábiles de una a 
tres de la tarde, a partir del dia 15 
del corriente mes. 
Habana, Marzo 8 de 1916. 
Mario Recio, 
Secretario-Contador, 
c. 1272 5d 10 
ñ o ! de 
COMISION DE FIESTAS 
SECRETARIA 
Los bailes de disfraces que el "Ca-
sino" dispuso celebrar en la presento 
temporada, habrán de efectuarse los 
sábados 4, 11 y 18 de Marzo próximo, 
a las nueve de la noche, siendo requi-
sito indispensable para el acceso al 
local la exhibición del recibo de Fe-
brero en los bailes l o . y 2o. y el de 
Marzo en el 3o. En cuanto a las Com-
parsas se requiere pomiso especial. 
Las máscaras pasa rán a la Sala de 
reeonoeiníiento con sus acompañan-
tes, quitándose allí, por completo, el 
antifa/.; rigiendo en todo su' vl<ror el 
ar t ículo 43 del Reglamento, 
Habana, Febrero 29 de 1916. 
Andrés Pila. 
Secretario de la Comisión. 
SE ACLARAN HERENCIAS, TRA 
mitán testamental-ías, declaratorias 
de herederos. Divisiones de heren-
cias, donde quiera que se encuentren 
los bienes. Traigan sus documentos. 
Notaría de Lámar, Teniente Rey, 19, 
altos. 
6005 9 ab. 
Se expiden boletos a todas partes 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a EUROPA y 
AMERICA D E L SUR. 
Servicio de carga de New York a 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-6154. 
Wm. H . SMITH, Agente general. 
Oficios, 2 4 y 26. 
V 
N e g o c i o s e n M a d r i d 
y B a r c e l o n a 
Ledo . M i g n e l Vivancos , AboJ 
gado Consul tor del Consulado 
de E s p a ñ a y Asesor de l a C á m a r a 
da Comercio E s p a ñ o l a , re lacio-
nado d i rec tamente con notables 
abogados de M a d r i d y de Bar-
celona, se hace cargo en l a H a -
bana de negocios vent i lables eri 
dichas ciudades. Ordenes: P rado 
68, altos. T e l é f o o A-88339-
5905 8 a. 
EMPRESA NAVIERA DE CU 
( S . A . ) 
H A B A N A 
(Antes Sobrinos de Herrera. S. en C.) 
Capitán MORALES 
Saldrá para Coruña, Gijón y San, 
, tander el 20 de Marzo, a las 4 de la 
í la tarde llevando la correspondencia 
^pública, que sólo se admite en ia A d -
^ministración de Correos. 
e.( Admite pasajeros y carga gen«-
("ral, inc uso tabaco para dichos 
\ puertas. 
j Despacho de billetes: De 8 a 10Vá 
) de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
! de. 
i Todo pasajero deb«rá estar a bor, 
[ido 2 horas antes de ia marcada t a ©1 
billete. 
Los billetes de pasaje solo s e r án 
¡expedidos hasta las 4 de la tarde del 
j dia 18. 
: Las pólizas «le carga se f i rmarán 
vpor el Consignatario anteas de co-
r rer las , sin cuy« requisito serán nu. 
fias. 
! La carga se recibe a bordo de las 
j lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque ee 
' admiten hasta el día 18. 
Precios am Msales 
I ra clase desd» . . • .8148 O. A . 
2da c í a s . . . . . . . S131 „ „ 
'h- Tercera preferente . $ 83 „ „ 
Tercera | 86 „ M 
Precios convéncionalefi pare ca-
marotes de luja. 
Nota.—Esta C o m p r a tiene abier-
ta una póliza flotantr «uí para esta 
i linea como para tod^a las demás, 
,bajo la cuaí pueden as'^^irarse todos 
'vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
¡bre todos los bultos de su equipaje, 
^su nombre y puerto de destino, con 
\ todas sus letras y con la mayor cla-
/ridad. 
La Compañía no admit i rá bulto al-
,guno de equipaje que no lleve clara-
< mente estampado el nombre y apelli-
i do de su dueño, así como el del puer-
', t<» de destino. Demás pormenores im-
j pondrá su consignatario. 
Para cumplir el R. D . d«l Gobter. 
I r o de España , fecha 22 de Agosto 
l ú l t imo, ao ee admi t i rá en el vajpcc 
TELEFONOS 
A.5315 y A-473Ü Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula. 
E L VAPOR 
" H A B A N A " 
Saldrá de este puerto el miércoles 
15 del corriente a las cinco p . m . en 
vez del domingo 12, como teníamos 
anunciado, haciendo las escalas si. 
guientes i 
N Ü E V I T A S , PU1ERTO PADRE, 
GIBARA, RANuElS, Ñ I P E , B A R A -
COA, GUA1NTANAMO y S A N T I A . 
GO DE CUBA, retornando por B A -
RACOA, NIPOE, B A Ñ E S , G I B A R A a 
H A B A N A . 
Empeza rá a recibir carga desde las 
primeras horas del lunes 13 del co-
rriente, hasta las once a. m . del día 
de salida, mientras tenga cabida, 
para: 
N Ü E V I T A S , PUERTO PADRE, 
(Chaparra), GIBARA, (Holguín) , 
B A Ñ E S , Ñ I P E , (Mayarí , Ant i l l a , Ca 
gimaya, Presten, Saetía, Felton), BA 
RACOA, G U A N T A N A M O y SAN-
TIAGO DE CUBA. 
Este buque se encuentra atracado 
en el segundo espigón del muelle de 
Paula. 
Habana, 10 de Marzo de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba, S. A . 
m i m 
MuniGipio de la M m 
SECRETARIA DE LA ADMINTS-
TRACTOX MUNICIPAIj 
Asociación de Industriales 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas de "Almacenes de Fe r re t e r í a " 
para el ejercicio de 1916-1917 de 
acuerdo con lo estatuido en el a r t í cu-
lo 87 de la Ley de Impuestos, se ha-
ce saber a los contribuyentes por el 
concepto antes expresado, que duran-
te el plazo de CINCO DIAS, contados 
desde el día de m a ñ a n a se exhibirá 
en la Secretaría de la Administración 
Municipal el referido proyecto de cuo 
ta, a fln de que los que se consideren 
perjudicados formulen su protesta 
dentro del tercer día cotn arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 90 de la 
citada Lev. 
Habana, Marzo 10 de 1916. 
(F . ) F. Fre i ré , 
Alcalde Municipal. 
. ^C 1389. ^ Sd-11, 
A C I A S Y 
Se regalan mi l pesos a quien de-
muestre la no eficacia de estas 5 
preparaciones distintas: 
MATA CUCARACHAS (polvo.) 
MATA CHINCHES (líquido.) 
MATA HORMIGAS (polvo.) 
MATA RATAS (crema.) 
MATA GARRAPATAS (líquido.) 
Exija en todas las preparacio-
nes esta marca. 
$1.000 de Garant ía . 
Depósitos y venta en las dro-
guer ías de SARRA; JOHNSON; 
TAQUBOHKL; S.AN" JOSE; L A 
REINA; y Dr. PADRON, Neptu-
no y Belascoaín. 
ESTAS PREPARACIOXES V A -
L E N A 40 CENTAVOS. OADA 
TJNA y so mandan por Correo. 
H i r n o s 
^ I M F 
P r o p a p d a s A r t í s -
ü c a s V a l l s . 
T E N E M O S E L G U S T O D E I N -
D I C A R A N U E S T R O S L E C T O -
R E S Q U E SE E N C U E N T R A I M -
P R E S O E L F O L L E T O CORRES-
P O N D I E N T E A D I C I E M B R E 
U L T I M O . SE L E E N V I A R A A 
T O D A P E R S O N A Q U E R E M I T A 
S U D I R E C C I O N Y U N S E L L O 
D E 2 C E N T A V O S A L 
APARTADO 778-HABANA 
CLASES IXE SOLFEO Y PIANO 
por una señora a señoritas y niños, a 
domicilio y en su Academia Aguiar, 
72, altos. Teléfono A-5S64. 
6031 14 mz. 
r 
LNA SEÑORA DARA UNAS HO-
ras de clase a señori tas o niños, en 
casa de familia decente, en cambio 
de casa y comida. Dirigirse a Profe-
sora: 125, Industria. 
6179 16 mz. 
ENSEÑANZA D E BORDADOS Y 
toda clase de labores; especialidad 
en encaje catalán. Se hacen encar-
gos. Refugio, 3, bajos, cerca Prado. 
6178 11 a. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
ROBERTS 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO ROBERTS, 
reconocido universalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la 
par sencillo y agradable^ con él podrá, 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta Rapública. 
6100 1-2 a. 
DESEA UNA PROFESORA I N -
glesa que da clases a domicilio de 
idiomas, música e instrucción, em-
plear las horas de la m a ñ a n a como 
institutriz o dar algunas lecciones 
en cambio de casa y comida. Dejar 
las señas en Galiano, número 79. 
Otra desea un cuarto en la azotea de 
una familia particular. 
6127 15 mz. 
LECCIONES D E INGLES, F R A N -
cés. Geografía, Ari tmética y Gramá-
tica Castellana. A domicilio o en su 
casa. San José, número 8, altos; por 
Aguila. 
5978 — 22 mz. 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés , Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
SPANISS LESSONS 
4y90 31 mz. 
UNA PROFESORA DA CLASES 
de inglés, español, taquigrafía. (Pi t-
man) y mecanografía, k señoritas y 
señoras. También se hacen escritos 
en máquina en inglés y español. Em-
pedrado 49, bajos. 
5141. 20-mz. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial cou 
grandes venta jas .—BachiHíra tc , 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lateo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
fn 5 d. 
E N MUY CORTO TIEMPO ENSE-
ño a confeccionar sombreros para 
señoras y niñas», estilo parisién. Tam 
bién los confecciono V transformo a 
precios módicos. Calle 6 núm. 8, le-
tra C. Teléfono F-1358. Vedado. 
5686 16 mz. 
A ! a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer". 
Avíseme por correo o llamen al te-
léfono A-ÍOOO. Galiano, número 136 
(altos), a José Rodríguez: den la di-
rección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pe-
sos al mes. Compro, cambio y arre-
glo las de uso a precios baratos. 
Vendo pianos en iguales condiciones. 
Avísenme. 
4957 • 28 mz. 
PROFESORA DE PIANO, solfeo 
y teoría, con título. Incorporada al 
Conservatorio. Lecciones en casa y a 
domicilio. Precios conven ñonales. Ca-
;le Seis, número 8, letra C, Vedado. 
Teléfono F-13 58. 
4089 17 mz. 
E s c u e l a s da S a n luis m m j 
Primera y Segunda Enseñanza . 
Las más sanas por su Inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre, para el recreo 
de los alumnos. Moralidad e higiene 
absolutas. Especialidad en la ense-
ñanza de la Gramát ica y Aritmética. 
Dos horas diarias ao ingiés . para i n -
ternos. Clases nocturnas para adul-
tos. Preparac ión a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo. 
Ldo. on Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a., entre Lagnemela y Gertru-
dis. Pida un prospecto. Víbora-
eoío É Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón 
DIRIGIDO POR LAS 
Religiosas de Jesús-Meria 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Ja rd ín 
de la Infancia para parvulitas. D i -
rección: Víbora, 420. Teléfono .1-
2634. 
5076 30 mz. 
SOLO D I E ^ CENTAVOS. VATES, 
cuentas, pagarés, remisiones, carta5» 
fondo, recibos cobros, alquiler, lista3 
lavandera, sello goma, carteles. Hay 
todo en existencia. Acosta, 54, Im-
prenta, Habana. 
5293 14 mz. 
PARA C A L L O S 
MaíTrrs- >IK/. centavos en sellos y le 
remit i ré un folleto con el cual cura rá 
sus callos sin peligro. Callista Alfaro, 
Habana, 73. 
m MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señori tas: do 
3 a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de Te-
nedor de Libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten inter-
nos, m r ^ r ^ u j i i l o a y externos. 
T E S Y 
O F I C I O i 
MANIOURA: GRAN SALON A 
cargo de señora competente. Siste-
ma moderno parisiense. Servicio a 
domicilio. De 8 a 5 p. m. Refugio, 
3, bajos, cerca Prado. 
6177 11 a. 
A los Agentes del Giro de Creyones 
D E TODA L A ISLA 
R a f a e l V a l d é s y H n o . 
Marqués González, 16. Teléfono 
A-7 90 5. Les ofrecemos el mejor ta-
ller de ampliaciones con todos los 
adelantos de este giro que nos permi-
ten servir sus órdenes ráp idamente . 
Es la mejor casa de creyones; la más 
acreditada. Garantizamos los creyo-
nes con la devolución de su importe. 
Pida nota de precios. 
61 11 a. 
M A D A M E M E R I : MASAGISTA 
científica, para el embellecimiento 
de las damas con procedimientos y 
productos, muy eficaces. También so 
hace manicure. Consulado, número 
111, altos. Teléfono A-6231. 
5936 13 mz. 
AVISO: TODO SASTRE H A D E 
f-aber cortar. Gran estudio de corto 
práctico en 30 días, por . José Me-
néndez, maestro sastre profesional. 
Calle Angeles, número 19, Habana, 
Cuba. 
5541 3 a. 
CRISTINA VELASCO, PEINADO-
ra y peluquera, ofrece al público suá 
nuevos y elegantes peinados, propios 
para bodas, báiles y demás actos que 
requieren una toilet esmerada. Pre-
paraciones para emgellecer el cutis 
Loción para* evitar la • caída del ca-
bello y quitar la caspa. Hay tintes 
superiores en todos colores. Reina, 
números 59 y 5 3. 
5646 21 mz. 
¡ O j o , o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8, Ramón 
Pínol, Jesús del Monte, 5 34. 
5480 3 a. 
PROFESORA EXTRANJERA, T i -
tulada por inglés, francés, a lemán, es-
pañol, música, declamación, caliste-
nía, etc., gran experiencia excelen-
tes referencias, desea colocación o 
clases. Institutriz. Estrada Palma, nú-
mero 37, Víbora. 
3488 13 ms. 
SALVADOR IGLESIAS, construc-
tor "Luthier," del Conservatorio Na-
cional. Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandolinas, etc. 
Cuerdas para tod^s los instrumentos: 
especialidad én bordones» de guitarra. 
"La Motica." Compostela. 48. Teléfo-
no A-4767. Habana. 
4304 17 mz. 
MANICURA. MONTE 4, ALTOS, 
al lado de Marte y Belona. Precios 
módicos, ds 10 a. m. a 5 p. m. 
3849. 13-m. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 
Salvador Iglesias. Construcción y re-
paración de guitarras, mandolinas, 
etc. Especio lista en la reparac ión de 
violines, etc. Se cerdan arcos. Com-
pro violines viejos. Venta de cuerdas 
y accesorio;?. Se sirven los p adidos del 
interior. Compostela, 48. Teléfono A-
4767. Habana. 
4303 i ? mz. 
i i r d l n d l a i 
T 
CERCA D E L I N E A Y B, VEDA-
do, se ha extraviado un perrito lanu-
do, de nombre "Popi," se grat iñear í , 
al que lo entregue en Vi l la Campa. 
Línea y D. 
3 d - l l . 
i l q m i i 
y p i s o s 
H a b a n a 
SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A -
dos altos de Concordia, 114, de cons-
trucción moderna, toda de cielo ra-
so, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor, cuarto de baño con bidé, 
ag-ua fría y caliente, cuarto y baño 
de criados, etc. La llave e informes 
en los bajos, 
6180 • 16 mz. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
y ventilados altos de Industria, 77, 
con espléndido baño. Informan en los 
bajos. 
6129 15 mz. 
E N MODICO PRECIO, SE ALQ Ol-
la la casa Jesús María, 5.8. La llave 
en el 60. 
6105 19 mz. 
SE A L Q U I L A L A MEJOR Cx\SA 
esquina comercial, para bodega, p ró-
xima a Galiano u otro giro. Buen 
contrato. Módico alquiler. Havana 
Business. Industria 130. Tél. A-9113. 
6158. 15-mz. 
SE A L Q U I L A EN MONTE, 54. en-
tre Angeles e Indio, un gran salón, 
propio para garage, comercio o cual-
quier industria. En el mismo infor-
man. 
6012 • 14 mz. 
Para Sociedad de Recreo 
Oficinas de i m p o r t a n c i a o cosa 
a n á l o g a , se a l q u i l a n , todos o en 
par te , los espaciosos e h i g i é n i c o s , 
altos de l Palacio V i l l a l b a (calle 
E g i d o , n ú m . 2 ) , en cuya p l an t a 
ba ja se encuentra ins ta lada l a m á s 
i m p o r t a n t e Sucursal d e l Banco 
E s p a ñ o l de la I s l a de Ouba ; l a 
g r a n S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y 
otros comercios impor t an te s , pa-
sando los t r a n v í a s p o r las t res ca-
lles a que d a n sus fachadas, y den-
t r o de poco las t res con dob le v í a . 
i n f o r m a n : ©n los bajos " E l Y u -
m u r í . " 
5990 I n . 25 D i c . 
D E T R E S G A L O N E S 
DEPOSITO S A N I T A R ^ P A R A LEcíjg 
S e r v i l l e t a s 
T o a l l a s d e 
P a p e l , 
P a j i l l a s , 
P a j i l l e r o s y 
A z u c a r e r a s 
S a n i t a r i a s 
C e s á r e o 
G o n z á l e z 
¡luMlWI'i'l* 
i 








SE ALQÜIIjAN LOS AI/TOS D E 
Habana, 100, entre Obispo y Obrapía. 
en cincuenta y cinco pesos. Sala, co-
medor, tres habitaciones, baño con 
inodoro: otro para criados, cocina y 
una habitación en la azotea. La l la-
ve eñfrenúe, sombrerería . 
5556 13 mz. 
MRROJEO, 38, OASI ESQUINA A 
Habana, se alquilan los bajos en $55, 
son nuevos, tienen sala, saleta, cua-
tro habitaciones, comedor al fonclo, 
cocina y demás anexidades sanita-
rias. La llave en frente. Informan en 
Progreso, 26, altos. 
6113 19 mz 
S e a l q u i l a 
en $40, los altos de la esquina de Zan-
ja y Aramburo, de construcción mo-
derna, compuestos de cuatro grandes 
habitaciones, sala, comedor y am-
plios servicios. La llave en la bode-
ga. Su dueño: Egido y ,Paula. Telé-
fono A-7426. 
4942-43 13 mz. 
ALQUILO ESPLENDIDOS A L -
tos, 40 pesos, calle Oquendo, 25, en-
tre Animas y -Virtudes, entre dos lí-
neas, una cuadra parque Maceo, sa-
la, saleta, tres cuartos, doble servi-
cio. Informan en frente, fábrica de 
mosaicos. 
5751 15 mz. 
O f i c i o s , n ú m . 8 8 - B 
Se alquila, todo para familia o 
parte para oñeinas, este espléndido 
piso principal, con vista a la Alame-
da de Paula. Informan en los ba-
jos. 
5400 13 mz. 
SE A L Q U I L A E N LOS ALTOS D E 
Maloja, 10 5, en conjunto o por de-
partamentor, la parte del frente a la 
calle, con sala, recibidor y habita-
ciones seguidas, serviclog Indepen-
dientes, construcción moderna. Infor-
man en la misma y en Dragones, es-
quina a Amistad, tre? accesorias se-
guidas, servicios indeDendientes. 
5706 i? mz. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
y bonitos bajos de Neptuno, número 
211. Teléfono F-1187. 
6076 15 mz. 
SE ALQUILAN LOS AmJ 
moderna construcción MmvT08 Í 
ro 34, esquina Aguila, con 
bitaciones amplias y frP''Ocho H 
preparada para huéspedes « A 
nato. La llave e informp^ V ' N 
mero 103. es 
6044 
M U Y BARATOS 
los espléndidos altos d^i < ^ 
lín," Cristina, esquina n , esquina a S a í f S ! 
Gran sala, saleta, comedor R< 
des habitaciones y dos se'rv ^ 
do flamante. Es propia para0!,08' ^ 
mihas o para una sociedad 03 f;';%»de 
quier índole. Pasan ^ 




mes en los ba/jos, 
5917 
13 
Oficios, 86, A l m a í 
Se alquilan estos bajos compue^, 
un salón con columnas de hlerm ^ 
180 metros de superficie, p S / " 1 
ra almacén, depósito u oficin !? 
f(>rman en el 88, almacén de Mu5 
24 na 4654 
PARA COMERCIO 
tria, se alquila la casa Gervasin 
esquina a Animas. Llaves e info 
en San José, 112, bajos; de 8 a ur 
la m a ñ a n a y de 1 a 3 de la t a i f ^ 
' 15 ai 
CONSULADO, 111, EN LA en 
dra pegada a San Rafael, se aloll 
un gran local con dos grandes vT 
ras. 
C 989 I M I 
SE A L Q U I L A N : BLANCO, 
ro 4 3, bajos, en $48 Cy. y San Rai 
sin número, entre Infanta y \ 
Francisco, en $34 Cy. Llaves en 
bodegas. Informan en Reina 6S 
tos. Teléfono A-2329. 
5013 i4 mi 
MODERNOS ALTOS: MALECON, 
308, entre Escobar y Gervasio, en $5ñ 
y la casa Condesa, 48,'entre Lealtad 
y Escobar, a $2 5. Informan: Línea, 
89 y 91, entre M y N . Teléfono F-
1085. 
6086 15 mz, 
S E ALQUILA 
U N G R A N L O C A L , PROPIO fi 
R A C U A L Q U I E R INDUSTSli 
G A R A G E O DEPOSITO. 
C I E N T O S C I N C U E N T A 
T R O S C U A D R A D O S , CON Pl 
SOS D E C E M E N T O ; TODO 
B I E R T O . S I T U A D O EN LA 
L L E M A R I N A , A L DOBLAR 
Q U E F U E C A F E PARAISO, li 
f o rmes : G A R C I A T U Ñ 0 N Y 































SE ALQUILAN A RAZON, DE 25 
pesos moneda oficial cada piso, el ba-
jo y el alto de Maloja, 199-D, entre 
Marqués González y Oquendo, con 
sala, saleta y tres cuartos cada uno. 
Llave en el 199-B. Dueño en Con-
cordia, 123. 
6095 i? mz. 
S E ALQUILA 
Si busca usted un buen punto pa-
ra establecerse en víveres, ya lo tie-
ne, vea la inmejorable esquina de 
Escobar y Lagunas, preparada con 
puertas de hierro e interior, con todo 
lo necesario listo. Se le hace contra-
to en favorables condiciones. No se 
g-uíe por malos informes, tómelos 
buenos en casa de los señores Cas-
teleiro y Vizoso, Lamparilla núme-
ro 4, ferretería, o de los señores Lan-
ceras y Calle, Oficios número 14, 
víveres. La llave en uno de esos dos 
puntos. 
S"4- 26-mZ 
SE ALQUILA E L PISO ALTO D E 
la casa Lamparilla, 21, frente al Ban-
co Español, con graAides y frescas 
habitaciones, propio para larga fa-
milia. La llave en el café de la es-
quina de Lamparilla y Aguiar. I n -
forman en la vidriera de tabacos del 
café Carrio. Cuba, esquina a O'Rel-
!ly. Teléfono A-7173. 
5377 30 mz. 
' SE A L Q U I L A N , E N 65 PESOS 
ios cómodos altos de la casa Jesú« 
María, 17, con sus habitaciones muy 
amplias y situadas a la brisa. La l la-
ve en el bajo y para informes. San 
Pedro. 6 o Teléfono F-1426 
6060 i8 mz. 
A LOS DE LA PLAZA DEL VAPOR 
Se les alquila la esquina recién 
construida con todos los requisitos 
sanitarios. Campanario y C. de la 
Valla. Se presta para varios puestos 
o buen depósito. Informes, Empedra-
do, 46, Notar ía da Sellés. Teléfono 
A - 5 0 61. 
5986 20 mz. 
E N LUCENA, 23, ALTOS, OON luz 
eléctrica gratis, se alquilan frescos 
y ventilados departamentos de do^ 
habitaciones, propias para mat^mo-
r.ios de corta familia, con balcón a 
la calle y cuartos .para hombres so-
los, a precios de situación. Esplén-
dido servicio sanitario, que lo com-
penen lujosos inodoros y abundantes 
duchas; magníficos lavaderos y espa-
ciosa azotea para tender, que domi-
na toda la Habana. Demás pormeno-
res, el encargado de la misma 
6007 ¿ a. 
SE ALQUILA E N 87 PESOS L \ 
casa Lagunas. 90, antiguo. Informar-
Monte y Revillagigedo. ferretería La 
llave en la bodega, esquina a Belas-
coaín. 
r'014 14 mz. 
S E A L Q U I L A 
un primer piso alto, acabado de cons-
truir , muy fresco y amplio, propio 
para familia u oficinas, en Compos-
tela, 94. Informaín en los baio* Te-
léfono A-2SS0. 
6025 18 mz, 
E N $40. SE A L Q U I L A N LOS A M -
plios y modernos altos de Espada 31 
a diez métrofl de Neptuno La llave 
en los bajos e informan en Concor-
dia, número 1S. 
.6023 - - > L i s mz. 
SAN ) 
ts, en 5 
IN. lo. I. |eia y c( 
la esr 
J*ta. SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
San Rafael, 158-A, en S40; esfli 
acabados de pintar y tienen salaj 
leta, cuatro cuartos y comedor gS 
de. Informan en San Miguel, nía 
ro 167. 
5900 13 mi 
"VILLEGAS, 57, SE ALQUILANJ 
bonitos altos, al lado de la eso* 
de Obispo, propio para oficina o P» 
ca familia; el alquiler, $45. 
5892 I3 " i 
«lo, c( 
SE ALQUILA L A CASA TüLIPAj VEDA 
34, esquina Clavel, una cuadral 
zada Ayestarán, en sesenta y j l 
pesos m. o. toda de manipostería,' ^ 
tres pisos, servicios sanitarios. ^ ^ 
forman: Teléfono A-S139. 
5895 ^ 
LAGUNAS, 86, PROXIMA A B t ó ^ 
lascoaín. B B alquila, tiene sala, ^ ^ ^ 
dor, tres habitaciones, baño, eifc -• 
moderna, con pisos de mosaico - ^ 
vicio sanitario moderno. La I'''1 ;, 
la vidriera del café esquina a 
coaln. Informan: Acosta, 
altos: de 2 a 4. Teléfono F-l-Ml 
5924 
S U A F t E Z , 127 ¿ 
Se alquila, en $25. Informa: 
tor Bustamante. Cuba, 17, 
fono A-2964; de 2 a 4. 
5931 
SE ALQUILA LA CASA V ^ A 
tnúmoro 32. Sala, comedor y ;:; 
tos. Gana, $15. La "ave: A*" ^ 
r9C5 
SE ALQUILA ^ 
propio pa.a una vidriera u -j * 
con su gaiage p i r a autom ^ 
tudos, número 13. esquina a 
tria SeñoT Alonso. ^ M 
^•6^ , :—vLQt^ 
E N MONTE, 2-H, SE 
un espléndido local Pa * pie? 
miento u oficina, con puerw j j 
dizas, acabados de reedific^ ^ 
al lado. Dueño: Animas 










14 Un do piso de la nueva ^ ^ b i t a c i ^ número 5; tiene tr3r;fei,.ios 1,1 o--r (5ne 
cocina y servicios sanltan ^ ^ 05 
nos. Informan en Berr.aza, . c. 
6. Teléfon0 A-6363. i f i j * ^ 
5716 ĴOS P 
SE ALQUILAN LOS ^ 
Escobar, 162, entre Bem^ ^ 
Sala, saleta, comedor,/- $ 
y uno de criados, Par, 'nave «" jt 
servicios completos. ^ ^ 0 * 
altos. Informan: Teléfono 
1 a 5. 13 rf 
5797 
BUENA OPOKTUNlP-'yco! 
quilan, en ?75. los pues to* d , $ ^ g s s ^ 
do, número 100, compU^ 
la, saleta, comedor y gonfo -̂fofi 
dormitorios y s e ^ ^ L Jlás !';> 
Las llaves en los ba^sasa V f . 
mes: D. Polhamus, ^ A-3 1». 
Compostela, 65. Teléfono 3 ^ 
5870 r C ^ T Í -5 870 ^ ^ T r t t f t r 1 
UN GRAN LOOAL PJ-nlápF0r34 
En uno de los barrios ^alqUiia I 
nlr de la Habana. ^ * 
establecimiento ^ S r i * V% S 
propia cualquier lndu5s0io f"cS: 
ducida que sea, P^f^-po, ^ W 5 ' 
pesos. Informan: (J0rn y ^ * í 
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inC DE BUKBAS D E L E C H E 
t - í í n núm. 6, por Pocito 
^ r E l ^ F O y O A.4810. 
ni las todas del país. Pre-
3 ^ 3 ¿ T r í t o que nadie. Servicio a 
más veces al día. Lo mis-
P-SW- t r f J l aue en el Cerro. Je-
S del ^0Seanyy venden burras pa-
fe sec^Se Sar los avisos llaman-
Un f'' 
«rrBABBEIS'DADORES! Se 
03°' ,Sa ̂ s a de vecindad Rayo. 
.rfieJlda ifi departamentos limpios 
I tie^ concerniente al servicio sa-
vtod0 ^Jonnan en Escobar, nume-
"L 119. 16 mz. , 
^ r Z í ñ Z x los MODERNOS 
^ altos de la casa Luz, 8. 
tventila'10/. ta cuatro cuartos, pisos 
too -5aTIa' itave e Informes al lado, en 
i S m z . 
^-TTv^e BAJOS, UASA moder-
-^ndá se alquila; tiene tres 
na y c0Zu y saleta. Precio $2 3. In-
cuart̂  sf'^; del Monte. 158. Telé-







r T o e p a r t a m e n t o d e A h o -
rros de l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s caá depositantes fianzas pa-
oíre<;e ,npres de casas por un proce-
ra ala"rcómodo y gratuito. Prado y 
tme}rn-de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
Rocadero, Teléfono A-5417. 









: a H 
tarde. 
5 
r ^ H L O LOS BASTOS, C A L L E 
'hTna ''04, entre Merced y Paula; 
i comedor, tres cuartos, media 
n 81 i a dPi tranvía. Llave bodega es-
c °a Informan: Tercera, número 















S E A L Q U I L A N 
t. Sociedad "Obreros de H. Up-
mann alquila baratas y espaciosas 
«s nuevas, en las dos manzanas de 
nropiedad. Infanta, de Zapata a 
Ic,n To=e En Infanta. 83, secreta-
i ¿formarán: Teléfono A-8^09. 
ÍÍ3S-4739 2 5 ag. 
S E A L Q U I L A 
Galiano, 50; entre Concor-
iayNeptuno; planta b a j a ; altos 
1 fondo. Quedará desocupada en 
primeros días de abril . Puede 
••rerse actualmente; preguntar por 
* ¡1 doctor Parajón, actual inquili-
¡ io, Condiciones de inquilinato: 
}iliano, 48. 
14 mz. 
.IOfi S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 220-Z de 
calle de Neptuno, situados entre 
¡arques üonzález y Oquendo. Son 
rescos y espacios,os; tienen sala, sa-
eta, cuatro habitaciones, ' comedor, 
narto para criados, baño y dos ser-
íelos sanitarios modernos. Para in-
formes: Manrique, 9 6, esquina a San 
|sé, perfumería. 







m IGNACIO, X I M E R O 9, A L -
ps, en $70 Cy., se alquila esta câ >a, 
Ott?uesta de tres cuarto-, sala, sa-
eta y comedor. La llave en el café 
M!a esquina. Informan en Romeo y 
'lleta. Teléfono A-4738. 




EL VEDADO: S E A L Q U I L A 
rasa calle 18, esquina a 11, núme-
, con cinco habitaciones, soda y 









a Bfl Entures, entre h y g. se 
Í. r0"* ¿ír* esta casa, capaz para ñame 
etc..« ¡" tamUia y varios criados, garage 
'oy!f''eNoí d? un automóvil. Puede llaVC,! Mn a ias cinco de ^ tarde. S aBfl2.'po en s Ilúmei,0 1,)4i es(iuina 
nera 
1169: 
^ -•• uuillfic 
¿2 F-1882-
^ « g 5 ^ . ^ ALQLLLAN LOS es-
>7 Í,ba;n P1SOs caIle D' esquina ; 
1 I h i i ^ ¡ calIe 11, entre D y E , al 
ciiar 
;p»ti0 
V e d a d o 
«108 
VEDADO. C A L L E 17 ESQUINA 
> se alquila esta hermosa y fres-
rasa con todas las comodidades, 
ace garage si se desea. L a llave 
» esquina a 2. Informan: Jesús 
-lóate 424.' Teléfono 1-2080. 
19-mz. 
18 mz. 
wfaC ?S acabado^ de fab.-icar. 
•a: íe'í ^ saL 6 de comodidades y con 
os-i-^ fc^fes respectivos. Las l l av -
_15«ínto piS0 
elear 'espectivos. Las llaves 
I entre del Señor aa!bán- Cane 
Jcionji , y Informan: Banco 
^ luintn uba' cuarto número 
es '-i: :-̂  
ila * 14 mz. 
^ALQT:IIjA ^ {rcs. 
LOC* Uijaj o?, Casa c*Ue Cuatro, es-
"íc'; -Zi COn aos Pisos v ser-
vil. %. "^Pendientes. L a llave al 
Inít 5-TeUfn an: A ^ a r , 38; de 1 
'.'28 0 A-2 8H. 
.7 i1^^*" 16 mz 
f $ fco^ A I ^ I II A E N QUIN-
Je^ D â • eEKlulna a C, Vedado, 
I etnPa'a ^rage, almacén, depó-
ue-
la 
' V ü ^ e t c gara . l a c é , d  
!• T ^ aifi -n°bras «de adaptación; i 
, mí. ";íe 2 á d rí" Informan: Cuba, 
3 ^ «lu a 4- Teléfono A-2 96 4 
-o-" 
^ 5 H ^ f ^ T N E l . VEDADO»" 
a 1 C a ^ l n a a a una cuadra ^^'fci^'^ea "i7 r ^ •t'3' a, una cua n 
' :o5 bañ,? Casa C(,n cinco cuar 
.Crlados ^?5ra familia y otro 
eada d*» 
del fon-
<H miSlna quinta Me: 
A r n T ^ T T 
•i"' / . ' í ^ Ü v 2' ^ L > l E R O 
e ^ ^ e u a ' y 19. acera de la bri-
1 * lLlavesre ^fSeCa' ventllada. ga-
i^sma mformeS en los altos 
16 mz. 't l íTr; 16 rr 
0;l^K:t^to3 ^mBejo 14, entre 9 y U , 
^ • ?;- - ^ l d0ble servici. 
•V,-;: ^atar ^ "La Prime-




rf>t ^ t10- U 1 ' l a c a l l 6 Línea, 
V ¿^riS^.aY5 ^ la botica del 
••• iQ^rto 5AflBanc^ Nacional de 




^ A ^ p ^ ^ 17 mz. 
t ^ ^ S , A T I E R O 
:1 ' Ias cC J 3uila una casa 
: ^0 «'5 i T ^ e s apeteci-
da liare al lado, en 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
¿QUIERE E S T A B L E C E R S E E N 
casa préstamos, compra-venta, mue-
blería, bazar, garage, tienda u otros 
análogos? Se alquila un local amplio 
sobre columnas, moderno y bien si-
tuado. Jesús del Monte, l U . Teléfo-
no 1-2604. 
6090 . 21 mz. 
OASA ALTA, MODERNA, OOMO-
<5a, ventilada, de cinco habitaciones, 
sala, saleta y terraza, se alquila. Je-
sús del Monte, 156. Teléfono 1-2604, 
cerca del Puente Agua Dulce. 
6091 ' 21 mz. 
GU AN ABACO A. E N 25 PESOS 
Cy. se alquila la casa Máximo Gó-
mez 93, frente a la de Figuras, sala, i 
saleta, cinco cuartos, baño e inodo- \ 
ros. Eléctricos por la puerta. 
6140. 15-roz. I 
VIBORA. SAN MARIANO ESQUI-
na a San Lázaro, espléndida casa pa-
ra numerosa familia que desee gran 
confort. Informes en la misma, de 1 
a 5 p. m. precio $80.00. 
6004 14 mz 
S E ALQUILA L A CASA DOLO-
res, número 19, a una cuadra de la 
esquina Toyo, con sala, saieta, nueve 
habitaciones, todos suelos de mosai-
co, ducha y servicio sanitario mo-
derno; ti'.me patio de 200 metros dis-
ponibles con . entrada independiente 
para depositar automóviles. L a llave 
en la misma. Informan: Amargura, 
número 11, habitación 3. 
6000 ' 18 mz. 
S E ALQUILAN E N LOS H E R M O -
SOS jardines de L a Mambisa, se alqui-
lan unas casitas a 17 pesos, con sala, 
dos hermosas habitaciones con lava-
bos, todo de cielo raso, mucha ar-
boleda para pasear, todos los que 
viven en este hermoso lugar gozan 
de muy buena salud, suplicamos una 
visita y se convencerán. Víbora. Re-
parto Lawton, a media cuadra de 
los tranvías. 
57 92 15 mz. 
A MEDLV CUADRA D E L A C A L -
zada de Jesús del Monte, se alquila 
Santos Suárez. 3. altos, Sala, come-
dor, cuatro cuartos.» 
5830 18 mz. 
V I B O R A 
Petrocinio y A. Saco, se alquila 
un chalet de 2 plantas, por estre-
nar, muy cómodo. Informan en la 
misma; en $80. 
6041 16 mz-
CASAS NUEVAS Y COMODAS, 
alquilan baratas. Calle Justicia, a 
media cuadra de la calzada de L u -
yanó y de la fábrica Henry Clay. Las 
llaves en Luyanó. 105, donde infor-
marán, o en Teniente Rey, 27. 
. . . . 16 mz. 
PROXIMA. A DESOCUPARSE, S E 
alquila una espléndida casa, con sa-
la, saleta, cinco cuartos, comedor, 
servicios sanitarios lujoaos, en A. de 
Acosta, entre 4a. y 5a. Informa: B. 
Lagueruela. 26, esquina a 2a. Se da 
barata. 
5769 15 mz. 
Jesús üel Monte, 163 y 165 
P U E N T E D E AGUA D U L C E 
S E A L Q U I L A E S T A CASA ACA-
BAD V D E F A B R I C A R , COMPUES-
TA D E BAJOS Y ALTOS. LOS BA-
JOS SON PROPIOS P A R A E S T A B L E 
CIMIENTO. L A L L A V E E N L A MIS-
MA. INFORMAN: MURALLA, NU-
MEROS 66 Y 68, ALMACEN D E 
SOMBREROS. T E L E F O N O A-3518. 
C 449 In. 23 e. 
S E A L Q U I L A 
e n $ 7 5 . y e n v e n t a $ 2 7 . 0 0 0 , 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y e s -
p a c i o s a " Q u i n t a d e l a s F i -
g u r a s " , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
c a s a d e f a m i l i a . C a l l e M á -
x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a b a -
c o a . T i e n e 3 6 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 61 m e t r o s a l 
f o n d o . 
5492 3 a 
V a r i o s 
S E A L Q U I L A : CASA E N E L Cam-
pamento de Columbia, compuesta de 
sala, comedor, cocina y cuatro cuar-
tos, baño, etc., y cuarto de cridao 
con ducha. Precio, $50. Informan en 
Empedrado, número 16. 
6087 15 mz. 
S E A R R I E N D A N E N L A FINCA 
"Garro," tres y media caballerías de 
tierra, propias para vaquería o cul-
tivo menor, están a 3 kilómetros de 
la carretera de Tumba Cuatro e 
igual distancia de la Estación San 
Miguel. Informan en la finca Quintín 
Machín. En Guanabacoa, E . V. Va-
lenzuela, número 9-A. 
6109 17 mz. 
S E A R R I E N D A UN L O T E , de dos 
caballerías y 105 cordeles de buena 
tierra pertenecientes a la finca "San 
José" antes Bachoni en el Rincón, 
propia para caña, tabaco y demás cul 
tivos e inmejorable para vaquería, 
por sus excelentes vías de comunica-
ciones para el arrendatario. Informan 
en Salud, número 12 9. 
6008 9 a. 
E N L O MAS ALTO D E COLUM-
bia, frente al Candel Colero, se alqui-
la una casa, con portal, sala, saleta, 
dos cuartos, luz eléctrica, $17 mone-
da ofídal. Las llaves al lado. Para 
más informes: G. Mauriz. Teléfono 
B-07 y pida 7231. 
G. 18 mz. 
S E A R R I E N D A L A F I N C A RUS-
tica, San Antonio, en Quemado de 
Güines, partido judicial de Sagua la 
Grande; tiene cuatro caballerías de 
tierra del Corral Santiaguillo, qué 
lindan con el ingenio "Luisa." Infor-
man: Antonio Hoyo, en el ingenio 
"Luisa" y su dueño Arturo Rosa, ca-
lle de Jovellanos, número 9, edtos. 
Matanzas. 
5903 17 mz. 
SE ALQUILA L A COMODA Y AM 
pila casa de esquina. Milagros, nú-
mero 11, Víbora, a tina cuadra de 
la calzada, propia para familia o pa-
ra establecimiento. E n la mismo in-
formarán. 
5773 15 mz. 
S E A L Q U I L A E N E L M E J O R 
punto de la calle San Benigno, casi 
esquina a San Bemardino y a una 
cuadra del Parque Santos Suárez, ca-
sas modernas, acabadas de fabricar, 
desde $28 a $35 oro oficial. Infor-
man en las mismas o en la bodega 
de en frente. 
5929 17 mz. 
S E A L Q U I L A E N JESUS D E L 
Monte, Mangos, 3 y 3-A, tres precio-
sos pisos, uno de ellos bajo y dos 
altos, siendo uno de éstos más redu-
cido, muy cerca de la línea de tran-
vías y de la Iglesia, provistos de 
todas las comodidades de un confort 
moderno, y a muy módicos precios. 
Las llaves en la bodega. Monte, nú-
mero 15. 
5491 1 4 mz. 
C e r r o 
C E R R O , C41, S E A L Q U I L A CON 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, co-
medor, toda de azoea. Informan en 
Estévez, 4. Teléfono A-38S3. 
6092 21 mz. 
E N $16 CY., L A OASA MORENO, 
número 37, Cerro; portal, sala, co-
medor, dos cuartos, patio grande, 
cocina, servicios, pisos mosaicos, etc., 
a una cuadra de todos los tranvías. 
L a llave en el número 35. Informan: 
Monte, 503. Teléfono A-3837. 
5 97 5 18 mz. 
ALQUILO BARATO, T E R R E N O 
600 metros, cercado, de mamposte-
ría, con vivienda, árboles frutales, a 
media cuadra de los carritos, con 
contrato y sin él. Informan: Santa 
Teresa y Cañongo, bodega, Cerro. 
6034 14 mz. 
A 10 Y 15 PESOS, S E ALQUILAN 
casas nuevas, en lo más alto y salu-
dable del Reparto Betancourt en el 
Cerfo, callo Bellavista y Florencia, 
cerca de la Iglesia y los tranvías. In-
forman al lado: Quinta "Villa Rosa." 
5817 18 mz. 
SE A L Q U I L A P A R A F A B R I C A de 
tabacos u otro taller o industria, que 
no perjudique a la propiedad o para 
casa particular, la quinta Armente-
ros, en la Ceiba, término municipal 
de Marianao, Calzada, número 93, 
esquina a Armenteros, alta y fresca; 
con portal, sala, comedor, ocho cuar-
tos corridos, un baño, dos duchas, 
dos patios, caballerizas y varios cuar-
tos y dependencias de criados, amplia 
cochera. L a llave en la bodega en 
frente e informará Antonio Rosa. 
Cerro, número 613, altos; de 12 a 1 
del día y de 7 a 8 de la noche. 
5901 17 mz. 
MARIANAO: SAMA, 16, CASA do 
esquina, con sala, comedor, 6 cuar-
tos, inodoros1, baño, en $35. Informan 
al lado. 
5598 16 m2. 
0 mm »nm nt >-mmt'mmnt*rm*mm<,imm*>*mm*ŷ*n*m<ymm<Q 
H a b i t a c i o n e s 
H a b a n a 
E N L E A L T A D , 35, S E ALQUILAN 
.habitaciones altas y bajas, muy am-
plias y ventiladas. 
588 3 15 m2. 
E N MURALLA, NUMERO 51, A L -
tos, se alquila una habitación, con 
vista a la calle, muy buena para ca-
balleros o matrimonios sin niños, de 
moralidad, con o sin muebles, y otra 
interior, muy hermosa y ventilada en 
las mismas condiciones; precio eco-
nómico, casa pequeña y tranquila, 
los carros por la puerta. 
6*163 19 mz. 
MALECON, 29, ESQUINA a Cres-
po, se alquilan dos departamentos 
altos, completamente independien-
tes, propios para familias de gusto; 
uno de ellos con 7 habitaciones, sala, 
saleta, comedor, servlicio sanitario 
completo; el otro con un cuarto me-
nos; en uno de ellos se vende una 
grafonola, y se vende muy barato la 
instalación de gas, y un refrigerador. 
Razón en los mismos pisos. Su dueño 
en Habana, 94, a todas horas. 
6067 16 mz. 
SEÍS'OR, S E R I O Y F O R M A L E N 
familia de buenas costumbres, desea 
una habitación, con o sin pensión. 
Lista correos. N. Luis. 
6085 15 mz. 
S E ALQUILA, E N L O M E J O R de\ 
Cerro, la casa PrimeUes, 31, a una 
cuadra de los tranvías, con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
cuarto de baño, patio y traspatio, 
instalación eléctrica, toda de mosai-
co, ettí., etc. L a llave al lado. Su due-
ño: Villegas, 73, altos. Precio $30. 
5575 16 mz. 
ALTOS PRECIOSOS CON CUATRO 
cuartos, sala, comedor, baño, terra-
za al fonde, $24. Primales, número 
3 3, entre Santa Teresa y Daoiz. La 
mejor caÜe del Cerro 
5667 15 mz. 
S E ALQUILA L A CASA C E R R O . 
57 4-B, por Zaragoza, con sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, portal, cons-
trucción moderna. Llave e Informes 
en el café. Teléfono A-5179. 
5 36 6 mz. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos altos, acabados de reconstruir, de 
la casa Calzada del Cerro, número 
87 7, frente al paradero de los carros, 
tiene una gran terraza, sala, saleta, 
seis grandes cuartos, cocina, comedor 
y un cuarto para los- criados y servi-
cio sanitario. En la misma informan. 
5092 I5 mz. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
16 ma-
E N GUANABACOA: S E ALQU1-
la una casa, con tres habitaciones, to-
dos loa pisos de mosaico, baño, ino-
doro, patio y traspatio, a tres cua-
dras de los tranvías. Informan en E. 
V, Valenzuela, número 9-A, antes 
^ 17 mz. 
E N SAN IGNACIO, NUMERO 43, 
se alquilan en la azotea, dos depar-
tamentos, con servicio independiente 
y el zaguán para automóviles. 
6099 19 mz. 
SE A L Q U I L A 
frente a la calle, 
propio para oficina 
cío $20. Teléfono A 
6125 
UN departamento 




S a n I g n a c i o , 9 0 
entre Sol y Santa Clara. Habita-
ciones altas y bajas, claras y fres-
cas, para el calor. No se admiten 
plantas ni animales.' 
6106 26 mz. 
DOS E S P L E N D I D A S HABITA-
clones, con balcón a la calle y ricos 
muebles, o sin ellos, cede matrimo-
nio; con luz eléctrica, teléfono y en-
trada independiente. También otra, 
interior. Unicos inquilinos. Neptuno 
44, altos. 
6151. 15-mz. 
T E N I E N T E R E Y 33, S E ALQUI-
lan dos habitaciones, juntas o sepa-
radas, esquina a Habana, altos. Tél. 
A-44.75. 
6167. 19-mz. 
E N CONSULADO 59, ALTOS, S E 
alquilan espléndidas habitaciones, 
lujosamente amuebladas, con y sin 
comida. 
5166. 16-mz. 
"PALACIO GUIANO" NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se alqui-
lan espléndidas habitaciones, con to-
da asistencia. Se piden referencias. 
6049 18 mz. 
S E A L Q U I L A : BONITO D E P A R -
tamento amueblado, balcones, vista 
al Prado. Informan: San Miguel, nú-
mero 3, altos. 
5976 18 mz. 
OJO: E N CUBA, 113, S E A L Q U l -
lan habitaciones altas y bajas y un 
local de esquina para oficinas o es-
tablecimiento, ' 
^806 i . - • -11 mz. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Empiece bien el año y no pierda su tiempo y dinero. Venga a la única y verdadera ES-
CUELA DE CHAUPPEUBS en la Habana. Curso rápido de 30 días, $15.00 Curso Espef 
cial Ford, $10.00. CEMIFICADO PARA E L EXAMEN, GRATIS. NO SE NBGESITAN 
i 60 DIAS para obtenerlo. Venga boy mismo a hablar con MR. K E L L Y , sin compromiso a l -
guno; ahorrará tiempo y dinero. 
^ E l único lugar en que se enseña con perfección a cargar acumnladores por el sistema 
Edison, así como todo lo referélite a electricidad, incluyendo disparadores o sea arranques 
eléctricos. Para los estudios se usan máqumas de dos, de 4 y 6 eüindros, de alta poten-
cia, modelo 1916. ¡Waá&^vo. .̂ . i 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D É L A H A D A R A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
H O Ü S E 
d e A . V i l l a n u e v a 










Se alquilan preciosos depar-
tamentos de una o dos ha-
bitaciones, con lavabo de 
ag-ua corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, to-
do este servicio sanitario so 
halla Instalado en un peque-
ño cuarto adjunto a cada 
departamento, con agua ca-
llente todo el año. Luz eléc-
trica y servicio de elevador, 
día y noche, mucha véntlla-: 
ción y graindes comodidade»,' 
entre ellas comunicación sre-' 
neral con todos los tranvías.: 
Solo a personas de ertrlct» 
moralidad. 
3l mz. 
DEPARTAMENTO CON CUATRO 
habitaciones, se alquila en los entre-
suelos de la bodega Teniente Rey, 
esquina a San Ignacio, donde infor-
man, entrada independiente. Agua, 
ducha e inodoro. Precio $25. 
5739 15 mz. 
UN DEPARTAMENTO OOMPUES 
to de un salón y una habitación 
frente al Parque Central, amuebla-
do y con comida, propio para fami-
lia de gusto, se alquila en Neptuno 
2, A. 
5. 
CASA PARA FAMILIAS. E L E -
gante y con todo el confort moderno. 
Se alquilan espléndidos departamen-
tos y habitaciones, baños con calen-
tadores, luz toda la noche; hay una 
sala con entrada independiente. Ca-
lle de Aguila, 90. Teléfono A-9171. 
Una cuadra de San Rafael. 
5446 18 mz. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
S E A L Q U I L A E N V I L L E G A S , nú-
mero 81, un departamento de dos 
palones, con todo el servicio y en-
trada independiente. Las llaves e in-
formes en el principal de la misma. 
5599 14 mz. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . 
Habiendo cambiado de dueño esta 
hermosa casa, ofrece un esmerado 
servicio y precios económicos. Hay 
teléfono y espléndidos baños, con 
agua corriente, caliente y fría. Ville-
gas, 5̂8. Teléfono A-6 878. 
5287 31 mz. 
F A M I L I A PARTIOULAR, alquila 
una hermosa sala, con balcones a la 
calle, y dos departamentos cómodos 
y bonitos, con todo servicio. Empe-
drado, 31, pregunten al portero. 
59 82 18 mz. 
E N V I L L E G A S , 101, S E alquilan 
habitaciones altas y bajas, con todo 
el servicio sanitario y luz eléctrica, 
precios sumamente baratos. 
6010 20 mz. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a hombres so-
los, oficinas y matrimonio sin niños; 
se da luz, lavado y limpieza de las 
mismas. Obrapía, números 94 y 98, 
a una cuadra del Parque. J . M. Man-
tecón. Teléfono A-3628. 
6060 20 mz. 
S E A L Q U I L A E N 20 PESOS, con 
vista a la calle una sala, cuarto y 
cocina, a matrimonio, sastre o comi-
sionista y dos habitaciones claras y 
frescas, en 7 y 10 pesos, a hombres 
solos. Sol, 'Í2, antiguo. 
6017 14 mz. 
E N CRISTO, NUMERO 4, BAJOS, 
cerca a la plaza del Cristo, se alqui-
lan dos espléndidas habitaciones, 
juntas o separadas, a hombres solos 
o bien matrimonio sin hijos. 
6038' 14 mz. 
HABITACIONES amuebladas, co-
mida, luz y teléfono, para uno de 27 
a $45; para dos de 42 a $60 por mes. 
Por día desde un peso. Camareras pa-
ra las señoras. Aguiar, 72, altos. 
6029 14 mz. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N 
to, propio para oficinas o casas de 
representaciones. Lamparilla, 72, al 
lado del Pan American Express 
6033 14 mz. 
S E TRASPASA UNA HERMOSA 
casa de inquilinato, con 24 habita-
ciones, a propósito para casa de hués-
pedes por su aspecto, buenas condi-
ciones y estar bien situada, contrato 
largo, se cede por enfermedad. In-
forman: Industria, 72-A. 
6051 14 mz. 
S E ALQUILA, E N SAN IGNACIO, 
6 5, una habitación con baño e inodo-
ro privado y luz eléctrica, en diez y 
siete pesos; otra en diez, y otra en 
cinco pesos. E n Tejadillo, 48, una en 
doce pesos, y otra en ocho; y en In-
dustria, 72, una en $10 y otra en $7. 
595 9 15 mz. 
S E A L Q U I L A F R E N T E A L CO-
legio de Belén, Compostela, 112, es 
quina a Luz, un departamento en e. 
principal y una habitación en el en-
tresuelo, todo vista de calle. 
5719 19 mz. 
MERCADERES, 13, CASA Mo-
derna. En el segundo piso, se alqui-
la hermosa habitación, agua co-
rriente, luz eléctrica* y otra muy 
fresca en la azotea; hay gran baño. 
Teléfono A-5455. 
5594 14 mz. 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones, con luz 
eléctrica y pisos de mosaico, a ma-
trimonios sin niños u hombres so-
los. Obrapía, 22, altos. 
5642 2 Imz. 
P o r o n c e p e s o s 
n o h a y n a d a m e j o r 
E n la calle Príncipe, número 13, 
entre Hornos y Carnero, (yendo por 
Marina,) hay hermosos, claros y ven-
tilados departamentos (completamen-
te Independientes,) con dos habitacio-
nes ca(ia uno, cocina, ducha e inodo-
ro y luz eléctrica, por SOLO ONCE 
PESOS al mes. L a casa es nueva e 
higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la 
Habana. También se alquilan unos 
altos», en el propio edificio, para fa-
milia de gusto. 
24 mz. 
HABANA, 156, E N T R E SOL Y 
Muralla, se alquilan espléndidas ha-
bitaciones altas y baja«; buenos ser-
vicios, luz eléctrica. Precios módi-
cos. 
5728 15 mz. 
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de mármol, con vista a la calle, 
Acosta, 5, y en Amargura, 1G. San 
Isidro, 37, con luz eléctrica, y Sa-
lud, 17 5. Informan en las mismas. 
| P E R S O N A S B E \ 
í I G N O R A D O P A R A D E R O 
S e S o l i c i t a 
Una buena criada, que haya 
servido en casas conocidas. Bue-
na presencia y fina. Se le da buen 
sueldo. También un muchacho pa-
ra ayudante de cocina. Carlos, III , 
número 24- Teléfono A-8601. 
4914 
S E SOLICITA UNA MU OH A CTíAJ 
blanca, de 11 a 13 años, para erervuí 
a dos señoras solas, limpieza d© ha»^ 
bltaclones, sueldo, ropa limpia, e© w 
enseña a coser. San Nicolás, númar^ 
¡ 20, por Lagunas, altos, bodega. 
6114 . 15 mz. j 
| S E SOLICITA UNA C O S T U R E R A 
' para repasar ropa, 8 días cada semaS 
: na, y si sabe cortar y coser, para ©ŝ  
! lar colocada por mes-es. No import^ 
I que duerma fuera y_ se preferirá, si 
i sabe peinar a una señora. Reina, ntW 
I mero 83, antiguo. / 
I 6124 15 mz. i 
I S E SOLICITAN O F I d A L A S M o i 
! distas. Neptuno 19. Srta. Elena. 
6133 15 ma. ^ 
¡ S E SOLICITA UNA CRIADA P1W 
: r insular, para todos los quehaceres 
i de la casa de un matrimonio solo{ 
'• si no sabe cocinar bien, que no s í 
! presente. Cárdenas 16 y 18, princl^ 
I pal, izquierda, dormir en ©1 acomo^. 
; do. ; ; 
i 6143. lo-mz. ^ 
SOLICITO UNA PERSONA QUHi 
tenga 200 pesos; le garantizo que s»j 
ganan más de 2 00 pesos al mes; qua| 
sea activo y decente, para un nego^J 
cío que está establecido. Martí 6, Re^j 
gla, de 10 a 5, los domingos de 9 aíy 
12. i 
6160. 15-mz. i 
S E SOLICITA UNA CREADA E N 
Oquendo, 18, moderno, esquina a Vir-
tudes, altos de la barbería, 15 pesos 
y ropa limpia. Se piden referencias. 
6036 I4 mzv 
S E SOIJCTTA UNA MANEJADO-
ra, de mediana edad, puede dormir 
en su casa si lo desea, sueldo, doce 
pesos. Belascoaín, número 24-B. en-
trada por San Miguel. 
5920 13 mz-
C r i a d o s d e m a n o 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
criado de mano, práctico, fino, tra-
bajador, con referencias. E n la mis-
ma se coloca un buen portero y un 
muchacho útil, para cualquier traba-
jo. Habana, 114. Teléfono A-47 92. 
6183 16 mz. 
S E SOLICITA UN CRIADO, F i -
no, que traiga referencias. Buen suel-
do. Animas, 136, altos. 
5880 13 mz. 
SOLICITO UN B U E N CRIADO, 
práctico, con referencias, sueldo 6 
centenes. También una buena criada, 
un muchacho, peninsular, para co-
brador y otro para ayudante de chau-
ffeur Habana, 114. 
5838 13 mz. 
C o c i n e r a s 
S E SOLICITA E N V I L L E G A S . 6, 
altos, una cocinera, que entienda bien 
de cocina y repostería. Sueldo 2 5 pe-
sos moneda, oficial. 
6103 16 mz. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, qus sepa su obligación, suel-
do bueno. Paseo, número 30, entre 
Tercera y Quinta, Vedado. 
6115 15 mz. 
C O C I N E R A : S E SOLICITA UNA, 
en 11, número 129, entre K y L , Ve-
dado. 
6045 14 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Santiago y Concha Bilbao. Loa 
solicita Fermín Graverán y Bilbao, 
que reside en la Colonia "Concordia", 
Madruga. 
6168 16 mz. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A de 
mediana edad, para corta familia y 
ayudar a los quehaceres, ha de dor-
mir en la casa. Villegas, 7 3, altos, an-
tiguo. 
6069 15 mz. 
S E SOLICITA S A B E R E L PARA-
dero de Cándido Crespo, que hace 
dos años trabajó en Obispo 22, y lo 
solicita su hermano Manuel, natural 
de España, provincia de Pontevedra, 
Parada. Se suplica al que sepa su pa-
radero, haga el favor de mandarlo 
por escrito al Apartado 208. Fáorica 
de Sabatés. 
6149. 15-mz. 
P A R A UN ASUNTO D E I N T E -
rés, se • dessa saber del señor Miguel 
Prado, hijo del señor Agustín Pra-
do, español. E n Aguiar, número 101, 
señor Nicolás Pita. 
5636 14 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro del señor Pedro Molins Armadá, 
que hace años residía en Cienfuegos> 
se suplica quien sepa de él lo ii.-ija 
a su hermano Gumersindo Molíns. 
Calle de la Habana, 102-A. 
5426 13 mz. 
E D U A R D O SALGADO, D E S E A 
saber el paradero de su hija señorita 
Amalia Salgado. Se suplica a quien 
sepa de ella se dirija al primero, al 
apartado 19, Bañes. 
5447 13 mz. 
S E A L Q U I L A N . VARIAS habita-
clones frescas, ñ-mplias y ventiladas, 
en Figuras, número 94. Precio ocho 
pesos cada habitación. 
C 1116 30d-2. 
H o t e l d e F r a n c i a 
Teniente Rey, número 15. Habita-
ciones amuebladas, con servicio elec-
tricidad, timbres, dueñas, teléfono, 
comida, si so desea, precios módicos, 
sobre todo si son varioy en la misma 
habitación, entrada a todas horas, 
salón de recibo en cada piso, se exi-
ge el mayor orden, 32 años bajo la 
misma dirección. 
5 631 14 mz. 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. Roque Gallego. 
5490 31 mz. 
S E SOLICITA UNA B U E N A Co-
cinera, de color, que sepa algo de re-
postería y sea limpia, para un ma-
trimonio, :-:ueldo 15 pesos y pagos 
los viajes, pues es para el Vedado. 
Reina, número 126. 
6020 15 mz. 
S E SOLICITA UNA B U E N A Co-
cinera, blanca, que sepa cumplir con 
su obligación y que sea aseada. Si no 
sabe cocinar que no se presente. Suel-
do 3 centenes. Zanja, 9 3. 
5881-82 15 mz. 
COCINERA, S E SOLICITA UNA 
de color, que traiga referencias. Ca-
lle Novena, número 12 9, esquina 16, 
Vedado. 
5926 13 mz. 
V a r i o s 
S E SOLICITA UN C A R P I N T E R O , 
que entienda de albañilería; tiene 
que ser hombre solo. Sueldo $30 y 
manutención. SI no tiene referencia 
qu© no s© presente. Informan; L . 
Kohly, Puente Almendares. 
6 0 82 16 mz. 
S E N E C E S I T A N O F I C I A L A S mo-
distas. O'Reilly, 83, bajos. 
6 094 16 mz. 
S E D E S E A UN MUCHACHO, D E 
15 a 16 años, para ayudante jardine-
ro. Calle 21, esquina I, número 177; 
Vedado. 
60 9 8 15 mz. 
S E SOLICITAN OPERARLAS D E 
costura y aprendizas, no se da ce-
mida. Obispo, 7 8, altos. 
6088 15 mz. 
NO E X P O N G A USTED SU DIÑE-
ro. Se necesitan hombres y mujeres 
de confianza, asombroso, nuevo, sen-
sacional plan de ventas. Garantiza-
mos que el dinero se multiplica. Rey 
del Petróleo. Venga inmediatamente. 
Fontana. Obrapía, 36%. 
6093 15 mz 
C H A U F F E U R S i E S T O R A G B 
económico (con limpieza, $6). Jun^ 
to garage, cómodas casitas para fa-< 
millas y hombres solos. Hacemos re-i 
paraciones. Tomamos autos en Ad-* 
ministra ción. Garaga Príncipe, Car-
los I I I , 237. 
5 868 7 a. ' 
S E N E C E S I T A UNA 3IECANO-
grafa. Inglés, español, que tenga ya 
alguna experiencia en el comercio, 
caso contrario mejor no presentarse. 
Diríjanse con informes sobre expe-
riencia, referencias y sueldo deseado 
a Teniente Rey, número 19, departa-
mento 2. 
C 1252 4d-8. 
V E N D E D O R D E V I V E R E S A AL-
macenístas, (a cif) serio, activo y 
conocedor del mercado, se desea con 
buenas referencias, para, casa muy 
conocida. Neptuno 44, altos. 
6152. 15-mz. 
E N L A MAISON V E R S A L L E S , S E 
necesitan oficíalas y aprendizas d© 
modistura. Villegas 6 5. 
616 5.'. 15?mz. 
S E SOLICITA UNA ORLADA 
blanca, que sepa cumplir con su obli-
gación. Sueldo: quince pesos. San 
José, 93-B, o 9 7, altoa. 
5969 13 mz. 
Cortador de Sastrería y Camisería, 
con mucha práctica en el oficio, ha 
trabajado en muy buenas casas en la 
capital e Interior de la Isla, Igual-
mente es inteligente en tienda de. 
Ropa; se ofrece al comercio para to-
do, pues no tiene pretensiones ni 
repara en ir al campo. Informan en 
Acosta, número 61. G. F . 
0013 18 mz. 
A G E N T E S : S E SOLICITAN afren-
tes para un negocio ya hecho. Pue-
de ganarsa una buena comisión dia-
riamente y después que se pruebe la 
formalidad en el trabajo, ofrecemos 
sueldo fijo. O'Reilly, número 36, an-
tiguo, entra Cuba y Aguiar. 
5972 14 mz. 
i OJO! ¡OJO! BUENOS A G E N T E S 
Dependientes para liquidar ropa do 
última moda, para señora?, caballo-
ros y niños, a precios de New York. 
La Moderna Americana, Galiano, 88, 
Habana. v 
5991 30 mz 
BUENA OCASION. S E SOLICI-
ta un socio por tener que separarse 
otro, para el grt-o de café y fonda; 
el punto es inmejorable. Tiene bue-
na clientela y mejora diariamente 
Informa: E . Fernández, Belascoaín, 
633. 
5997 , 14 mz. 
S O L I C I T U D 
Costurera sastreadora, que sepan 
hacer trajecitos de niños; pueden en-
contrar trabajo constante para el ta-
ller o para su domicilio en los Al-
macenes de Inclán. Teniente Rey, nú-
mero 19, esquina a Cuba. Presénten-
se solamente de 8 a .10 de la maña-
na. 
C 1392 10d-ll. 
A G E N T E S V E N D E D O R E S N E -
cesitamos para hacer'ventas de mer-
cancías a plazos en casas particula-
res; de 8 a 11 y de 2 a 6. Maloja, 
190 moderno, esquina a Marqués 
González. 
6046 14 mz. 
Se solicitan que sean buenas 
para trabajo fino y para trabajar 
en su casa. Pedroso, 2, Cerro. 
C . 1280 I N . 10 nv 
I N S P E C T O R COLONIAS: S E So-
licita hombre joven, competente, ac-
tivo, para atender al campo de cua-
tro Centrales, y fomentos en gran 
escala. Escriban mandando detalles 
y recomendaciones al Apartado 929. 
5937 13 mz. 
S E N E C E S I T A UN V I A J A N T E 
para el giro de vinos y licores, qu© 
sea inteligente y tenga referencias; 
si no que no se presente. Informan 
en Villegas, número 92. 
5970 13 mz. 
1 
S e n e c e s i t a n 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S : 
habiendo cambiado de dueño esta 
hermosa casa, ofrece un esmerado ser 
vicio y precio económico, buenas > 
hermosas habitaciones, y departa-
mentos. Hay teléfono, baño, luz eléc-
trica; también ofrece habitación en 
la azotea y abonado a la mesa, es ca-
sa de moralidad. Tel. A-1890. Ga-
liano, 95, altos. 
576 3 15 mz. 
G r a n e d i f i c i o E u r o p a ' 
Terminado este espléndido edificio 
se alquilan departamentos para ofi-
cinas y bufetes. Aguiar, esquina Obis-
po, número 59. 
5973 26 mz. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SOLICITA UNA S I R V I E N T A , 
española, que sea joven y haya ser-
vido. Sueldo: 12 pesos y ropa lim-
pia. Carlos I I I . número 8, altos, es-
quina a Santiago. 
6182 16 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, que sepa cocinar, para aten-
der a tres personas mayores. Calle 
L, número 192, Vedado. 
6123 15 mz. 
S E N E C E S I T A D E MANEJADO-
ra, una mujer, de mediana edad, que 
sea limpia, sana, fina, que tenga bue-
na presencia, que ya haya manejado 
otros niños y muy buenas recomen-
daciones, si no reúne todas estas con-
diciones que no se presente. Malecón, 
número 310. Se da buen sueldo. 
5935 _ 13 mz. 
C A R P I N T E R O S EBANISTAS. So-
licitamos para construir muebles fi-
nos, mueblería y ebanistería de Fran-
cisco García y Hno. Calle 17, entra 
Baños y F, Vedado. Teléfono F-1048. 
5833 16 mz. 
A g e n c i a C u b a n a d e E m p l e o s 
AGUIAR, NUMERO 75, ENTRADA POR OBRAPIA. 
Para buscar empleo por medio de Agencias de Empleos, cerciórese: 
U ^ E R O : Que los puestos anunciados no sean falsos. 
btiGUNDO; Que no exageren lo* sueldos, y 
TERCERO: Que no so cobren cuotas de inscrinción 
LA "AGENCIA CUBANA DE E VíPLEOS" Garantí™ v o A -
*ición del público CERTIFICADOS DE LA VERACIDAD DE 
PUESTOS QUE ANUNCIA ASI '.OAIO DE LOS 911̂ 1 doq atmttvtV̂  
NO COBRA CUOTA DE INSCRIPCION. En cwiseru^n'q' f̂ '̂ t fMA3 
te acreditada y ofrece GARANTIA VIVE DEL N U ^ 
ÑAS QUE COLOCA; NO DE LAS CUOTAS DE I^ÍSCRIPCION-
NECESITAMOS: 
CIUDAD: 
Un Dibujante escructtnas de â oro. 
Un Taquígrafo español . . , , 
Un Muchacho de oficina * .* .* . ' 
Un MecanógLafo españo1 rápido *. V 
Un ingeniero electricista que hable inglés* 
Un Ayudante de Ingeniero electricista. 
Un Mecanógrafo inglés y español. . . 
Un Tenedor de libros y carresponsel ingíés* esnáfiol 
Un laquigrafo inglés y español 
Dos Muchachos de oficina inglés españo 
Un Mecanógrafo que hable inglés. . .' . ' * * ' 
Un Corresponsal inglés y español. . . * * * * ' 
Un Taquígrafo inglés y espsüol (principiante) * * ' 
Un Mecanógrafo ingles y españor rápido ' ' 
Un Taquígrafo inglés y español. 
CAMPO: 
Un Taquígrafo inglés y español. . 
U n ^ S S i 0 .ÍngléS J ;españo1 êpa ' trocir 
Un Corresponsal inglés espkñd '(s¿ prefiere' Wñori'-
Dos Dibujantes prácticos ¿n'maquinaria* de' inW 




















P A & m k D O C E . fcMRIO D E L A M A K U i A 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S * I ^ A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Addom ProducU* Qntmlcos, Desinfectantes, 
«¡ornas Colas, Mlneraleo, Aceite» Groaas, Colores j Ksenclaa, Abo. 
no». Químicos. Unicos Importadores del Producto Químico EIj D E S . 
TEIUOTOR DKli MARABÚ, destructor efiloez del "mambú," "aroma" 
y otras plantas nocirá». 
SEüJCiA TODO: E l compuesto mas duradero y «apartar para repa-
r toda cl^se de techumbre, y CARBOLiENEOÍ, el fumoso preser-
rar UUUÍ* m » » 
vntíTo de madera, siempre en extatencJa. 
Materias Primas par» todas l«s Industrias. 
T H O M A S F . 
M U R A L L A . 25 T * • 
T U R U L O 
H A B A N A . 
5526 31 mz. 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, 
de 14 a 1S años, para limpieza de la 
casa, de un matrimonio sin hijos. San 
Lázaro, número 7, seguindo piso. 
5906 18 mz-
S E SOLICITAN O F I C I A L A S \ 
aprendizas, para sombreros de niños. 
Acosta, número 6, altos, buen suel-
do. 
6016 14 mz. 
SEÑORITA TAQUIGRAFA Y JO-
vencita oficinista, ee necesitan. Ofici-
na Mercantil Cubana, Bernaza, nu-
mero 63, altos; presentarse de 12 a 
1 del día y de 7 a S p. m. 
5738 15 mz. 
S E SOLICITAN 100 MINEROS Y 
escombraros, para unas minas en Pi-
nar del Río. Para más. informes: Di-
rigirse a la calle Habana. 146. 
5702 15 mz-
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , S E 
precisan. Enseñanza completa y rá-
pida de teoría y manejo. Cur«os 
diurnos y nocturnos. Garantizando 
obtención de título. Carlos I I I , 267, 
garage Príncipe. 
5869 
SOLICITO SOCIO CON 200 pesos, 
para ponerse al frente de un nego-
cio. Véame hoy. San Lázaro, número 
227, frutería. 
5899 13 mz. 
CENTRO D E COLOCACIONES, 
Torres y Compañía. Cuarteles, núm. 
4. Teléfono A-6562. Tenemps: coci-
neras, criadas, camareras, maneja-
doras, doncellas, criados, cocineros, 
camareros, mensajeros y todo perso-
nal para servicio doméstico. 
6172-73-74 16 mz. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
clones. Miguel Tarrasó. Habana. 10 8. 
Teléfono A-6875. Facilito con reco-
mendaciones coclmeros, camareros, 
criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores o cuanto personal necesite 
para toda la Isla. 
5934 18 mz. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate. 37 H 
Se facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos los gi-
ros. Nota: Su nombre es el primero 
del directono de teléfonos, 
5303 31 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, que sepa su oficio y tenga 
referencias. Línea, número 43, Ve-
dado, entre D y E . 
5897 13 mz. 
"LA CUBANA," GRAN A G E N -
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantlxando su conducta y 
moralidad. 
N e c e s i t a m o s 
un corresponsal e spaño l - - ing lé s , 
que sea m e c a n ó g r a f o , entendido 
en v í v e r e s y conozca contabilidad. 
Se Solicitan buenas referencias. 
Dirigirse Apartado n ú m e r o 236. 
C . 1230 I N . 7 M . 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n . 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrat ivo , 
no se necesita capital n i expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan mucho 
más . Dir ig irse a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Ave., Chicago E . U . 
c. 974 lod 23 
$250, GANAN MENSUALES MIS AGENTES 
Infinidad de artículos, si desea us-
ted trabajarlos, remítame (5) sebos 
rojos para franqueo y le mandaré 
Muestrario. Informes para que acupo 
el puesto. Unicamente para los del 
interior: A. Sánchez, Villegas, núme-
ro 87, altos. 
5384 17 mz. 
A t e n c i ó n 
Solicito una persona que disponga 
de poco dinero, para un negocio que 
deja mensual 200 pesos, para am-
pliarlo; más informes directos en Ra 
yo y Dragones, café y fonda, en la 
cantina de 7 a 11 y de 1 a 4. Gíircía. 
G040 18 mz. 
tiran Agencia de üolocacíones 
L A H A B A N E R A 
V i c e n t e M e d i n a 
Monserrate, 137. Tel. A-1673. 
Facilito rápidamente y con mag-
níficas referencias toda clase de ser-
vidumbre doméstica, contando con 
un buen servicio de mensajeros. No-
ta: Hago presente a los señores Ha-
cendados que puedo íacilitar traba-
jadores de primera clase, tales como 
mecánicos, herreros, carpinteros, al-
bañiles, etc., etc. 
5087 31 mz. 
UNA J O V E N , PENINSTJTvAR, de-
sea colocarse de cocinera y siendo 
corta familia mo tiene inconveniente 
en cocinar y hacer los demás que-
haceres de la casa. Tiene quien ga-
rantice su conducta. E n Oficios, nú-
mero 7, fonda, informan. 
6065 19 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tiene 
leferencias. Informan: Monte, núme-
ro 12, habitación 40. 
G001 14 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E D E OOOI-
rera, una señora de mediana edad, 
igual para el campo que para la po-
blación; tiene quien la garantice. In-
forman en Sol, número 13, Hotel " E l 
Porvenir." 
6050 14 mz. 
UNA COCINERA, MADRELESÍA, 
desea casa particular, cocií^, a la es-
pañola y criolla y es repostera. Teja-
dillo, 11%, altos, pregunten por la 
encargada. 
6032 14 mz. 
UNA S E S O R A , D E S E A colocarse 
para cocinar. Informan en Oficios, 
número 5. 
5876 18 mz. 
C o c i n e r o s 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , S H 
ofrece a familias particulares, en la 
inteligencia que quedarán satisfechas 
de mi esmerado cumplimiento. Avi-
so por Teléfono, 86.82. Siglo X X . 
6150. 15-mz. 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O pa-
ra casa particular, huéspedes, ho-
tel o restaurant; no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informan en 
Tejadillo y Villegas, bodega. 
5914 13 mz. 
UN B U E N C O C I N E R O : E S P A ^ O -
la, francesa y criolla; hace toda cla-
se de fiambre y répostería. Informan: 
O'Reilly, GS. Teléfono A-6040. 
5932 13 mz. 
UN COCINERO, PENINSÜLíAR, 
que conoce a la perfección la cocina 
criolla y española, se ofrece para una 
casa, particular o de comercio; es 
aseado y repostero. Domicilio: calle 
4, entr^ 17 y 19, número 176, Veda-
do. 
6042 14 mz. 
C r i a n d e r a s 
S E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R , 
para criada de mano. Informan: San 
Rafael, 141, carbonería. 
6,019 14 mz. 
UNA J O V E N , R E C I E N lAJEGA-
da, desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora; en Bernaza, 62, 
altos, informarán. 
5966 18 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, de mediana edad, para 
criada de mano o bien para una cor-
ta familia; sabe trabajar y tiene bue-
nas referencias. Informan: Inquisi-
dor, número 29. 
5890 13 mz. 
UNA J O V E N F O R M A L , S E D E -
sea colocar de criada de mano, en 
casa de moralidad; sabe coser. In -
forman en Teniente Rey 77. 
6148. 15-mz 
UNA J O V E N , PENINSULAR, que 
lleva tiempo en»el país, desea colo-
carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o de cuartos. Tiene refe-
rencias. Informan: Crespo, 48. 
5942 13 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano; 
sabe cumplir con su obligación; tie-
ne quien responda por su conducta. 
Informan: Cárdenas, 17, altos. Te-
léfono A-2323. 
5962 13 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N -
aera, peninsular, a leche entera, con 
certificado de Sanidad; de ocho me-
ses de parida; lo mismo para la Ha-
bana que para el interior. Informan: 
21, número 175, esquina a I, Veda-
do. 
6169 16 mz. 
S E D E S E A COLOCAR D E CRIAN -
dera una joven peninsular, a leche 
entera, tres meses de parida, puede 
verse con su niña en Factoría 17, 
cuarto número 3, a todas horas, con 
su certificado de Sanidad. Tiene bue-
nas referencias. 
6136 16 mz. 
H I E L O a 8 C e n t a v o s 
l a s 100 L I B R A S 
Se puede fabricar en el pueblo más 
apartado de Cuba; estas plantas no 
tienen motores ni nada que se mue-
va; se generan con cualquier clase de 
combustibles; ocupan muy poco espa-
cio; producen hielo y refrigeración no 
^ un precio económico, sino con ^cce-
ô de economía. Busco casas estable-
cidas serlaa o personas solventes, que 
quieran establecer una planta en cada 
Pueblo, de i a 6 toneladas cada 24 
•ñoras; hay de más capacidad que 
Producen el hielo a más bajo precio, 
> doy la exclusividad a cada pueblo 
c contorno que se desee explotar. Va-
rios pueblos de la provincia de Santa 
ciara y están comprometidos. Las 
Personas avisadas no deben perder 
esta oportunidad para ganar mucho 
dinero. Pida catálogo y las condicio-
nes especiales para establecer una 
Planta en su comarca. I-a ciencia de 
manipular estas plantas, es abrir un* 
nave y cerrar otra. Una planta funcic 
nanuo día y noche, la puede ver en 
San Lázaro, número 224, Habana. 
A. OVIES, propietario de la patente 
Para Cuba. 
4382 20 mz. 
SEÑORITA, CON T I T U L O P R O -
fesora, desea emplearse de mecanó-
grafa o redacción de corresponden-
cia, en casa respetable y seria. E s -
cribe y habla inglés. Informan en 
O'Reilly, 3S. Cuba y América. Telé-
fono A-2785. 
1714 13 mz. 
SEÑORA E HIJA, D E 14 AÑOS, 
desean pasar una temporada en un 
ingenio de Cuba; la niña es maestra 
de instrucción y sabe escribir en 
máquina, con perfección; la madre 
puede dar clases de piano, solfeo y 
canto y si no se quiere aprovecbar 
la música, enseñará a coser. No tie-
nen pretensiones. Pueden dar las 
mejores referencias. Dirigirse por es-
crito o personalmente a la señora P. 
B., Calzada de Jesús del Monte, 90, 
altos. Habana. 
5980 14 mz. 
E n la mejor cuadra de la calle de Campanario, se vende una ca-
sa de dos plantas. Precio $7,50 D Cy. 
Se vende el solar situado en 21, esquina 4. Tiene 2^66 por 60. 
Acera de la brisa. Precio $10 metro, libre de gravamen. 
En la calle de Obrapía, cerca de Cuba, se vende una casa en 
$20,000. 
E n la calle 27, entre P3seo y 2, se vende un solar con $2,733 de 
censo y en la acera de la brisa. Precio módico. 
* Doy dinero en hipoteca sobre fincas rústicas y urbanas. 
Informa: G . J e l M a f l l e j a t o . 82 
T E L E F O N O A . 2 4 7 4 . 
S E TOMAN E N HIPOTECA L A 
cantidad de $3,300 al 9 por 100, so-, 
bre una casa en la Víbora. Infor-
man: Monte y Aguila, peletería. De 
12 a 1. 
5820 13 mz. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Compra y venta de 
casas y solares en la Habana, Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
•r>3 57 31 mz. 
D E S E A COLOCARSE D E MA-
yordomo o encargado, cobrador o 
portero; tiene buenas reféremelas, si 
es necesario pone dinero en garan-
tía. Informan en la Beneficencia y 
Maternidad. Lorenzo Hernández. 
6037 14 mz. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
que h a estudiado l a carrera en la 
acreditada "Academia Ojangfu-
r e n , " de Oviedo, y actualmente 
e s t á colocado como tal en una im-
portante casa de l a capital astu-
I r iana, se ofrece, S I N P R E T E N -
j S I G N E S , a quien lo necesite en l a 
! Habana, y a sea como ta l Tenedor 
!de Libros o bien de Ayudante . 
P a r a m á s informes: Despacho de 
; Anuncios de D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
5626 16 mz] 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, recién llegada, de criandera; 
tiene buena leche y abundante, de 
diez meses de parida; en la misma 
también se coloca un muchacho y 
una muchacha, también recién lle-
gados. Calle Flores, número 2, cuar-
to número 51. 
59 99 ' 14 mz. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Tiene referen-
cias. Informan: Malo ja y Ayestarán. 
José Teijeiro. 
5847 16 mz. 
V a r i o s 
J O V E N , CONOCIENDO P R A N -
oés. Contabilidad y Mecanografía, 
desea colocación. Teléfono A-4162. 
Hilario Flores. 
6055 16 mz. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
clones: Villaverdo y Ca., O'Rei-
lly, 32. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores1, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua v acreditada ca-
sa, que se los faciiilarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos ios pueblos de la Isla y tra-
bajadores" para el campo. 
5283 41 mz. 
I S e o f r e c e n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
UNA J O V E N , D E S E A COLOCAR-
se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Suárez, 54. 
6134 ^ 16 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR^ "¿E^ 
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Con-
cordia, 191-A, tren de lavado. 
6170 • 16 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JcT 
ven, de criada de mano, en casa 
formal; es trabajadora y no tiene 
pretensiones. Para informes: calle 
íuárez, número 38, a todas horas 
6171 16 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA joven, 
peninsular, en casa de familia hon-
rada, de criada de mano. Su domici-
lio: Belascoaín, número 126; de 12 
a 4. 
6116 15 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Mura-
lla y Oficios, frente al número 2. 
6141. 15-mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha recién llegada, para criada 
de mano, para corta familia Inqui-
sidor 23. 
6142. 15-mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano; tie-
ne buenas referencias. Informan: 
Bog-nete y Martí, Quemados de Ma-
.-ianao. Teléfono A-7296. 
6039 14 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, de manejadora o criada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-
ción, desea casa seria. Informan: 
Egido, número 16. Teléfono A.-2308. 
5943 13 mz. 
UNA J O V E N , ASTURIANA, D E -
sea colocarse de criada de mano, en 
casa de corta familia, que sea de 
moralidad; tiene buenas referencias 
y quien la garantice. Informan: Vir-
tudes, 6 5, zapatería. 
6027 14 mz. 
D E CRLVDA D E MANO O MANE-
jadora, desea colocarse una joven, 
peninsular; tiene quien responda por 
ella. Informarán: Amistad, 112, bo-
dega. Teléfono 5036. 
5 967 13 mz. 
C r i a d o s d e m a n o 
UN J O V E N , ESPAÍTOL, D E S E A 
colocarse de criado de mano; tiene 
práctica en su trabajo y tiene muy 
buenas referencias. Informan en la 
Casa Recalt. Obispo, 4%. Teléfono 
A-3791. 
6081 15 mz. 
SEÑORA SOLA D E R E G U L A R 
edad, se ofrece para educar niños 
pequeños o para una señora sola. No 
tiene inconveniente en ir al campo 
Informan: Concordia, 114, bajos. 
6101 16 mz. 
S E NECESITAN, CON R E F E R E N 
cias, mecánicos de primera, que ha-
blen inglés, español o alemán, en el 
"Garage Moderno", Obrapía, 89. Bue 
nos sueldos. 
6185 16 mz. 
D E S E A COLOCARSE UN J O V E N , 
peninsular, de 24 años, de criado de 
mano o portero, habla bien el inglés; 
tiene buenos informes. Sol, 13, fonda 
" E l Porvenir." 
6102 15 mz. 
UN J O V E N , PENINSULAR, B U E N 
criado de mano, se ofrece como taT. 
o de camarero; tiene referencias in-
mejorables de las casas donde prestó 
sus servicios. Dan razón: Neptuno, 
número 45. 
6045 14 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA niña, 
de 15 años, para un matrimonio so-
lo o señora de moralidad. Informan: 
Estrella, número 32, esquina a Ra-
yo. 
6117 15 mz. 
C H A U F F E U R MECANICO: CONO 
ce toda clase de fabricante; tiene li-
cencia de Habana y New York, soli-
cita emple:> estable en casa de co-
mercio o particular. Excelentes refe-
rencias. Dirija proposición a H. N. 
Primelles, 73, Cerro. 
5670 14 mz 
A l o s C o m i s i o n i s t a s 
Taquígrafo de inglés y español, ac-
tualmente empleado en importante 
compañía americana de esta ciudad, 
se ofrece a los comisionistas e im-
portadores que tengan negocios con 
ios Estados Unidos, para llevarles la 
correspondencia en inglés, en horas 
extraordinarias. También se hace 
cargo de traducciones. Diríjase a A. 
P., Domínguez, Neptuno, 122, bajos, 
ciudad. 
5954 8 ab. 
UNA PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse para habitaciones; sabe co-
ser a mano y a máquina; tiene muy 
buenas referencias de las casas don-
de estuvo. Informan: San José, 34, 
altos. Teléfono A-4552. 
59 55 13 mz. 
UNA PENINSULAR, P A R A cria-
da de habitaciones o manejadora, es 
formal y tiene quien la recomiende. 
Dirigirse a la calle 8, número 8, Ve-
dado. 
5940 13 mz. 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
¿Necesita usted un buen solar a 
plazo y dinero al interés más módi-
co que pueda conseguirse en plaza? 
Diríjase a D. de Peña, seguro de sa-
lir satisfecho; pudiendo hacer el rein-
tegro en pequeñas cantidades. Telé-
fono A-2850. Habana, 89, bajos. 
4022 16 mz. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilita en todas cantidades, en es-
ta ciudad. Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. Interés el más bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
D I N E R O : L O DOY Y TOMO E N 
hipoteca y compro y vendo casas, so-
lares y censos. Pulgarón. Aguiar, nú-
mero 72. Teléfono A-5S64. 
6030 14 mz. 
TENGO $150,000 P A R A colocar en 
primeras hipotecas en la Habana y 
Vedado, en partidas de $5000 en ade-
lante y en buenas propiedades. Trato 
directo con los interesados que ven-
gan provistos de sus títulos. Mucha 
reserva y prontitud. Informan: M. 
Ginerés. Habana, número 75. Telé-
fono A-6 792. Apartado 1047. 
r,90í> 13 mz. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L P. MAR-
QUEZ. Cuba, 32; de 3 a 5. 
D I N E R O , $900.000 para H I P O T E -
cas, desde 6 por 100 anual. Sobre ca-
sas, fincas, terrenos, pagarés, 500 
mil pesos emplearemofi en casas, so-
lares, fincas rústicas. Seriedad, re-
serva. Havana Business. Industria, 
130. A-9115. 
5454 13 mz. 
A i 4 p o r 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes dol Depar-
lamento de Ahorros de la' Asociación 
de Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado ^ 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m. y 7 a 9 noche. Tel. A-5417 
C 614 IN. lo. f. 
UNA JOVEN, CON DIPLOMA D E 
enfermera en la Argentina, desea co-
locarse para lo mismo ya sea parti-
cular o en alguna casa de salud; tam-
bién se coloca de criada con una bue-
na familia. Informan: San Marianao, 
número 45, Víbora. 
5939 13 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en ca&a de moralidad, 
de criada de habitaciones o para co-
ser y vestir señoras. Tiene referen-
cias." Informan: San Ignacio, 17. 
6119 15 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven peninsular, para un matrimonio 
o para familia; sabe cumplir con 
su obligación y tiene buenas refe-
rencias. Informan: Habana 12'6. 
6161. /15-mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
criado de mano, peninsular; es muy 
trabajador y con buenas referencisa. 
Lo mismo va al campo. Informan en 
Galiano esquina a San José, Café E l 
Globo. 
6009 14 mz. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, desea 
colocarse, de criados de mano, jun-
tos o separados, con muy buenas re-
ferencias y muchos años en el país. 
Informan: Calle 19 y B, solar, cuar-
to número 6, Vedado. 
5941 13 mz. 
C o c i n e r a s 
UNA COCINERA, P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea colocarse 
en ca^a de moralidad. Informan en 
Lamparilla, número 84- antiguo. Cuar 
to número 3. 
6184 16 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA joven, 
de color, de criada de mano o de 
cocinera; no duerme en la coloca-
ción; no recibe tarjetas. Marqués de 
la Torre, 21, accesoria, Jesús del 
Monte. 
5909 13 mz. 
tTVA J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, de criada de mano, ea 
casa de moralidad; está acostumbra-
da a servir; no se admiten tarjetas. 
Informan en Carmen, 6, altos 
5 8 84 xz mz. 
COCINERA, PENINSULAR, S E 
desea colocar: trabaja española y 
criolla, muy limpia; no duerme en 1» 
colocación, ni hace plaza. Informan: 
Monte, 3'60. Teléfono A-2431. 
6f75 16 mz. 
S E O F R E C E N DOS COCINERAS, 
una de mediana edad, que sabe coci-
nar a la Española, y a la francesa y 
repostera. Calle K . número 10. Ve-
dado, cuarto número 3. 
6139. 15-mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, «n casa de moralidad, 
para una cocina chiquita o para la 
limpieza de habitaciones. No duermo 
en ol acomodo. Tiene referencias. In-
forman: Villegas, 105. 
. 16 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
para limpiar habitaciones o para cui-
dar un niño. No admite tarjetas. Tie-
ne referencias. Informan: Virtudes, 
número 2-A, bajos. 
5910 13 mz. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E 
mediana edad, para asistir una se-
ñpra o viajar con familia, o para re-
pasar ropa. Informan en Factoría, 
64, por Misión. 
6058 14 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA joven, 
peninsular, para limpieza de habita-
ciones y coser o para criada de ma-
no, para un matrimonio sin niños; 
tiene quien la garantice; no admito 
tarjetas. Paula, 22. 
5851 13 mz. 
J O V E N PRACTICO E N MECANO-
grafía, inglesa y española, se orre^ 
ce para casa de comercio. Informan: 
Alambique, 61, antiguo, bajos. 
5808 13 rnz. 
UNA M A D R E D E S E A E N T R E -
gar a persona de respeto un mucha-
cho, de 11 años, para que lo tenga 
a su cargo. Sol 112 y 114. 
59 13 mz. 
P E R I T O M E R C A N T I L , con mu-
chos años de práctica, da lecciones 
particulares a domicilio, de contabi-
lidad, garantizando buenos Tenedores 
de Libros en muy poco tiempo. R. 
Puiggrós. San José, 29, bajos. 
5946 13 mz. 
UN J O V E N , D E 18 AÑOS, D E re-
ferencias las que quieran, se ofrece 
como ayudante de carpeta. Mecano-
grafía, taquigrafía y algo de Tene-
duría. Dirigirse a C. Z. Apartado 874, 
5928 15 mz. 
UNA JOVEN, ASTURIANA, E M -
barca el día 20 para España, y de-
sea encontrar una familia para ir 
a sus servicios. Informan: Galiano, 
número 108. 
5777 13 mz. 
D I N E R O 
Dinero. Se dan $50,000 en hipo-
teca con buena g a r a n t í a . De 7 a 
10 por ciento de in terés anual. I n -
forman, Obispo 86. 
"Opt i ca Moderna." 
C . 1102 15d. - Ío . 
CENSOS: Q U E R A D I Q U E N E N 
la Habana, compra J . O. Fernández. 
Amargura, número 11. 
5590 14 mz. 
O P O R T U N I D A D 
Solicito negocio solvente donde 
ampliar capital. Informan: G. de la 
Vega, café " E l Polo;" de 7 a 10 a. 
m. 
5596 17 mz. 
E CASÍ 
D E S E A COLOCARSE UN J O V E N , 
peninsular, de ayudante de chauffeur; 
sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo recomiende. Informan: 
Calzada y A. Teléfono F-356 8. 
5904 13 mz. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, desea 
colocarse para limpieza de habitacio-
nes o criada de mano; sabe coser, tie-
ne muy buenas referencias y desea 
casa de corta familia. Informan: Ge-
nios, número 2. No se admiten tar-
jetas. 
5891 18 mz. 
R E C I E N L L E G A D A D E L A P E -
nínsula, desea colocarse para el ser-
vicio, en casa de moralidad. Calle de 
Inquisidor, 29, preguntar por Josefa 
González. 
5894 13 mz. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A 
una plaza de cobrador o vendedor 
en una casa de comercio; tiene ga-
rantías. Teniente Rey, 67. 
5907 13 TOXZ. 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, con 
buena g a r a n t í a , a in terés m ó d i c o . 
Se compran c r é d i t o s hipotecarios 
y propiedades urbanas- In forma: 
Ange l M . del Cerro ; de 1 a 3 
Ag-uiar. n ú m e r o 116, "Edi f i c io 
L l a t a . " 
6079 19 mz. 
D I N E R O S O B R E H I P O T E C A A L 
6 y al 7 por 100. Hay disponibles 
$200,000, siendo las operaciones de 
6,000 pesos en adelante. Informan: 
Antonio García. Empedrado, 34. 
6108 _] 9 mz. 
DINERO. PAGAMOS^POR-CIEÑ 
to por $14.000.00 primera hipoteca, 
esta ciudad. Tomo $3.000, $5.000, 
$2.000, 9 y 10 por ciento, $2.000, 
$12.000 al 12 por ciento. Sánchez, In-
dustria 13J. Tél. A-9115. 
6159, 15-mz. 
C O M P R A S E 
establecimiento comercial de quinca-
llería, ropa, víveres, ferretería o ra-
mos similares, a precio de factura y 
tasación (sin regalía ni sobreprecio) 
en esta ciudad, cercanías o interior. 
Pueden invertirse dos o cuatro mil 
pesos. También puede hacerse socie-
dad con elementos honorables y acre-
ditados. Ini-.eresado posee deseables 
cualidades y alta práctica comer-
cial. Ofertas: J . M. M., Apartado 9. 
Teléfono F-4294. Habana, 
• • • • 20 mz. 
AVISO A L COMERCIO 
Componemos, niquelamos, compra-
mos y cambiamos1 toda clase de cajas 
contadoras. 
GASPAR DIANA Y HNO. 
Obrapía, 79. Tel. A-S136. 
C 1074 30d-lo. 
B . G r a t c h C o . 
The American Metal Exporte^ 
Paga los mejores precios por me-
tales» viejos, (bronce, cobre, etc.) y 
compran toda clase de goma, sacos, 
hierros y sogas. Playa Oeste, 3, Re-
gla. (Cuba.) 
5401 2 a. 
D E S D E E L 7 E N A D R A N T E 
Doy dinero en la. y 2a. hipoteca, 
sobre casas, en esta ciudad, Cerro, 
Jesús del Monte y Vedado. También 
sobre sus alquileres, finca rústica, 
bien situada, por el tiempo que de-
see el interesado. Figarola, Empe-
drado 30, bajos, do 9 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Télf. A-2286. 
6163. 26-mz. 
S e c o m p r a n 
t r a p o s l i m p i o s 
a 5 o t s . l i b r a . 
SIN P R E T E N S I O N E S : S E D E S E A 
comprar una o más fincas rústicas 
con preferencia en ios alrededores de 
Bacuranao, Campo-Florido, Minas y 
San Miguel y que tengan cada una 
20 a 25 caballerías de buen terreno. 
Diríjanse con detalles completos, 
nombre do las íincas, localidad y pre-
cio mínimun ».] Apartado de Correo 
nújui ro GJ?. 
'"'•"-"I 14 mz. 
V o m i t o 
l y e s ' 
U r b a n a s 
B U E N NEGOCIO PARA. F A B R I -
car, vendo cuatro esquinas, tres de 
una sola manzana con mil metros 
cada una, 20x50, entre dos llineas, a 
una cuadra: la otra de 566 metros, 
10x28.30, a media cuadra de línea; 
precio fijo, cinco pesos por metro. In-
forman: Marqués González, 12. 
6066 16 mz. 
U R G E N T E : GANGA E N $6,000, 
se vende una buena casa, en la Ví-
bora, que vale' $8,000, mide 10 por 
40, se puede ver de 11 a 1 y de 4 a 
6, los domingos do 12 a 3, Concep-
ción, número 32. 
6068 19 mz. 
C A L L E 11, VENDO SOLAR esqui-
na. Vedado, punto superior, inme-
jorable, sin censo, a $12-80 el metro, 
otro en D, a $11 metro. Tnato direc-
to. Trocadero, número 40, bajos; dí 
9 a 2. 
6112 • 15 mz. 
S E V E N D E L A CASA SAN NICO-
lás, 85, con sala, saleta, cinco habi-
taciones bajas y dos altas, buen pa-
tio, instalación sanitaria moderna; 
tiene doscientos catorce y medio me-
tros de superficie; no tiene gravá-
men. Informará el señor Navarrete, 
en Rayo, entre Dragones y Zanja, 
hojalatería. 
6043 19 mz. 
P R E C I O S A ESQUINA COMER-
cial, modernísima fabricación. Gana 
$1.500 al año. $15.000. Casa Igual, 
con comercio. Monte. $23.000, ga-
nando $1.900 al año. Havana Bu-
siness. Industria 130. Tél. A-9115. 
6154, 15-mz. 
José Figarola y del Valle 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 30, 
frente al Porque de San Juan de Dios, 
de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-228fl. 
E N B E L A S C O A I N . CASA M o -
derna de alto y bajo, con zaguán, 3 
ventanas, sala, comedor, cinco cuar-
tos en* el bajo; en el alto, sala, re-
cibidor, cinco cuartos, comedor al 
fondo, dos cuartos más en la azotea, 
doble servicio. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
INMEDIATA A M U R A L L A . H E R -
mosa casa, de alto y bajo; con esta-
blecimiento muy solvente. Contrato 
bien garantizado. Parte de precio se 
deja en hipoteca al 7 por ciento, a 
pagar como desee el interesado. Tam-
bién se permuta por otra casa en 
esta ciudad en lugar céntrico. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos. 
B U E N A CASA. E N E L VEDADO, 
parte alta, a media cuadra de la lí-
nea, en calle de letra; con sala, sa-
leta, tres cuartos bajos, un cuarto 
alto, azotea, doble servicios, patio, 
traspatio, corredor frente a los cuar-
tos, terreno 9.1|4 por 36 metros, 
$6.750 y un censo pequeño. Figaro-
la, Empedrado 30, bajos. 
, B A R R I O D E COLON. A T R E S 
cuadras del Prado, casa moderna, de 
alto y bajo, con sala, cuatro cuar-
tos bajos, igual en el alto, azotea, 
losa por tabla. Renta $80. $8.600, 
Figarola, Empedrado, 30., bajos. 
F I N C A RUSTICA. E N CALZADA, 
de 7 % caballerías, en esta provin-
cia, zona muy rica, con palmas, 
frutales, buena casa de vivienda, ca-
pas de partidarios, casas de tabaco, 
pozos con sus correspondientes donn; 
y tubería, telleno de primera clase. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
F R E N T E A UN P A R T E . E N E L 
Vedado, casa antigua, a la brisa, pa-
ra fabricar, tiene 13.66 por 50 me-
tros. Precio: $7.300 y un censo. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
ESQUINA D E F R A I L E . E N E L 
Vedado, frente a doble línea, mo-
derna, con jardines, portal, sala y 
gabinete; canco cuartos, saleta al 
fondo, toda de azotea; cerca del Par-
que. Su terreno 21 por 49 metros. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
E N $1.850. FINQUITA LINDAN-
do con pueblo de importancia de es-
ta provincia; casa de vivienda, de 
tabaco y partidario, magnífico pozo 
con cañerías para el riego, terreno 
de primen clase. Renta $220 or. Ep. 
por años adelantados. Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos. 
INMEDIATA A GALIANO. CASA 
de alto y bajo, a la brisa, con sala, 
saleta, tres cuartos bajos, igual en 
el alto, renta $96. Precio: $9.500 y 
un censo, Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
ESQUINA MODERNA. D E ALTO 
y bajo, barrio de Monserrate, muy 
bien situada,t con establecimiento, 
pluma de agua redimida, próxima a 
Galiano. Figarola, Empedrado, 30. 
bajos. 
P A R Q U E D E MEDINA. VEDADO. 
A una cuadra de el solar, de 15 por 
35 metros, sin censo y a $8 metro. 
Se deja parte de precio en hipoteca. 
Figarola, Empedrado 30, bajos, fren-
te al Parque de San Juan de Dios. 
E N O R I E N T E . 549 C A B A L L E -
rías, monte firme, toda clase de ma-
dera dura caoba, jamuquí, ocupe, 
majaguas y muchos cedros; río cau-
daloso e infinidad de arroyos; tiene 
muchos sitios de labor que producen 
tabaco, cacao, café, plátano" y caña. 
Dista una legua de calzada y 8 y 
media del ferrocarril. Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos, frente al parque 
de San Juan de Dios. 
E N L A VIBORA. O ASA MODER-
na, a dos cuadras de la Calzada, cotí 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, saleta al fondo, patio, traspatio: 
techos cielo raso. 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O , 30, BAJOS. 
^ « V 11 a- m- y de 2 a 5 p' m. 
X t» -IT1 tx 




PARA F A B R I C A 53 San Láza 
Otra casa y medio por^ 
.2 vara,, % L T l ¿ * f 




M O D E R N I S I M A C A s T ^ 
Jo raso, sala, s a l e t T ^ corrió cuartos, comedor, has; 
cerca de Prado, ¿ a n S ' ^ 
año. $15.000. H a C a ^ 
dvstria 130. Tél. 
6155. ' Uo-
EN EL VEDADoTgeÍI 
parque Medina y de la cV? 
vende una buena casa, coí! 
medor, cinco cuartos, patio v 
tío, $8.000 libre de gm4meV 
se vende una esquina mo¿J 
raso con garage, $12 500 il 
B-07 y pida el 7231, dé su^ 
y pasare a darle los informe, 
deseen o escriba G. ^ 
A-5980 
VEDADO. S E VENDE R, 
sa, en la calle G, entre 21 yj 
terraza al frente, tres cuarte 
trucción moderna, a media' 
de 2 3. .con doble vía, acera' 
brisa; se puede ver a todas | 
llave al lado. 
5958 j 
P O R EMBARüAllME, 
como ganga, dos casas con 
de frente por 22.50 de foiij¡ 
una; además, quedan 1.300 
lindantes a las casas de esqnii 
queras y Remedios, y una ca¡ 
let en la calle Lawton, con II 
de frente por 30 de fondo. Pa 
detalles: Teniente Rey, 69, en 
trería. Manuel, de 12 a l i 
a 7. 
5855 11 
G e n a r o i e l a f i 
Compro y vendo tod'i clase 
tablecimientos. Tengo dinero 
das cantidades. Reina y Anjjaj 



























































J U A N PERE 
EMPEDRADO, 4̂ , DE 11 
o Quién vende casas?. . , .1 
Quién compra casas?. . % 
¿ Quién vende soJares , . . 1 
¿Quién compra solares?. . .1 
¿ Quién vende fincas de cam-
po? 
¿Quién compra fincas de 
campo? ' 
¿Quién da dinero en iipo* 
teca. . . ' . . . . < • • • • ' 
¿ Quién toma dinRro en ti-
poteca? 1 
Los negocios de esta casa 
y reservados 
«nipedrado. núm. 47, dej 
S E V E N D E UNA ESQÜ^ 
establecimiento, en $7,S00 »• 
forman: Banco de los seño"8 
va. Monte y Belascoaín. | 
5392 J 
O U I 
¿Comprar una casa?- • • 
¿Vender una casa?. • • ' 
¿Tomar dinero en hipotW! 
¿Tomar dinero en hipoteca • 
E v a ü o M a r 
E m p e d r a d o , 40 ^ 
Casa^ésTven ia 
Luz, $11.500. mdio. $J-5 
tudes. $9,500. Jesús ^ U j i 
Lagunas, $11,500. Misión, ^ 
cobar, $8.000. Condesa, ^ - J 
pía, $11,500. ^ S ^ ^ L Mí 
dinero en hipoteca. ^ . de ' 
Empedrado, número 
Vendo dos: una en f̂abiê  . 
tos, moderna, con ^ ^ < j 
renta $10 5. en n ^ 0 0 ' ^ re!* . 
pesos, en $14,¿uu. ^ ^ 
Empedrado. i O ^ J e J J ^ 
C a s a s inoderna-
Vendo varias; en uigü^l 
calles: Luz, Escobar ^ 0 
María, Virtudes, r Iaorl4» 
Aguacate, San ^ ^ 0 ' M ^ 
fugio, Neptuno Sol. ^ ^ 
más. Evelio Martínez-
40; de 1 a 5. 
6024 
$5,500, S S É s E l ^ r e ; 
ra reedificar. Habana^ pU 
les y Peña Pobre b b3 * 
12 a 3. San Lázaro, M 
6026 
L A ESQUINA ^ „ , > ¿ 
mero 195, de un sa p 
tea, de 20x25 ^ f ^ n l ^ 
f^.-^on- Reina, 'a' ^ tea, de ¿v**" • „ & forman: Reina, 
3949 -T^íTi 
SE VENDI: ^ " ^ 0 , 
casa calle Tul.pán, f 1 ^ 
na. de mamposter^^n^. ^ , 
pachlad Para c ^ 
servicios ^""^man: í 
completo, inform 
3139. 
SE V E N . O E E ^ .gida V J 
americano, ' V ; * tra,l, y ̂  3 -.. -
a la Estación Centra uin* il:,:'í 
panario. 64. casi * etl , 
dia, de dos P anldirecto c: jJ-1 
americano. Trato cU^er* ¡ 
fio en el Vedado, »- , 
fono 4043. 
5947 
, /ULKIU A ^ i L A MAKIWA PAGINA TRUvJÍS 
let(l 
ouléo m e y a q u e 
espejuelos de BAYA 





























nilé vaien las piedras del Brasil 
vienen bien a su vista? 
^^ántos usan los mismos cristales 
dos ojos cuando les hacen fal-
en l0S,. distintos, pues la mitad tie-
14 C ojos diferentes. 
reL;?rteIo usted mismo. Tape el ojo 
¿eíecho y lue&0 01 otro y comPare el 
reSTUlt̂ an aceptación que tienen mis 
•„oins es debido a la exactitud de 
e^eJexámenes y a la calidad de mis 
cristales. )uelo9 mág baratog ql,e 
flr, son de $2 y éstos llevan loa 
"mos cristales que los de oro ame-
en $8-50 y los de oro macizo 
T 
San Rofael y Amistail 
T E L E F O N O A ~ 2 2 5 0 
«F VEXüE E N MAGNIFICO pnn-
íe la, loma del Vedado, una mo-
Lnn v espaciosa casa Para infor-
P Pinjase al Apartado 1743. Su 
¿ueño. 
5659 5 a. 
R E I N A . 9 2 
Se vendo esta hermosa casa, pro-
nia para familia de gusto. Dos pisos, 
ampl̂  fresca y con pisos y escalera 
de mármol. In íormará H. E. Merry, 
Habana, O J . 
C-956 80-20 f. 
"̂ RCA DE IíA O AL/LE 17 Y BA-
ños, se vende un solar de esquina de 
trisa, muy barato; también se vendo 
un lote de 33 metros de frente por 
50 de fondo, parte del precio a cen-
so, y un solar a la briaa de centro, 
calle C, entre 17 y 15. Llame al B-07 
v pida 7231, dé su dirección y pasa-
ré a dar los informes que se deseen 
b escriba M. Mauriz, Buen Retiro. 
















Buen n e g o c i o . E n $ 2 0 . 0 0 0 
se vende, en Calzada y con tran-
vía un grupo de siete ca^as, con 
dos cuarterías, cuya producción 
bruta es de $250 mensual; super-
ficie aproximada: dos m i l metros. 
Hay, además, de lo fabricado, te-
rreno para ampliar fabricación. 
Está arrendado en $175. Se deja 
en hipoteca hasta la mitad del 
precio si lo desea el comprador. 
Informa: Ldo. Vivancos, Prado, 
68. altos. Teléfono A-8339. 
570£ 17 mz. 
VEXDO DOS CASAS D E L OEKRO 
produciendo $2,100 miuales, en 16 
mil pesos. Otras dos "n Jesús del 
ttonte, produciendo $1 700 por 1*5 
Bil pe?os o por $8,000 una sola. 
Ibispo, 125. 
5666 IC- mz. 
[TOCANDO AL P A R Q U E T U L I -
Ján y tocando dos eléctricos, se ven-
)ie una casa nueva, de mamposter ía 
y azotea, con sala, saleta y dos ha-
waciones, cocina y demfts servicios 
«anitarios, dos patios, en $1,7 50 ame-
rtcanos. Zanja, 108, por Oqucndc, 
norman, barbería. También se al-
quila. 
J5500 14 mz. 
SE VENDE EX L A VIBORA mag-
"'nca casa, construcción excelente, 
jardín, arboleda y muchas como-
Naades para numerosa familia. Se 
¡I «ta para una buena residencia o 
(jnira(sacarl'? buen interés al capital 
'̂ ertido, precio $15,000. Se ouede 
ttf/ mital al 7 P^1- 100- Es tá 5i-
iaaa en lugar alto e inmediato a la 
wcion de los tranvías. Informan: 




a y Segunda. Teléfono 1-1229. 
17 mz. 
ViboraVEXDE L'XA CASITA EN LA 
'a, en la calle Lawton, esquina nca Cacalina, al lado de la bode 
£ a! í n2 .del r 
ítsos nsa' ^<(uilada en 20 
icfornvende en S1-900 oro- Darán 
5(04 Cn la bode&a' al lado. 
6 a-
""AS NEGOCIO: SE VENDE 
iof. ci!¡l modei"na, con sala, come-
'cía ^ partos bajos y uno alto; 
w a para' altos; en 4.600 
Honte, 6n4r'-'rnian directamente, en 
13 mz. 
4 tU6rto de n- vu"eea de monte, con 
[«* T- Finca- .í" ?.e Primera, costa nor-
S. ^ban, cas de todos tama-éf -^9Ur BusiIieEs. Industria 130. 
15-ma ^íxc^ .. 
9 ^ - ^ J T l C A ' ALREDEDOR 
dos 
en un •Atkio. con . 0 de ellos   
í,0' casaí p0Cafeta1' Palmares, no-
^ monte qne sujetan cei-' venri 0 ros eIerDontos va-
'l.oon ? ^nde. 
anuales; «ftT anuaiP,V product, más de ^ < ^ C * ÚV O e í ; e:ta en 20na riquí-
üO* P o ^ ' M T n f n ^ Cama^ey. (En 
ntre v' ^PinoSa nfírrman: Ped™ Anto-
F-1 3 Haba¿aitad0 9- Teléfono 
15 mz. 
S o l a r e s Y e r m o s 
S O L A R E S 
Magníficos lotes, en los mejo 
res lugares del Vedado- Si tuación 
y precios convencionales. Infor-
ma: Angel M . del Cerro, Aguiar, 
116, de 1 a 3 "Casa L la ta . " 
6080 19 mz. 
E N E l i VEDADO: S E V E N D E un 
buen solar, con 600 metros plano en 
la calle G, cerca del t ranvía, punto 
alto y saludable. Informan: M. Ba-
rroso, en la calle 2 3, entre 6 y 8 y 
en Guanabacoa, en Versalles, 9. 
6110 17 mz. 
S E V E N D E UN E S T A B L E C I -
miento mixto que hace buen negro-
clo, $3.000 tasación, una vidriera en 
$1.000; se toman dos Ford en alqui . 
Icr. Dirigirse a la Agencia de Ro-
que Gallego, Egido, 57. 
G14 5 15 mz. 
DR. ALEJANDRO CASTR 
O l í n i o a V e t e r í n a r U y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; I d , d e P a r e j a , $ 3 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 , 
CampoDarlfl, 235, Teléf. A-25fl2. y Atocha, I , Cerro 
T E L / E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
5487 31 mz. 
T E R R E N O ESQUINA F R A I L E , en 
el Reparto Chaple, 43 y media varas 
por calle Esperanza por 12 ,y media 
varas por oan Gabriel, pronto pasa rá 
el t ranvía muy cerca; se da en 90 0 
pesos. Informan: Alejandro Ramírez, 
14, bodega. 
6002 25 mz 
SE VENDE O ALQUILA UN SO-
lar de 580 metros, en la esquina de 
las Calzadas de Concha y Luyanó, 
donde está el paradero de los tran-
vías y coches, propio para una i n -
dustria o establecimiento. Informan: 
Antonio Rosa, Cerro, núm. 613, altos. 
5 902 17 mz. 
R E P A R T O O H A P L E : VENDO so-
lar de 8x84'90 o cambio por máquina 
para pesetear. Vapor, 2. García. 
3896 1 3 mz 
AVISO: SE ALENDE UN T A L L E R 
de mecánica y fundición o se admi-
te un socio, que entienda de mecáni-
ca y tenga un corto capital.-Dirigir-
se al Apartado número 871, (ocho-
cientos setenta y uno) señor Emilio 
Celada. 
5 7 32 13 mz. 
SE VENDE UNA BODEGA SOLA 
en esquina, céntrica, en el mejor pun-
to de la Habana. Contrato, 6 años, al-
quiler $40. Vende de 40 a 45 pesos 
diarios. Precio: $4.500. Prado y Dra-
gones Café "Continental", Domín-
guez. 
5563 13 mz. 
P E T R O L E O 
Urge venta de accione? de las com-
pañías petroleras Hispano-Mexica-
na y Pan Americana, ambas en pro-
ducción. Se dan baratas. Cortizo, 
Suárez, 116, altos, Teléfono A-8030. 
5673 16 mz. 
R e p a r t o B u e n a V i s t a 
Calzada de Coacha: se venden va-
rios solares y fajas, todas de es-
quina; dan a % calles; desde 400 a 
1,800 metros. In fo rmarán : Merca-
do de Tacón núms. 9 y 10, por Rei-
na, bodega. 
3919 15 mz. 
SE VENDE L A ESQUINA D E Pe-
ñalver y Arbol Seco, a $13 el metro, 
tiene mi l cien metros, calles asfalta-
das, lugar céntrico, cerca de Belas-
coaín y Carlos I I I . Se puede pagar 
$3,00 0 y el resto en hipoteca. Para 
informes: Teléfono ^-3108. 
5634 16 mz. 
S E V E P S D E 
un lote de terreno en la calle de 
Espada, y a media cuadra de San 
Lázaro, con t ranvías en todas d r 
recciones. Precio $18.00. Informa, 
Hamel, San Lázaro y Hospital. 
5671 12 mz. 
P L \ N O QUE HAGE 15 DIAS L L E -
gó de fábrica costó $600, se da en 
$42 5 y una pianola alemana, en per-
fecto estado, con más de 100 rollos, 
en $150.00. Lealtad, 30..' 
6138 ' 15 mz. 
S E VENDI: UN E S C A P A R A T E 
de cedro de hombre en $20; otro 
más, chico, $12; una nevera grande: 
$15 y otros muebles más, muy ba-
ratos. Tha American Piano, índua-
tria, 94. 
5992 13 mz. 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amar-
gura, 43. Teléfono A.5030, Habana. 
SG venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase 
y bandas de gomas, automática . 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos. 
5650 81 mz. 
BUENA OPORTUNIDAD: se ven-
de un negocio, por no poderlo aten-
der su dueño, pues deja $3 diarios; 
tiene buen contrato. Para informes: 
Juan Martínez. Colón, número 1. 
574 5 15 m z. 
T e r r e n o a $ 1 2 m e t r o 
En el mejor punto de la calle 
23 se venden dos lotes contiguos 
de terreno de 10 metros por cin-
cuenta cada uno. Informan en 17 
núm, 330 entre A y B. 
0.12266 I N . 7 m. 
VENDO E L SOLAR N.UMJERO 8 
de la manznna número 5 del Repar-
to Betancourt, situado en la calle 
Uno, o sea Magnolia, con 416 varas 
cuadradas y en precio módico, por 
tener que ir al extranjero. Infor-
man: Galiano, 60, altos, entrada por 
Neptuno, de 1 a 2 p. m. Puede pa-
garse una parte do contado y dejar 
la otra en hipoteca. 
10d- l l . 
P E T R O L E O 
Vendo acciones El Espino, La Na 
cional. La Concordia, Alamo de Pa 
nuco, Precio según cantidad: G. Ma 
to. Apartado 871. Teléfono A-8 6 92. 
Café El Rosal, Crespo 82. y A-3 450, 
Riela número 71, Habana. 
5694 14 mz. 
Z A P A E T E R I A : S E V E N D E UNA, ¡ 
con buena marchanter ía , tiene m á - , 
quina de brazo y toda clase de he- | 
rramientas, y se da barata por tener | 
su dueño que embarcarse con ur-
gencia. Informan en la misma: M i -
sión y Factoría , al lado de la bodega. 
6057 14 mz. 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén: 
los1 dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Llame al Teléfono A-7974! 
" L A CASA NUEVA" 
MALO JA, NUM. 112. 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduci» 
dos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor. No se olvide que es 
el teléfono A-7974. Maloja, 112. casi 
esquina a Campanario. 
£218 81 mz 
¿Desea usted vender sus 
muebles? Llame al Teléfono 
A-5832. Se presta dinero sobre 
toda clase de objetos de valor, 
con módico interés. 
. "Los Dos Hermanos." 
Aguila, 188, esquina Gloria. 
5981 9 a 
VEDADO: O A L L E 13, P A R T E al-
ta, se vende un solar con 6 83 metros. 
Tiene una casa fabricada grande y en 
buen estado. Se da a 10 pesos el me-
tro. Informan en Car-os I I I , núme-
ro 38, esquina a Infanta, bajos. 
5205 31 mz. 
OJO: B R I L L A N T E NEGOCIO. S E 
vende un solar de centro, en la calle 
19, números 510 y 512, Vedado; tie-
ne una cuar ter ía de madera y teja, 
renta $45 mensuales; no tiene grava-
men Informan: Calle G, número 168, 
moderno. Vedado. . . -
602 8 ' 15 mz. 
GRAN OCASION: PARA E L QUE 
quiera establecerse, se cede el con-
trato de una casa, en lo más céntri-
co de Galiano. Para informes: J. M. 
López. Galiano, 105. 
5641 14 mz. 
VENDO UNA FONDA MUY CAN 
tinera, en punto de gran porvenir, 
urge la venta por dedicarme a otro 
negocio. Informan: San Rafael y Ra-
yo, bodega. 
5292 i . 14 mz. 
SE VENDE UNA BODEGA E N 
$2,500, tiene mucha .cantina y buen 
barrio; paga poco alquiler; tiene 
buen contrato. Informa el cantinero 
del gran café Marte y Belona, a to-
das horas. 
59 50 13 mz. 
S E V E N D E UN SOLAR, R E P A R -
to Patria, Cerro, calle Santovenia, 
número 10, linda con la quinta San-
tovenia; tiene de frente 12 y fondo 
34; también se vende la mitad a seis 
pesos vara. Informan: Obrapía, nú-
mero 2 5, el portero. 
S172 " 16 mz. 
S E V E N D E 
Muy barato una manzana entera 
de terreno en el repa;to "Buen Ro-
tiro." en Marianao, por la que pasan 
las líneas de los carritos por el fren-
te. El informe con el dueño. Obispo, 
número 86. 
C 1255 8d-9. 
S E R E G A L A 
Casi se regala una bodega, por no 
ser del giro su dueño y no estar al 
frente de ella; sola en esquina, no 
paga alquiler. In formarán : Muralla 
y Composteia. Café " E l Moderno", a 
todas horas. 
5963 13 mz. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Haoana. 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y ropa. 
5251 31 mz. 
OCASION: MAQUINA D E escri-
bir Remington, visible, completa-
mente nueva, se vende barata en O' 
Reilly, 34, locería. 
5944' 13 mz. 
E N L A LOMA D E L MAZO, A L -
tura, 78 metros, lugar el más pin-
toresco y saludable, Luz Caballero, 
casi esquina a Patrocinio, acera de 
la brisa, vendy un solar llano, de 
10 por 40, con farol de gas al fren-
te y un frondoso árbol frutal al fon-
do. Teléfono, luz eléctrica y agua con 
mucha presión, precio 15 posos el 
metro. Infoiman: Octava, 2 6. Repar-
to Lawton. 
4581 23 mz. 
V a r i o s 
S E V E N D E UN NEGOCIO P O R 
300 pesos, que deja de utilidad de 
125 a 150 pesos mensuales. Dirí jan-
se a Colón, número 1; de 9 a 12 y de 
2 a 5. J. Martínez. 
6071 19'mz. 
ESTE ANUNCIO ES DE SUMO 
INTEEES PARA LAS 
D A M A S D E C O L O R 
SE VENDE UNA BUENA OAR-
nicería, a medio reformar, contra-
to por cuatro años; la casilla queda 
de balde Informan en Jesús María, 
14. 
599 5 18 inz. 
GANGA E X T R A O R D I N A R I A : SF 
vende una vidriera que hace 14 o 15 
pesos, por i r su dueño a México a re-
coger una herencia. Belascoaín y Con 
cordia, café. Sebastián Pérez. Telé-
fono A-89 94. 
6 018 18 mz. 
TRASPASO D E DOS CASAS D E 
inquilinato, que dejan buen margen. 
Informan en Lagunas, 52.' 
6056 18 mz. 
A LOS B A R B E R O S : POR NO po-
derla atender, se vende una barbería , 
tiene vida propia, en la misma hay 
un garage con 60 máquinas , se da 
barata. Informan en ia, misma. San 
Rafael, entre Lucena y Belascoaín. 
5755 14 mz. 
S E V E N D E UN C A P E Y FONDA, 
en punto inmejorable, <serca ae la 
Estación, hace esquina, paga poce-
alquiler y tiene buen contrato. I n -
forman: Apodaca, número 27, el en-
cargado.-
5616 14 mz. 
P I A N O S 
Se acaba dé recibir en el Almacén 
de los ¿eñores Viuda de Carreras, Al-
varéz y Ca., situado en la calle de 
Aguacate, número 5 3, entre Teniente 
Rey y Muralla, un gran surtido de 
ios afamados planos y pianos au tomá-
ticos, Ellington, Monarch y Hanñl -
t( n. recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden vi 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios baratísimos. Tenemos 
un gran surtido de cuerdas x-omanas 
para guitarras. 
5254 31 mz. 
S E V E N D E UNA GUITARRA, 
que sirve para señorita o caballero, 
muy buena, se desea una criada pa-
ra los quehaceres de la casa, que en-
tiende algo do cocina, sueldo 10 pe-
sos. Teniente Rey, 10 5, esquina a 
Monserrate. 
•5811 13 mz! 
A P L A Z O S 
S e v e n d e n e n 
"ROMA," O'Reilly, 54, 






SU PELO PUEDE SER LA-
CIO SIN HACER GRAN SACRI-
FICIO DE DINERO. 
DESRIZA Y VIGORIZA el cabe-
llo, poniéndolo laxio. 
La cantiiclad de cartee que te-
nemos en nuestro pod^r dándonos 
las gracias por el resultado satis-
factorio obtonidoj justiifean su fa-i 
ma. • , 
¡ ¡HAGA LA PRUEBA HOY!! 
LA POMADA MORA VALE 
$1.00 EL POMO 
Sedería B A Z A R I N G L E S 
GALIANO Y SAN MIGUEL. 
C 1227 lOd-
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. " L a 
Venecia," Angeles número 23, en-
tre Maloja y Sitios. Teléfono A-
6637. 
S E V E N D E N , E N L A F A B R I C A 
de vidrieras de San Isidro, número 
61, varias vidrieras de medio uso, en 
distintas formas y tamaños; también 
una caja contadora; todo a precio 
sumamente reducido. Véanse con el 
propietario. Sotero Méndez. 
21 mz. 
M U E B L E S E N G A N G A 
En Animas, 43, se venden todos 
los muebles de una casa; hay dos 
juegos de cuarto color caoba y no-
gal, uno idem de comedor; 2 lava-
bos depósito, un buró, camas de ma-
dera y de hierro, un reloj, máquina 
de coser, sillas y sillones, idem de 
mimbre, varios escaparates con y 
sin lunas, y algunos objetos más, 
muy baratos, que se venden juntos 
o separados. 
5156. 15-mz. 
GANGA: S E V E N D E A MITAD de 
precio un automóvil "Mecca," de muy 
poco uso, con alumbrado eléctrico, 
arranque automático y chapa, propio 
para particular. Informan: Carlos 
Nogueras. Baratillo, número 7, a l-
tos. Teléfono A-6 4 3&. Puede versé en 
Belascoaín, 36%. N 
5727 15 mz. 
Ladril lo refractaria 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todos los recibido*' 
hasta el ota en Cuba. Hay grandeai 
existencias. Dirijan los pedidos af 
C. Martín. Habana, número 86. I 
GRATIS. ¡SOLO P O R 15 DIAS! 
Para dar a conocer nuestro magníñ-
co surtido de joyería moderna, en-
viaremos gratis, a todo el que nos 
envíe seis sellos rojos para el fran-
queo, una de estas prendas a ele-
gir: 1 alfiler de corbata brillante; 
1 prendedor de oro relleno; 1 par de 
aretes lindísimos, 1 anillo con pie-
dras 0 brillante. Golden Jewel Co. 
Apartado 1327, Habana. 
6010 30 mz. 
ARMATOSTES: PROPIOS PARA 
cantina o tienda de víveres, magnífi-
cos, véndense baratos. Muy pronto 
disponible, mostrador y una buena 
nevera. Informan: "La Flor Cubana." 
Galiano, 96. 
C 1282 4d-10. 
AVISO: SE V E N D E N CINCO MA-
quinas "Singer"; dos de gabinete, 7 
gavetas, ovillo central y vibratorio, 
y una ovillo central; las otras v i -
bratorio. Se dan muy baratas. Apro-
vechen ganga. Bernaza, 8. "La Nue-
va Mina." 
5864. 18 ma. 
m o a s (Si® 
AGENCIA Y TREN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta, 61. Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el Ve-
dado, Cerro y Jesús del Monte, se ha-
cen a, igual precio que de un lugar a 
otro de la ciudad. 
5649 31 mz. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
E^ta acreditada agencia de mu-
danzas, de José Alvares Suárez, trans 
porta los muebles, ya estén en el Ven-
dado, Jesús del Monte. Luyanó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana; 
5249 31 mz. 
" L a E s t r e l l a " 
GALIANO^ 105. T E L . A-3976. 
^ L a F a v o r i t a , , 
Virtudes, 97. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
Jcisé María López, ofrece al públi-
co en general un servicio no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
neo y material inmejorable. 
5618 s i ma. 
F a m i l i a r E l e g a n t e 
D E OCASION 
Es de particular; está a la ven-
ta en el Establo ' ' E l Prado," de 
Don Antonio Méndez. Ohávez, nú-
mero 1, entre Reina y Salud- Te-
léfono A-4796. 
6073 15 mz-
MUEBLES EN GANOA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y precios de 
esta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparales des-
de $8; camas con bastidor a $5; pei-
; nadores de $9; aparad0res de estante, 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas reji-
lla y dos con sillones. $12; me-̂ as de 
noche, a $2: tamWén hay juegos com-
pletos y toda clase de piezas suelta3 
relacionadas al giro y los precios an 
tes mencionados. Véalo y se convence-
rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
4275 19 mz. 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 „ $ 1 , 8 7 5 . 
7 „ $ 1 , 9 7 5 . 
E l a u t o m ó v i l m á s suntoso 
por su precio . 
P I D A C A T A L O G O S 
I j o s d e F u n u i g a l l i 
Estos carros, de aspecto elegrantí-
simos, pueden verse en el Sa-
lón Exposición de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Teléfono A-7527.—Habana. 
C 1406 5d-12 L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Présiaino y Compra-venta 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; In-
terés módico. Hay reservado y gran 
reserva en l:is operaciones Se com-
pran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. M Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26Í11-12 30 ab. 
C 1411 80dl2. 
SE VENDEN CARROS D E repar-
to y caballerías. Pueden verse en el 
tostadero de café "E l Cuzco." Puer-
ta Cerrada, 47. 
5911 13 mz. 
SE VENDE tlíf ELEGANTE A u -
tomóvil, de >5 cilindros, 2 5 HP, torpe-
do, para siete personas. Informan en 
Bernaza, 6. al lado de la botica, "La 
Segunda Mina." Teléfono A-5363. 
Ignacio García. 
6072 2G mz. 
E N $50, S E V E N D E UN PIANO, 
francés, garantizado, sin comején; al 
año se dan los $50 comprando otro 
piano. The American Piano, Indus-
tria, 94. 
6089 15 mz. 
PIANO "HAWAKD" UNICAMEN-
te los recibe acreditado/ casa de esta 
ciudad, costó 400 pesos, con solo dos 
ajaos de uso, lo doy en 80. Peña Po-
bre, número 34. 
5735 . 17 mz. 
SE VENDE UN AUTO FIAT, 15 
a 2 0 HP, gran carrocería, torpedo, 7 
asientos, casi nuevo, urge venta. Hos-
pital, 1, garage Hamel. Su dueño: 
Amistad, 5 9, casa de modas. Telófo-
no A-7949. 
6078 26 mz. 
SE VENDE UNO MUY ELE 
GANTE Y ECONOMÍCO, CON 
ALUMBRADO ELECTRICO Y GA-
RANTIZA SU PERFECTO FUN-
CION AMIENTO: I N F O R M E S -
HIJOS DE FUMAGALLI, SAN 
LAZARO Y BLANCO. 
C 1410 8d-l'.í 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un Panhard, de 18-24 HP 
con cuatro cilindros y do cadena, a 
propósito para hacer de él un buen 
carro de reparto o camión. En la 
academia EULEB. Industria, núme-
ro 107-A, informan. 
5879 17 mz. 
SE V E N D E N DOS HERMOSO^ 
loros, muy buenos, habladores. S© 
pueden ver a todas horas. Jesú1? da| 
Monte, número 246. Teléfono I-337^f 
6176 22 mz. 
V E N E R A N D O F E R N A N D E Z . F A 
bricante de defensas automóviles, 
para alante y a t rás , con porta go-
mas y sillas portáti les para automó-
viles. Toda persona que desee infor-
mes directamente, diríjase a Zanja 
número 70. E l taller a su disposición. 
Se garantizan los trabajos. Teléfono 
A-9178. 
5158 30 nfiz. 
¡OJOl Q U E E S CXÍNVENIENTEJ 
a los aficionados a la Agricultura^ 
huevos para cría y aves de las raza# 
Orpington, Wyandettes, Minorcas»/ 
Leghorns, Rhode Island, Hambur* 
guesas. Barredas, Cornish, Cochin^ 
china Dorada, Langshan? negra, a $S 
la nidada de 13. Polacas, a $4 laj 
nidada de 13. Garantizados. Pájaros 
de varias ciases y palomas fina-a* 
Monserrate, esquina a Lamparilla^ 
ta labar ter ía Nde B. Colom. 
5085 15 mz. ^ 
I _ B L U T V i 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL 
Fiat "Landaulet," perfecto estado, 
acabado pintar, de 15 por 20, casi 
regalado. Empedrado, 5, bajos. 
5915 13 mz. 
CARRERAS D E AUTOMOVILES, 
vendo en 8 50 pesos Lozlén, 7 pasa-
jeros, 45 HP, bien equipado de todo 
o cambio por máquina para pesetear; 
de 11 a 1. Vapor, 2. García. 
5893 21 mz. 
Un Chalmers y un Ford de uso 
se venden a muy bajo precio. Pue-
den verse en el Garage Moderno. 
Teléfono A-8107, Obrapia 87 y 89. 
C. 947 I N . 20 £. 
SE VENDEN DOS CARROS Y una 
muía, propios para panader ía , víveres 
finos o análogo reparto. Véanlos en 
Morro, 30. Condiciones Santa Clara, 
número 37. 
3900 15 rsz. 
SE V E N D E UNA MAQUINA H í s -
pano Suiza, 15 a 20 HP, tipo Alfon-
so X I I I , puede verse en Infanta y 
Maloja; de 8 a 2 p. m. A. Losada. 
580 8 17 mz. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
Queise, caei nuevo, tiene gomas de 
repuesto y accesorios, de cuarenta ca-
gallos de fuerza y ocho asientos, pro-
pio para una familia de gusto; puede 
verse en Romay, números 17 y 21. A 
todas horas. 
5656 14 mz. 
VENDO UN AUTOMOVIL E N ex-
celentes condiciones, en $5 3 5 Cy., 
puede hacerle la prueba que se desee. 
Informan y puede verse en Infanta, 
número 37. 
5SS8 15 mz. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán) 
Carruajes de lujo: entierros, VJO-
das, bautizos, etc. Teléfonos: A-1338. 
establo. A-4S92 almacén. 
Corsino Fernández 
T o u r i n g C a r s 
Para los paseos de Carnaval, autos 
de alquiler de lujo, para paseos y 
Viajes al campo. Oficina: Prado, 101. 
Teléfono A-4457. 
4988 29 mz. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Si usted" tiene una máquina con luz 
y arranque eléctrico y quiere que fun-
cione bien, constantemente, vea a 
JOSE CEDRINO. San Lázaro, 252. 
entre Campanario y Perseverancia. 
Sin cobrarle nada le dará consejos 
útiles por el entretenimiento de sus 
aparatos; además, si necesita, le arre-
glará él todo muy barato, recargán-
dole o reparándole el acumú.ador en 
ferma científica y garantizada. Tam-
bién C E D R I N O es un experto de mag 
netos y carburadores, de fama uni-
versal, y se haco cargo de las com-
posturas de cualquier pieza de la ma-
quinaria, m á s barato que usted pue-
de conseguirlo en otro taller. San 
Lázaro, 2 52. Telefono A-5Ó29. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i n i i n i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i 
G A N G A 
Se vendo un dinamo Gray Davis 
completamente nuevo con dos acunu:-
ladores y un juego de fuste, de car-
buro, con su ganciados. Se da bara-
to. Informan: los señores Giquel y 
Co., San Lázaro, 99. 
C 1409 Sd-U 
S E V E N D E UN TOSTADOR D E 
café y un molino francés, nuevo. I n -
forman: Prensa, 37, Reparto "Las 
Cañas." 
5136 15 mz. 
UNA P E R F O R A D O R A : "STAN-
dar". p rác t icamente nueva, con su 
motor de gasolina de 5 % caballos, 
construida por The St. Louis Wel] 
Machine Tool Co. Puede profundizar 
500 pies por 6 y 8 pulgadas de diá-
metro. Tiene su barrena y demás ac-
cesorios completos. Está montada so-
bre ruedas. Puede verse y tratar de 
su precio en la Fundición de Leony, 
Concha y Villanueva, Jesús del Mon^ 
te. 
5742 22 mz. 
Barro refractario 
Legítimo de silicato de alúmina 
puro, sometido a calcinación. Sa 
sirven los pedidos, por importante» 
que sean en el día de recibida ia 
orden, por C. Martín. Habana, nu-
mero 8 5. 
C 5944 la . 28 d. 
50 acabamos de recibir, 59 
Holsteln, Jersey, Durahm y SnlzaA 
4 razas, paridas y próximas; de 16 j | 
25 litros de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesaí 
nuevas de 25 vacas. 
Especialitlad en caballos enteros 
Rentucky, para cría, burros y toro4 
de todas razas. 
Vives, 149. Teléfono A-8122. 
5705 5 a. 
U L T I R R I FINO. SF. VENDE» 
Calzada, esquina a 6, número 116. 
5602 13 mz. 
He recibido 100 muías y mtu 
kw maestros de tiro, de todai 
zadas. 
También tengo buenas vacsá 
de leche de "raza." 
Ig-ualmente 100 yuntas de b u ^ 
yes maestros. 
Vives, 151. Teléfono A-603£ 
i s c e l a m e A 
DESBARATE D E UN C H A L E f 
completamente nuevo y materiales dé 
primera en G y 19. Se venden cuatro 
columnas superiores de 4.60x8". Ti-« 
rantes de 4"xl0" y 4x12". Ladrllloí 
catalán y losas por tabla de 10" ^ 
12" a todas horas del día. 
5916 13 mz. 
M a p i a s de escr ib i r 
Vendo: Garantizadas por 5 a ñ o * 
en perfecto estado, una "Remington'* 
7 $25, cinta a dos colores. "Smity 
premier" $20. Se enseña el meca^ 
nismo gratis. Neptuno. número 43* 
librería "Universal." 
5849 20 mz. 
Filtros "Pastear" 
Se venden cinco filtros Mallié s i ^ 
tema "Pastear;" cuatro de a 62 biw| 
j ías y uno de 85, con todo el mate4' 
rial de repuesto enteramente nuevosi 
muy convenientes para cuak uie» 
alambique o destilería. 
Pueden verse a todas horas etí 
Aguacate, 55. Informan: Berna'dd 
Pérez, en Riela, 6 6, 6 8. Teléfono \A 
3518. 
C 1262 in . 9 m. ' 
GUANA 
de primera y segunda. 
De venta en 
Neptuno, 172, Habana. 
13 mz. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes de castañb y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisi-
dor, número 42. Teléfono A-OISO 
Zalvidea, Ríos y Ca, 
4388 12 ab. 
LA "CIJA DE AHORROS" 
DEL BANGO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A R Z O 13 D E 1916 d e l a M a r i n a 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
PASAJEROS PARA PORTUGAL 
Vigo, 12. . 
Ha Hígado a este pu«rto el rapo»-
jolandés "Zeelandia", que corrió im 
gran temporal. 
Esto hizo que no le fuera posible 
entrar en Lisboa, que era el puerto a 
que se dirigía. • 
Según manifíestan los tripulantes, 
el mar frente a Lisboa estaba impo-
nente. . 
Aquí desembarcaron 504 pasajeros, 
oue se dirigieron a Partugal, sm que 
ios aduaneros los molestaran. 
UN CONCIERTO 
Madrid, 12. , , 
En el teatro Lara ha dado un con-
cierto el notable pianista Rublnstein, 
riendo ovacionado por el público que 
leñaba la sala, 
FALLECIMIENTO SENTIDO 
Madrid: 12. 
Ha fallecido en Biarritz la Duque-
sa de Sevillano, dama muy conocida 
por su Inagotable caridad 
Se calcula que deja un capital de 
doscientos cincuenta millones de pese-
t-3 S* 
Él fallecimiento de la respetable da-
ma ha sido sentidísimo. 
LOS SUCESOS DE LA UNION. 
ELOGIOS AL SEÑOR ALBA. 
Madrid, 12. 
Los periódicos republicanos elogian 
el propósito que anima al Ministro de 
la Gobernación, señor Alba, de escla-
recer la verdad de lo ocurrido en los 
sucesos desarrollados en La Unión re-
cientemente y de hacer justicia. 
Piden los citados periódicos la des-
titución del Gobernador de Murcia y 
del Alcalde de Cartagena. 
LLEGADA DE ALEMANES A ES-
PAÑA. PETICIONES DE LA 
PRENSA ALIADOFILA. 
Madrid, 12. 
Continuamente Hegan a España mi-
llares de alemanes, procedentes d<> 
Portugal. 
Los periódicos aliadófilos piden al 
Gobierno que forme un censo de los 
alemanes que entran en este país y al 
mismo tiempo que redoble la vigilan-
ña cerca t?e os barcos teutones surtos 
?n los puertos españoles, para evitar 
espionaje. 
A G U A COMPARAD SU ANALI-
SIS CON EL DE SUS Sl-
a MILARES Y ESCOGED. 
O R D E N E S : J U A N B A T A L L A N . 
S O L , 107.—HABANA. 
IOS GALIOS 
JSl mejor remedio para los callos, 
son los parches "Oriental." Remedio 
cómodo, seguí o, hi^iámeo e infalible. 
Un parche y tres días de tratamiento 
quitan el callo más rebelde. Quien 
mande tres sellos rojos al apartado 
1244, recibirá una muestra j supri-
mirá un cailo. A calió por parche, 
pronto se queda , sin ellos. E l parcha 
"Oriental" no se pega a la media, ni 
m despega al baí>ar el pfe. 
L a s M a r a v i l l a s d e l M u n d o 
y d e l H o m b r e 
LILLUSTRATION, LECTURES 
POUR TOUS, LA SCIENCE E N LA 
VIE, LA VIE PARISIENNE, L E 
RIRE, L E MIROIR, SUR L E VIE , 
LA GUERRE DU TROIT, PAI VU, 
PANORAMA DE LA GUERRE, THÉ 
SPHERE, THE ILLUSTRATED 
LOND0N NEWS. THE TIMES HIS. 
TORY OR THE WARD, LA GUE-
RRE DES NATIONS. 
Todas estas revistas se suscriben 
y venden en "ROMA," de Pedro Car-
bón, O'Reilly, 54, esquina a Habana. 
Apartado 1067, Teléfono A.3569. 
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
( 
LA JUNTA DE TRANSPORTES \ 
E L AYUNTAMIENTO BILBAINO 
Madrid, 12. 
Una comisión bilbaína ha visitado 
a los miembros que componen la Jun-
ta de Transportes, a la que pidió que 
acordara conceder a! Ayuntamiento 
de Bilbao la exclusiva para adminis. 
Irar los transportes hasta cubrir diez 
mil toneladas de fletes. 
La Junta, en reunión celebrada 
siyer, lejos de darle la exclusiva al 
Ayuntamiento bilbaino, acordó conce-
der 65,000 toneladas de fletes a dis-
tintos fabricantes de harina para qim 
puedan importar trigo de la Argen-
tina. 
En vista de ello la comisión de Bil-
bao telegrafió al Ayuntamiento de lo 
capital vizcaina, proponiéndole que 
presente la dimisión en pleno. 
LA HUELGA DE BARCELONA 
Barcelona, 12. 
Ha mejorado notablemente la huel-
ga de esta ciudad. 
En una reunión celebrada por los 
obreros textiles se acordó volver al 
trabajo. 
Los cargadores del puerto, a su vez, 
han publicado un manifiesto conde-
nando la actual huelga. 
TEMPORAL EN ANDALUCIA 
Madrid, 12. 
En Sevilla y Cádiz han descargado 
fuertes temporales de agua y granizo 
En algunos sitios cayeron rayos,, 
causando desperfectos de considera-
ción en varios edificios. 
Los campos han sufrido daños de 
importancia a causa del temporal. 
UN FALSO OBISPO 
Madrid, 12. 
Un individuo, fingiendo ser el 
Obispo de Namur, se presentó en Ca-
latayud y aílí confesó y dió la comu-
nión a los Religiosos Maristas, hos-
pedándose en el convento de ellos. 
De Calatayud se dirigió a Zarago-
za, pretendiendo decir misa en la 
iglesia parroquial do Santa Engracia; 
pero el cura párroco de la misma le 
exigió antes las correspondientes li-
cencias. 
Como el falso Obispo no las lleva-
se consigo fué conducido a la presen-
cia del Arzobispo de Zaragoza, donde 
pudo comprobarse la falsedad. 




E l Marqués de Villasinel, que des-
empeñaba el cargo de Ministro de 
España en Lisboa, ha sido trasladado 
a Petrogrado, donde desempeñará el 
mismo cargo, en sustitución del Con-
de de Cartagena, 
BOLSA DE MADRID COTIZACIO-
NES. 
Madrid. 12. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 24.93-
Los francos, a 88.I1Í. 
S i g u e n l o s v i ó l e n l o 
b o m b a r d e o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
P A R T E O F I C I A L D E B E R M N 
Berlín, 12. 
E n el teatro occidental de la gue-
rra, al noroeste de Neuville, hemos 
ocupado el cráter producido por la 
explosiclón de una mina. 
E n la región al oeste del Mosa el 
enemigo intentó ocupar nuevas po-
siciones mediante un ataque en ma-
sa, pero no logró su objeto, sufriendo 
bajas numerosas. 
E n las alturas al Este del río, y 
en el llano de Woe\re, la actividad 
se ha limitado a violentos ataques 
de la artillería. 
Cerca de Obersept, en la Alsacia, 
los franceses, a pesar de pus repeti-
dos ataques, no pudieron ayer recon-
quistar las posiciones que antes ocu-
paban. 
E n el teatro oriental de la guerra 
v en los Balkanes la situación stsn* 
siendo la misma. 
H 
IMPORTANTE CONSEJO 
DE IjOS ALIADOS 
París, 12, 
Bajo la presidencial del generalí-
simo Joffre, el Consejeo Militar de 
los aliados se volvió a reunir hoy en 
el Cuartel General del ejército fran-
Inglaterra estaba representada por 
el general Sir Douglas Haig; Rusia 
por el general Gillinsky, edecán del 
1 Czar; Bélgica por el Jefe del Estado 
Mayor, y Serbia por el coronel Pa-
chitch. 
HéSts. caua surte al 90 por ¿«w d« 
los que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas do salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sm competencia 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Telefono A-7545. 
4802 30 mz. 
P A R T E O F I C I A L AUSTRIACO 
Nueva York, 12. 
Por la vía de Sayvillo se ha recibi-
do un inalámbrico de Berlín que 
contiene el siguiente parte oficial 
austriaco: 
L a artillería italiana, durante todo 
el día de ayer, estuvo bombardean-
do los barrios meridionales de la ciu-
dad de Gorizia y las alturas de Do-
berdo, y también desplegó actividad 
en el frente carintio, especialmente 
contra Lanzonboden, al nordeste de 
A p a r t a d o 81 
T e l . A - 4281 
S i 
ÜICESÍE CANTO 
R A F A E L , 
T e l e g . C a n t o 
HABANA, CUBA. 
3 1 72 
D i n e r o e n h i p o t e c a . C o m p r a y v e n t a d e v a l o -
r e s . N e g o c i a m o s e n c u a l q u i e r r a m o , c o n g a r a n -
t í a s . T í t u l o s d e l a R e n t a , e n c a n t i d a d e s , y e n l a s 
m e j o r e s p r o p o r c i o n e s . 
F a c i l i d a d e s p a r a t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s l e g a -
l e s , s o b r e b a s e e q u i t a t i v a . 
S U C U R S A L e n R E I N A , N Ü M . 3 7 
C 917 in 18-F 
l 
Pa,ularo. No ha habido combates de 
infantería. 
B R A S I L SIMPATIZA 
CON P O R T U G A L 
Río Janeiro, 12. 
L a declaración de guerra de Ale-
mania a Portugal ha despertado 
aquí expresiones de simpatía hacia 
la causa de los aliados. 
Anoche se celebraron entusiásticas 
demostraciones en las calles de la 
capital brasileña. 
Los periódicos aseguran que Brasil 
no podrá pennanecer neutral, y hará 
todo lo que a su alcance esté para 
anudar moral y materialmente a los 
aliados. 
LOS BULGAROS E N S E R B I A 
Sofía, 12. 
. Bulgaria ya casi ha, completado la 
tarea de dividir, para los fines guber-
namentales, el territorio serbio ocu-
pado por ella. 
Toda Serbia, con la excepción de 
Belgrado, se ha dividido en 17 de-
partamentos, con 80 distritos. 
Cada Departamento contiene un 
Tribunal do Departamento, y cada 
distrito un tribunal inferior. Habíá 
tres tribunales de apelación para to-
do el país, con una prisión en cada 
Departamento. 
ÍíOLO FUNCIONA LA ARTILLERIA 
Londres, 12. 
A no ser por el funcionamiento de 
la artillería, la batalla de Verdón po-
dría decirse que ha cesado. 
A ambos lados del Mosa continúa 
el cañoneo. 
LOS AVIADORES F R A N C E S E S 
París, 12. 
E l subteniente Guyenemer derribó 
esta mañana ocho aeroplanos alema-
nes cerca de Thiaeourt. 
Otro aviador francés derribó una 
máquina alemana. 
Durante el día los aviadores fran-
ceses libraron 18 combates aéreos en 
la región de Etain, ahuyentando al 
enemigo. 
UN HIDROPLANO A L E M A N 
Londres, 12. 
Un hidroplano alemán fué dirisa-
do hoy al mediodía desde Nortore-
land, ascendiendo los aeroplanos in-
gleses desde Dover para atacarlos. 
E l hidroplano alemán terció enton-
ces el vuelo en dirección al Este. 
R E N U N C I A SENSACIONAL 
¡Londres, 12. 
Según el "Express", ha causado 
sensación en el Ministerio de la Gue-
iTa la denuncia del Director del Ne-
gociado de provisiones. 
VAdia 
c o n l a 
Es desayuno exqisisito, merienda preferida. 
Indispensable a la hora de acostarse. 
C a d a l a t a d e m e d i a l i b r a c o n t i e n e 
C O C O A p a r a 2 2 T A Z A S . 
P i d a C O C O A P E T E R A S en 
TODAS LAS TIENDAS DE VIVERES 
P í T E 1 > ^ 
i f c O C O A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
probable que la proposición sea pcepi 
íada en forma modificada. 
RIGUROSA RESERVA 
Washington, 12. 
Tan riguroso es el sigilo que se ob-
serva respecto al movimiento del 
ejército de Funston, que hasta ios 
mismos altos funcionarios no están 
seguros de que ya hayan llegado a 
territorio mejicano las fuerzas ame-
ricanas. Es evidente, sin embargo, 
que la fuerza expedicionaria es ma-
yor de lo que al principio se dijo. 
CONTRADICCION 
El Paso, 12. 
Contradiciendo lo anteriormente 
comunicado, dícese que hasta ahora 
el general Peishing no ha enviado 
tropas a cruzar la frontera, por más 
que no han cesado lo® preparativos 
para despacharlas. 
ATACARON UN TREN 
Torreón, 12. 
Fuerzas villistas, mandadas por el 
general Urbalejo, atacaron el tren 
que llegó aquí hoy procedente de Chi 
huahua. 
PARA PROTEGER LAS MINAS 
Donglas, 12. 
Mil cíen soldados carrancistas, pro-
cedentes de Hermosillo, ge dirigen a 
toda prisa a Aguaprieta, del lado me. 
jicano, y ya han llegado a Naco. Es-
ta fuerza se empleará en la parte 
oriental de Sonora para la protección 
de los campamentos mineros. 
LOS APUROS DE DON VENUS. 
IIANO 
Washington, 12. 
A pesar de las noticias que se co-
munican en otros despachos, causan 
gran inquietud en los círculos ofi-
ciales los rumores que llegan acerca 
de la disposición de los secuaces de 
Carranza, opuestos a que se permita 
la entrada en territorio mejicano de 
los soldados del Tío Sam. 
En vista de esta fase de la cuestión, 
va arraigándose la creencia de que el 
movimiento iniciado para perseguir 
y castigar a Pancho Villa, será, a la 
larga, el principio de la verdadera 
intervención armada. 
Menudean los rumores de complots 
que se fraguan entre los carrancistas 
para derrocar al jefe, y la opinión 
general de que Carranza se verá obil 
gado por una incontrastable presión 
popular a ressitir la invasión, so pe-
na de que sus partidarios, prescin-
diendo de él, se pongan a la cabeza 
de este movimiento de resistencia. 
Las noticias que se reciben de las 
ciudades fronterizas atribuyen a los 
americanos que allí han ido a refu-
giarse la especie de que la guarnición 
can*ancista de Chihuahua ha recogi. 
do y repite el írrito popular: "¡Mue-
ran los gringos!" 
Dícese, además, que los funciona, 
rios carrancistas han declarado abî jr 
tamonte que no se permitirá a las 
tropas americanas penetrar en esa 
ciudad. 
tre Campanario y Manrique, sufrió 
la fractura simple y compuesta del 
cubito derecho ¡por su tercio inferior 
Leopoldo Borrego y Mulgado, de F i -
guras 48. • 
EL MIERCOLES 
En la "Purísima Concepción" fué 
asistido de una contusión en el tórax, 
lado derecho, y fractura de lia segun-
da costilla, Nicoilás González Fernán-
dez, vecino de Punta Brava, lai que 
se produjo el miércoles pasado a con-
secuiencia de una coz que le pegó un 
cabaülo en el citado pueblo. 
TOLDO QUEMADO 
Anoche ocurrió un prlincipio de In-
cendio en Re'itna número 12, domici-
lio de Manuel Ovies Garoía. 
Se quemó un toldo que estalba colo-
cado en el exterior de la' fachada, su-
poniendo Ovies que e hecho fué debí-
do a un cigarro encendlido que arrojó 
aguuo de ilos vecinos que residen en 
los altois de ía) reíferida casa. 
D e 
POR ROBO 
Los ag-entes Milá y Armas ar-
ron a Jos<i Brito y Juan Esteba-' 
oo y Baró (a) "Masfeo", por 
reclamado por el juez de ííars 
en .¡ausa lor robo. Fueron reni 
al vivac de aquella villa. 
P • H FADS-BDAD Y Ê TAji 
A la .''.Tcel fué remitido m. 
narlr» itnavte, vecino de 23 y[ 
ci Vedado, al ruc detuvieron bii 
ti-s Gavcía y Medina, por ha^ 
clamado ea causa por falsead 
ta£a. 
OIRCULADO 
*.r;»8tafJo Mauri Pérez, v«!ri 
Zanja 10, fué da'ei.ido por 
tes Milá y .Espino, por hi'.arsi 
clamado prr 3. torreccioml 
St;cci6n "^a. Qnedó en ||| 
por haber prestado fianza. 
G O M A S 
G a r a g e C a d i l l a c 
A c c e s o r i o s de A u t o m ó v i l e s 
en genera l 
Marina, 64. Tel . A-3993-HaIiaRü 
C 983 
DE UNA ESCALERA 
Tomás Vázquez Roviña, vecino dql 
Roíparto Betancourt, sufrió una con-
tusión en la parte "¡ateral del tórax 
y .flanco del lado derecho, que se pro-
dujo al caerse de una escalera en San 
Indaftecio y Serafines. 
RESBALON 
A l resbalar y caerse en Figuras en-
Dos marcas «J» P1*"0'*j( 
sos y hechos con X C A ^ , 
país. Hay actualmente 
cinco mil en uso en C ^ 
venden bajo su propl* ^ 
ci6n y a precios 
la casa no pagra c0"""^ (* 
maestros do música P ^ ^ 
los recomienden. Pr60 ^ ^ 
dlciones fijas I«ira todo 
do. 
SE VENPEX A P I ^ 8 
R . S . H o w a r d . J o h n L . S t o ^ 
Marca Resrlstrada. Marca 
S a n R a f a e l . N ú m . 2 9 . H a b a n a 
C e r v e z a : ¡ 
4\ 
